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AÑO M I . Martes n d3 Noviorabro tía 1891.---San Asiaclo, sant?rVictoria y san Gregorio. 
PMRIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
• i 
Reunidos en esta fecha en la Redactan del 
D I A R I O D E L A M A S I N A los sefio-
res representantes de los periódicos LA. 
UNION CONSTITUCIONAL, E L PAES, LA 
LUCHA, E L LEON ESPAÑOL, LA DISCU-
SION, E L ESPAÑOL, E L COMERCIO, el 
BOLETIN COMERCIAL, el AVISADOR 
COMERCIAL, LA TARDE, el DIARIO 
DEL EJERCITO y el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , acordaron que, debiendo con-
siderarse extinguidos los biUetcs fracciona-
rios, rijan los siguientes precios para las 
S U S C R I P C I O N E S . 
ouo. 
En la Habana 1 
Id. id. id. 3 
Id. id. id. 6 
Id. Id. Id. 12 
Interior da la Isla 
Id. id. id. 
Id . id. id. 
mes. . . . 
id. . . . 
id. . . . 





Fetónsnla y Extranjero 6 meses 
Id. id, 12 id. 
l - O O 
„ 3 - 0 0 
M 6 - 0 0 
„ i i - o o 
$ 4 - 0 0 
„ S-OO 
, , 1 5 - 0 0 
$ 1 2 - 7 5 
, , 2 5 - 5 0 
Estos precios se entenderán en monedas 
de plata ti oro del cuño nacional y empoza-
rán á regir en la Habana, Regla y Guana 
bacoa desde el Io del mes actual, y en el 
resto de la M a el 1? de euero del afi© prtf-
xlmo. 
Se admitirán en pago de las suscripciones 
y de los anuncios los billetes menores de 
cinco pesos, por la mitad de su valor nomi 
nal, y los de cinco peaos en adelante por el 
valor que tengan en metálico, segán la cotí 
zaciáu del día nutorior. 
Habana, 2 de noviembre de 1891. 
ANUNCIOS. 
\ m precios para los mismos en el D I A -
"RIO D E XJA M A R I N A serán los si-
guientes: 
Reclamos 15 cts. la linea. 
ínterts Personal . . . . . 9 Id. Id. el 
primer día y los demás la mitad 
Comunicados O id. id. id. id 
Oficiales . . j . C id. la línea. 
Menos do 20 líneas B id. id. id. 
Más de 20 líneas 2* id. id. Id. 
Esquelas fúnebres á dos columnas, primer 
día, $12 y los demás la mitad. 
Id. id. á una columna, $7 Id. id. id. id. 
Id. id. (amafio pequeño $4 Id. id. id. id. 
E l importo de los anuncios será satisfecho 
en los mismos términos establecidos para la 
suscrípetán y regirán desde el mes actual. 
Habana, 2 de noviembre de 1891. 
Telef ramas por el CalDle, 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
tDiario la Marina. 
A I , D I A I U O » E L A M A R 1 K A . 
Habana. 
TELEGRAMA DEL SABADO. 
Madrid, 14 de noviembre. 
V a dosapanaciendo la gravedad 
î zt l a S r a . D u q u a s a da Montpsn-
L a a i t u a c i é n do l a B o l s a v a mojo 
rando, «i b i e a in f luyan en el la pode 
ross»m«mta l e s n o t i c i a » r e c i b i d a » del 
extranjero sobre armaxnentoa mili-
tartia y compra do r a c i o n e » . 
D ices© que el B a n c o de E s p a ñ a ha 
adquir ido ocho mi l lonea de peaos 
« n plata. 
L a » acc ionas de este estableci-
miento de c r é d i t o h a n subido quin-
ce pwntos. 
TELEGRAMAS D í L DOMINGO. 
Vicrifi, 16 de noviembre. 
E n l a B o l s a do esta capi ta l r e i n ó 
u u gran p á n i c o e l s á b a d o , por habar 
dicho e l Tagtblait ciña e l íUmroza-
dor hab la m a n i í s a t a d o que era crí-
t i c a l a s i t u a c i ó n de Eviropr. 
E l Jefe del GS-abi»«ta, S r . Conde do 
Taafe , de í¿mint ió l a nct ie ia , y mer 
ced á. esto as r e r t a b l e c i ó la confian' 
sa . 
E l p á n i c o del s á b a d o fué el mayor 
qtfS' se h a experimentado en la Bol-
s a d£>sdo e l a ñ o de 1 8 7 3 . 
París, 15 de noviembre. 
L o o © l e c t o r e s de L i l l e han presen-
tado u n a protesta contra la e l e c c i ó n 
del diputado soc ia l i s ta S r . Lafar -
g v L 9 , f u n d á n d o l a en que n a c i ó en la 
Hiabana y resulta , por consiguient?, 
extranjero. 
Londres, 15 de noviembre. 
S I D a w de o&ta ciudad publica los 
nuevos A r a n c e l e s de Aduanas , que 
s o n eminentemente proteccionis-
tas . 
París, 16 de noviembre. 
L a B o l s a de esta capital experi-
m e n t ó durante l a p a s a d a semana, 
una fuerte c o n m o c i ó n por l a n u e v a 
b} ja sufrida en los va lores e s p a ñ o -
les, cuya baja se cree c o n t i n u a r á 
e n los quince diaa s iguientes en. l a 
B o l s a de Madr id . 
Se espera oen ans iedad que e l 
Banco de E s p a ñ a renueve l a s ne-
gociaciones del E m p r é s t i t o con l a 
c a s a de Ros tch i ld y que a l m i s m o 
tiempo se l imito l a c i r c u l a c i ó n de 
billetes de dicho banco, c u y a t raba 
probablemente e v i t a r á l a c r i s i s fi-
nanc iera y comercia l , que de otro 
modo a t r a v e s a r í a n M a d r i d y B a r -
celona, principalmente . 
París, 16 de noviembre. 
H a lalleoido M o n s e ñ o r V í c t o r F é -
l ix Bornadou, cardenal , arzobispo 
de Sens . 
Viena, 16 de noviembre. 
E l Conde de K a l n o k y h a manifes-
tado qua no ve hoy c u e s t i ó n a lguna 
que pueda poner e n peligro l a p a a 
de E u r o p a . 
Nueva- York, 16 de noviembre. 
Ay«ir l l e g ó do l a H a b a n a e l vapor 
e s p a ñ o l Ciudad Condal. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 16 de noviembre. 
C o n t i n ú a n los fondos p ú b l i c o s en 
baja . 
L o s cambios ex trar í j eros h a n te 
nido una enorme subida. 
L a s acciones del B a n c o de E s p a 
ñ a t a m b i é n h a n subido u n diez por 
ciento. 
Se amontonan dificultades e c o n ó 
m i c a s . 
L a Duquesa do Montpsnsior h a 
expsrimenteidn una l igera mojorla 
Nueva York, 16 de noviembre. 
E l c a p i t á n del vapor e s p a ñ o l C i u -
dad Condal niega que este buque 
hubiese echado á pique á u n a go 
le ta. 
Londres, 16 de noviembre. 
33n todas I s a bolsas do E u r o p a 
h^n bajado los va lores p ú b l i c o s 
Nueva-York, 16 de noviembre. 
U n telogramu oficial de Río J^noi-
ro] re i tera la noticia anteriormente 
trasmitida, de qua ruina laltranquili-
dad en todo el p a í s , con e x c e p c i ó n 
de l a provincia de B í o Garande do 
Su l , donde h a habido algunos dis-
turbios locales, y que n i n g ú n E s t a -
do ha manifsstrido deseos de 'sepa-
mzsQ de la B e p ú b l i c a . 
Otros despachos dicen que 3 0 
mi l hombros bien equipados && han 
unido á los juut l s t s s de Bio Grande. 
Lón'ires, 16 de n'.viembre. 
Hsi continuado la baja de los valo-
res p ú b l i c c o ©n tod? s las B o í s s s de 
riurop •, ai bien los de Frankfor , P a • 
»ís y Vienzi c o r r A r o n m á s animados. 
Lisboa, 16 de ncviemlre. 
E n l a s elecciones munic ipa les los 
republicanos han sufrido una gran 
derreta. 
Viena, 16 de noviembre. 
E l T e e / e & t o t t ins iste en ^seguzarqua 
el E m p c / a d o r F / a n c i s c o I J c a é dijo 
que el hambre que se experimenta 
eu Husií- aumentaba grandemente 
el peligro de la guerra en Europa . 
f r M)MÍU.MÍS COMERCIALES 
Nneva- York, noviembre J4 , d las 
5 i de tu farde. 
)azwi r s p a u o l a s , & $10.70, 
Omtftettesj & $4.83, 
í)wcaeuto papel couieroia!, «<í <1ÍVm 5 á 6i 
por lOí». 
Caminos Mobro Loudreit* Hit di*, («amjaorcs), 
& &*80i. 
Idem aobro PurÍH, tíl> div. (bauqncnw), á » 
fr tncos 24i cls. 
Üemsobré Hawlnirgo, COdiT. (HftuuiReiéiO] 
i 04 i . 
ii9H«!s rofflstradm de lo*? l¡¡staÍÉ»»i»Ui>lílcs,t 4 
por lüdj A 117, ex-cupón. 
C^ntrtfüfásM. 10, pol. ye, de 8| á 8 :ilí5. 
¡iofolar í bao» rolla*, de 3 Ii;<> á 3 3¡16. 
lUácar do miel, do í f & 2i. 
•ííelos d« VahAf e» b««O|"0s> ttamlunles. 
& raercarfo, mny flrnie. 
"luiteca (Wlícos), eu tereeroiMf A !í6,f»6. 
iiariRa pateat Mlaaesoin» ¿.i 5 
Londres, noviembre 14. 
izflcar de remolacha, A 13jl0+, 
.•ziícar ceatrffusra, pol. 98, & JSj. 
ídem resaiur reflao, á 18[d. 
Consolidados; & 95 3[IG, ezpiaterés. 
Cuatro por i m espaSoI, & 03i, ex-cnpdn. 
iVwcnoato, Kiineo delatrlaterra, 4 pur I •••K 
Par í s , noviembre I d . 
Beata, 3 por 100, & 8? firanccH 97i cts., «x-
Interén. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Kstados-üalilos. 
827. CABÍCTER DK SEÑAL DS NIEBLA UEL FABO 
BB LA PUNTA FOBT EN LA BAHÍA DB PENOB8COT. 
f A . a. N . , n ú m . 12921 757. P c r í s 1890> L a «ampa 
na de niebla del faro de la punta For t da t tna cam-
panada cada diea segundos en tiempos obscuro? y 
neblincscs. 
Cuadorno de ftros núm, 85 de 1888, pág. 102, y 
carta núm. 68^ de la sección I X . 
MAR DEL NORTE. 
Noraega. 
828. CAMBIO DK CARÁCTER DE LA LUZ DE MOS-
TERHAVN. (A. o. iV. n ú m e r o 1302760. P a r í s 1890.) 
L a luz de Mosterh&vn, que era «ntes fija roja , se ha 
reemplazado por otra al t t rnat ivamente blanca y ro 
j a y no está sometida á una vigilaneia continua (vea 
se Aviso n ú m . 1201712 de 1890.) 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1856, pág. 244, y 
caita número 810 d é l a sección I I . 
829. INSTALACIÓN DE DOS LUCES EN L I L L E E K K -
RO EN E L PUEBTO DE EKVAAG. { A . a. iV. , n ú m . 
1 ¿02761. P a r í s 1890 ) E l IV do agosto de 1890 se han 
encendido las dos luces siguientes f véase Aviso n ú m . 
1197700 de 1890) en el islote L i l l e Ekero: 
E n la cumbre del islote una luz al ternativa b lan-
ca y r r j a qno puede marcarre entre el N . 49 W . y el 
N , 469 W . 
Situación: 67° 4' 10" N . y 13? 1' 66" E . 
E n la punta S. del islote á 160m al S. 25? E . de la 
i nterior, una luz a l t ema i iva roja y blanca que pue-
de marcarse entre el S. 35? W . y el N . 27? E . por el 
W . Esta últ ima marcación pssa al E . del Bcevoshler 
y por la costa E . de Bando. Los islotes que hay de-
la nte de él ocultan en parte esta luz 
S.tuación: 581? 4' 6" N . y 13? 1' B8" E, 
Estas luces, encendidas todo el año, están elevadas 
reapeotivamente 17m y Em,6 y tienen 5 millas de a l -
cance. Su ecfííiación al N . 25? W . sirve para pasar 
por entre los bancos de Sondre K a t l n n d y Fa t roka l -
ven y por el W . de Brunds ten del W . 
Cuaderno de faros Etim. 84 A de 1888, png. 238, y 
carta núm. 193 y 819 de la sección I I . 
Madrid, 30 de agosto de 1890.—El Jefe, Pelayo A l -
c a l á Galiana. 
COMANDANCIA G E N E R A I i D K M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por el úl t imo correo llegado de la Península se ha 
recibido en la Comandaocia General de este Aposta-
dero, la Real Orden siguiente: 
"Escmo. Sr.: 8. M . el Rey (q. D . g.) y eu su nom-
bro la Reina Regente del Reino, se ha dignado dispo-
ner se asigne sefi&l distintiva á los vapores que en 
segunda hoja se reseñan de esa matr ícula . 
Lo que de Real Orden comunicada por el Sr. M i -
nistro del ramo, expreso á Y . E . para su conocimien-
to, el del Capi tán y Armadores de los buques. 
Dios guarde á V . E . muchos años. 
Madrid, 14 de octubre de 1891.—Inds M a r t í n e z de 
Arce 
Exc no. Sr. Comandante Gsneral de Marina del 
A p o í t i d e r o . 
SEÑALES QCB BE CITAN. 
S e ñ a l distintivo. Nombres, Clases. 
T E l í B a S A M A . S D B A Y E R 
Madrid, 10 de noviembre. 
E l mercado "bursitll se b.alla de 
nuevo perturbado, consecuencia 
Ael mal efecto que ha producido el 
ba lance publicado por el Banco de 
Eapaf ia , e n el quo resul ta aumenta-
da au c i r c u l a c i ó n f iduclari*, no ha-
b i é n d o s e r e f o i s a d o i a r e s e r v a me-
t á l i c a . 
E n el ú l t i m a Conísejo de miniatfoa 
•>s« h a acordado reat i ing ir lassiela-
c i « ^ e s entre el G-í-bierno y e l Banco 
d e E f l p a ñ a ; q u o e l T é ^ C í , « devue lva 
& este e l anticipo hecho, T no 
contravsa n u e v a s deudas CQ*1 dicho 
establecimiento, al c u a l a y u a ^ ' * el 
Gobierno para que compre e l «?zo 
necesar io . 
Todos los d e m á s asuntos han que-
dado postergados ants el iKtexéBquc 
despier ta la actual c r i s i s moneta-
r i a . 
Nueva York, 16 de noviembre. 
E l H e r a l d publ iaa un te legrama 
de B u e n o s A i r e s , en el qua se dice 
que los insurrec tos b r a s i l e ñ o s do-
m i n a n completamente en B i o G r a n -
de do S u l , Porto Alegro y otras po-
b lac iones que se h a n entregados á 
•ellos y que las l i n c a s t e l e g r á f i c a s 
<del interior h a n sido destruidas . 
T a m b i é n publ ica u n te legrama, fa-
c h a d o eiA V a l p a r a í s o , en que le di-
a que la junta de B i o Grande do 
g a 1 t rabaja act ivamente en contra 
^ ^ Hctador 6r . D a F o n s o c a , y que 
. T a n e x c i t a c i ó n en B i o J a n e i -re ina ^ 
ro ^ "ura a s i m i s m o que parte de 
de guerra se h a rebelado 
^residente y otra se h a 
dependiente; que dos 
e s buques m á s da 
ido á l a junta re-
"o G r a n d e , y qus 
'bido l a s c laves 
do los despa-
Nueva-Yorkf noviembre 14, 
Existencias en manos koj en Nueva-York: 
100 bocoyes; 830,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de l&Kh 
400 bocoyes; 201,000 sacos. 
(Quetta péoMttéiUt ¿í¿ repttkíttipeM 
¡Se los telegramas 'que antaee&m, a m 
i r r c g l o at e r i i C H l o 31 tlí ?« JL^it •i-
I I B V T Ambrosio Bolívar Vapor. 
H C W C ámér l ca I d . 
lEBM.I Aguila I d . 
I I F L B Cárdenas Goleta 
I I F S O Oarmita Pailebot. 
H P D M Osibarión Vapor. 
H J N F Cristóbal Colón 1.1. 
H K N Q Dos Amigos Goleta. 
H L B n Kduardo Feter Vapor. 
H H GR Geuen.l Lersundi I d . 
H N F B . . Guaimbicoa I d . 
I I P B W lavencible I d . 
H R N L Julia Goleta. 
H T PS.. María Teresa I d . 
I I T M I Maií* Francisca . . . . . . Vapor. 
J L T Í M San Juan I d . 
J T O V Victoria Goleta. 
J T H C Varadero Vapor. 
J T B D V i o t a m I J 
Lo qae se publica f ara conecimieoto de les intere-
Bada.«. 
I l a ' iana . 12 de noviembro do 1891.—Luis G. Car-
bonell 3 17 
AVISO A LOS NAVEGANTES, 
Consulado de la Keptiblica Argeiitloa. 
Habana. 
Habana, 11 de noviembre de 1891. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Agradeceré S V d se sirva instriav en el periódico 
que t»n acettadamenta dirige, el s!gu¡t:nto A v i s o Á 
LOS NAVEGANTES que nos remito el Ministerio de 
Marina de la República Argentina. 
B. S M . 
J u l i á n Silveira. 
A v i s o i LOS NAVEGANTES —Costas del At lán t l -
S. — "ej-úblíca Argentina.—Provincia da Buenos 
Aires^—Por superior dirposición del Ministerio de 
Marina ( i8 de Julio de 1891), desde ol 15 de agosto 
próximo será librado al servicio de la navegación un 
nuevo Faro establecido en "Punta M'gotes," cuya 
situación os la siguiente:—Latitud; 88° 05' 40" S.— 
Loníritud: 00° 23' 15" E . del Observat-oiio de la Pinta. 
—59" 51' HO" O, da Par í s —57° 31' W do Oreenwi h. 
La torre os de acero, pintada color plomo imitando 
piedra. So encuentra & SíO metron d^ la orilla del 
mar sobre un montículo de tosca y piedra. L a ba->e 
del armavón motálwo está á 23 metros, y el plan focal 
se encuentra á 56 metros sobre el nivel da las altas 
mareas. E l Faro es de primer orden, de luz blanca, 
giratorio, son destellos de minuto en minuto de 33 se-
gundos de duración, seguidos de eolipses parciales de 
23 segundos de duración. L a l u í es visible á 22 m i -
lUs y el sector i luminido es de 225° que abarca toco 
el horizonte del mar. E l aparato de i luminación es 
del sistema Fresuel.—Ministerio de Marina.—Buenos 
Aires, jul io de 1891.—£>cí(mo Córdoba, Oficial M a -
yor " 10-13 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E IJA P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D ? Carolina Riesco y Hernández , vecina que fní 
de esta ciudad, calle de Tacón número 4, y cuyo do • 
micilio se ignora en la actualidad, se servirá presen-
tarse en la S a c r e t i t í i de! Gobierno Mili tar de la Pla-
za pura enterarla de un c&unto que la interesa. 
Habana, 11 do no?iembrede 1891.—Kl Comaudanto 
a niretario. i f a r i e n o M a r t í . 3 -17 
E i vecino de esta c iudai D . Pranricco Pareira 
Go.'iz-iíez, qoe te r ía eu domicilio en la calzada del 
Monta número 291 y en ia actualidad se ignora, se ser-
virá presentarse en la Secretai ía del Gobierno Mili tar 
do eít:i Plaza, para hacerle entrega de un documento 
que le interesa 
Habana, 12 de noviembra de 1891.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n * M a r t í 3 -14 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
JOSÉ MÜLLER Y TEJEIHO , Teelente de navio de 
primera clase y Ayudante Fiscal do la Coman 
dancia de M.irlna de esta nr, vincia 
Por el presente y té imino de diez días, oito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil «-e despix/ho, la persooa que se baja 
eaiontraJo u j a códalu de inscripción expedida por 
esta Comsridaucia, & favor del inscripto de la misma 
Bernardo Tejero y Pulpera, hijo de JOEÓ Bernardo y 
María, la entregue en esta Fiscalía; en el concepto 
que si transcurrido dicho plazo no lo verifica, el * x -
prf sado documenta quedará nulo y do ningún valor. 
Habana, 9 do noviembre de 1891.—El Fiscal, J o s é 
Mül le r . S A I 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Sa6«»ia .—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MÜLLEB Y TEJBIRO , teniente de navio do 
primera clase y Ayudante Fiscal do la Coman-
dancia de Marina de esta provincia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía en 
día y hora hábil de despacho, la persona que haya 
encontrado una cédula de inícripción expedida por 
esta Comandancia, &. favor del individuo Laureano 
Santo Domingo y Mari ínez, natural de Cárdenas , 
hijo de Ventura y Luz, la entregue en esta Fiscalía; 
en la inteligencia de que si no lo verifioa en dxho 
término, el expresado documento queda nulo y de 
ningún valor. 
Habana, 9 de noviembro de 1891.—Kl Fiscal, J o s é 
Mül l e r . %-\ \ 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la S á b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLEK Y T E J E I E O , teniente de navio de 
primera clase y Ayudante Fiscal de la Coman-
dancia. 
Por e! presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para quo comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que haya en-
contrado una cédula de inscripción expedida por la 
Comandancia de Marina de esta provincia, á favor 
del individuo Jo sé Rodríguez Aciega, la entregue en 
esta Fiscalía; eu la inteligencia que si no lo verifica 
en dicho plazo, el expresado documento queda nulo y 
de ningún valor. 
Habana, 30 de octubre de 1891.—El Fiscal, J o s é 
Mül l e r . 3-11 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la S a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLEE Y TEJEIRO , teniente de navio de 
pr imtra claao de la Armada y Ayudante Piacal de 
ia Comandancia 
Por el presente y térmico de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, á la persona que se crea con derecho á una 
cachucha nombrjda Josefa, folio 645, que el día 13 
del anterior foé encontrada al garete en aguas de 
frente á la Maet t raüza de Artil lería y en la canal, con 
rumbo hacia fuera, por los tripulantes del vivero I s l a 
de Cuba, para quo comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, á presentar los docu-
mentos que acrediten su propiedad; en el concepto 
que transcurrido el plazo, se entregará al hallador. 
Habana, 7 da noviembre de 1891.—El Fiscal, Jo sé 
Müller. 3-10 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la iTo&ana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MÜLLER Y TEJEIRO , Teniente de Navio de 
primera clase y Ayudaute Fiscal de la Coman-
dancia do Marina de esta provincia. 
Hí.biendo aparecido en la maüana del día 4 del sc-
tuol en aguas de los Almacenes de Depósito de la 
Habana, el cadáver de un hombro de la raza blanca, 
de estatura regular, de barba corrida y bigote negro, 
como de 80 á 34 aBos de edad, pelo negro, vestido con 
camiseta de algodón, panta lón de dr i l blanco y zapa-
tos do becerro, se hace saber por este medio y término 
de diez días, á las personas que sepan quién pueda ser 
el citado cadíver , ce presenten en esta Fiscalía á 
exponerlo, en día y hora hábil de despacho, con el fin 
de ser identificado 
Habas a, 4 de noviembre de 1891.—El Fiscal, Jo sé 
MüUer. 3-7 
DON FBÍKCISCO NOVAL Y MARTÍ, Juez da primera 
instancia del distrito del Este en esta ciudad. 
A consecuencia de los autos seguidos por D . M a -
nuel Fernández Mantecón centra D . Francisco Mar-
tínez de Castro, en cobro ejecutivo de pesos, se ha 
señalado el dia vninto y cinco do! que cirsa á las ocho 
de su niafiana y en o! local del juzgado sito en la callo 
Ancha del Norte número doscieiucs veinte y siete, 
pi<.ra el temutó de los treinta y dos tercios do tabaco 
embargados en dicho j c icio de las clases siguientes 
un tercie l?j[7f, un tfrcio rezagado 10?, un tercio re-
zagado y 8?j9a, un tercio quebrado de 1?, un tercio 
quebrado de 2?, des tercios i i?, nueve tercios 12?, dos 
tercios 12? C , treco tárelos 18? y nn tercio 14?, que 
se encuentran depoaiiados en la caca número cinco 
do la calle da la Esperaiiza, y cuyos treinta y dos 
tercios han sido tiv-iluados en ochocientos sesenta y 
cuatro pesos en oro Lo qu? se anuncia al público 
para que ei bey qaieu quiera hacer proposiciones ecu-
rva el día, hora y lc){ai- designados; advii tiéndose que 
no se admitirán aqaeilas sino cubren las dos terceras 
partea del avalan y quo para tomar purN r n la subas-
ta deberán loa ikitadorea consignar previamfnte una 
cantbiad gua! por ío mpro? al i iez por ciento tfeoti-
vo del valor de los bienes que sirvo d i tipo para la 
snbasta Y para ru publicación en el DIARIO DE LA 
MARINA se libra el presente.—Habana, noviembre 
oaos? do mi l ochocientos noventa y uno.—F/ancUco 
Novni T Mar t í .—^bt t IKÍ. Juan Rodrfecoz 
Í4375-. 3 11 
i S l i 
la m a r i n a 
contra el Z-
declarado inc 
monitor»a y ti. 
gnerta se h a n u c 
v o l u í l o car ia de E i 
e l Gí-sbierno ha proh* 
telegráfic&a, detonion 
chos cifrades. 
Washington, 16 dem. 
X<03 repi-deenlautes d3 la 
H a s ingles-Í; t íAtan d») celei. 
tratado de reciprocidad con 
Jtc-jpüblica. 
A n t i -
•>t&x u n 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 137 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, debaviii 




823. LlJOhS DB UIRKCCIÓN DE NEXO (COSTA S. 
BE BOÜNIIOLM). ( A . a. Jf.t » « « * l29(7ftS. P a r u 
1890). Las dos luces de dirección da i\eso presentan 
los siguientes caracteres; la del 8. es fija v<j?. 
«i«v» firaá y puede maroarsa dssde ol N . hasta el 
s n n r « M V ; está colocada sobre un poste, 
i i i K" Lüf i ia roja al N . del puerto entr<í lacos-
L a d ^ . 8' o w fij b¡ ád.d0 j 
' e R v n Z k & i * * * «.tualla al S. Se halla sobre 
un ̂ toá'¿SteÍ* Z »Hura y átóJm a l N . 66V E . de 
^ D ' e U e e f i S d e a g o s t o d o I S Í l O a a enoendarán Mta3 
luces todo el a&o. „, . <. ««da n6<* tí!» 
Cuaderno de firos núm. 84 A íó Pág-
y carta n ú m . 72 do la sección 11. 
MAR MEDITERRANEO. 
K l vecino de Cria ciudad D . Juan Roeés Balaguer 
quo ter.ía su domicilio on tí calla de Baratillo nómo-
ro 5, y t-n la. actualidad se ignora, se servirá presfii-
tiirbo en la Secretaría del Gobierno Nil ifur do la P a-
z i . para entregarle un do-mmenfo qu» le interesa. 
H í b u u a , 11 de noviembre de 1891,—El Comandante 
Seoratarlo, Mttriano M a r t í 3-13 
MUY I L U 8 T R E ~ A Y T A M I E N T O 
do Gaanabacoa. 
P K S S I D E I N C l A , 
A:>lor!f ido esto Ajun tambín to fot Kaa! Oi'dcn de 
14 de Agost-j próximo pasado para el cobro directo de 
los « l a r g o s municipales sob^e ha cuotas del Tem ro, 
se acúnela ol público catar expeditos los recibos d t l 
segundo trime&tre del sRo eco¿ór-ico actual ; or el 
coi.cepto de Subsidio Industrial, á lia de que los oon-
tribuyeutes por el expresado óoocopto acuda» á la 
Recaudación municipal á verificar i l pago en el t ó r 
mino de 15 días que empezarán á contarsa desda el 
día quince hasta el treinta advirt iéndose que las cuo 
tas anntübif qua no excedan d j dos pesos serán sat s-
fachas do una sola vez y que transcurrido el plaza In 
dioado se p rooe le rá al cooro por la vía de apremie 
G a a t a b a c o » , 10 de noviembre de VfífL.—El A l ' .Ma 
Municlpa1, JB/wr-gM* G n f r a í 14392 3-l'> 
B A N C O E S P A S O I i DK I-A ISI^A D E C U B A . 
KrCAITDACI^N 1>K CONTRI liüCIONKS. 
So hace sabir & los oontribnyftntes de este Término 
Municipal que el dia 17 del corriente mes, empezará 
en la Ofloina de Recaudación, situada en «stv E i -H 
biüeimienfo. el cobro de la contribución por el con-
cepto do Uibanas, corroipocd'ente al primer rfmo.n-
tre d«l ei'-roicio cconóraipo de 1891 á 1f:92 r l q o m o 
de )o? n-c bos de ejercioios antfrriorca, quo por mjodl-
ftsaMón <h) cuotas ú otras caucas, no se hu; i sen 
puesta i l cobro en su oportnn'dad. 
La cobíaEza se r e c l l z i r í todos loa días hábiles 
desd-) IHS diez de 1» maüsnn baf>t«las tres de la tarde, 
y el pit>zo para ..f gar «.iu recarga te rmiubrá el dl,t I f i 
de Diciembie próximo venidero. 
Lo que sa annocia en cumplimiento de lo dbpae»to 
por la Instrucción para el procedimii-nt ? «•ot.t,a da1;-
dc-es 6 )a Hucieuda ' úb ' ica 
Habana, Oda noí lembr» de ISfil —El Subgober-
nador, Jo sé 'Vodoy G a r c í a . 
I n. ?5 8 8 
Ovétn Je la FlAza del día 10 ie novfeiuUi-e. 
S E R V I C I O P A R A E L 17 
«ísf* de día: Kl Teniente Coronel del 59 batu'li/i ds 
!-. ,¡'>fsíJ Voluntarios, D- Ricatdo Calderón 
Vi/.ita do Bvaplial: Batallón mixto de Ingenieros 
Capitanía G^ueral y Paraba: Quinto batallón Ca-
zadores Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : 59 batallón (Je ,Cft*adort:3 V o -
luntarios. 
Bater ía de ia Reina: Arti l lería de Ejército. 
Castillo del l'riuaipA- lütcolu ¿« a Pen l t íucUr ia 
vil litar. 
fiftroín-ta o< Parqao Centrar Bi»-i»!lóa Coi. i -"? 
,115' Bal léu. 
A/adh^ts ite Gcards'.a en el Qobtanao Militar; B ' 
3<.> «so la Plaza. I ) Isidoro Santos. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, I ) . Co ía -
"••nado. 
Hter^ic M*vo», An ton ia lóp*» <i= 
T A P O B S i S T K A V E B i A , , 
SE EaPERAK. 
Nbre 17 Cíd iz Llvoripool y escaías 
17 Cuba: Halifax. 
M 18 Mascette: Tampa y Cayo-Huoso 
. . 18 Kutchinson: Maova-Orleans y escalas. 
18 Cil.y cí Washinf.ton: N u e v a - í o r r ; 
18 Yumurí: Veracrn» y esoalRR. 
~ 18 Gallego: Liver^iool y escalen. 
19 AlíonbO XIT . I : Veraciti*. 
20 Cádiz: Liverjiof»! y escalas. 
.. 20 Federico: Livwpoi- l y escala». 
21 Holsatia: V^rinutic. 
w 23 ?-»ái,-ai-a: Étet«»-Tork 
... 23 Jalla: Canarias T escula». 
28 H . >>. Viravordiv l5uart«-tílno y escalas. 
S5 Ciudad CoudaJ: Kueva-Ycrk, 
. . 25 Montevideo; Cádiz y é^calas. 
25 i i iúiaba: Voraoraz y escalas. 
.. 2' ' Arrtantugh Qlasoro'*, 
. . 28 Avalon; t .onartf > Ambere^ 
. . 29 'rtéjico. Colon y escalas. 
. . 29 Hurgarla: Hirr íbaigo y escalas, 
30 . w a n v i » - l í uc r^ -Vork . 
31 Francisca: Liverpool y escalo*. 
i Manuo'a: Puerto-Rico y escilae. Dbre 
^ A L O S A N . 
Cíbro 17 Ho?satia: Hambnrgo y escalas 
... 18 Masootte: T a ^ p u y OAjo-HuAto. 
18 Huk'biiiso:'.: Kueva-Or!ea.nB y cfca '^ í 
18 Citj-aí WtóblxitoBi VSTAV.M , ¿i»*i*? 
19 Ycmu-.i--Víicva-York. 
20 Alfor.M» S I I I Santander y esoalas. 
20 M«~-.«!!^ •• !>!;-•.• Puerto-Bioo y escalas 
20 P a n s m á : Nueva York 
.. 2! Oit.y of Alsxandrla Iffiísya-york 
. . '•í2 Hoisatia: Hamburgo y eícalas. 
« 21 Orísabi i Nueva- \o rk . 
. . ,<,8 Ñ i p a r a : Nueva-York. 
. . fO M. L Vilinvc.rda: Pto. Rico y fcHoaias 
. . 30 Hungaria Vera cruz y escalas. 
Dbre 3 Julia: Canaria», 
-v 5 Saratoga: Nueva- York. 




824. BUQUE TERDIDO BM LA BADA DE YA^O. 
(A. a. N . , n ú m . 229(764. P a r í s 1890). E l va ; j r » 
a lemán V a r w a r l se ho ido á pique en 31 mttrtfa de 
agaa cu la rada de Vado á causa de un inc t i id io . ¡Su 
casco, cubierto con 19 metros de agua, se halla bajo 
l i s biguieutes demoras: la luz del cabo Vado al S. 
W . y el campanario de la iglesia de Vado al S. B69 
W . 
Cartas nóms . 8 y 465 de la sección I I I . 
Isla de Cdrcegra (costa SE.) 
816. REPOSICIÓN n s LA HOYA DBL TOBO. ( A . 
a. N . n ú m . 129/765. P a r í s 189i<). Según participa el 
Comandante de marina de Córceza, se ha colocada 
on su emplazamiento la boya del Toro, que se Üevó la 
mar en Marzo de 1890 ( Véase Aviso n ú m . 6;'i279 do 
1890.) 
Cartas núms. 3 y 465 de la sección I I I . 
Isla de CordcQa (costa S.) 
826. REPOSICIÓN DE LAS BOYAS DEL PUESTO DE 
CAOLIAHI. ( A . a. JV. n ú m e r o 12e;756. Pon's 189;JJ 
Las i r o i boyas del bajo situado al h E . de la torre de-
lla Scaffa quo se hablan retirado para su composición 
(véase A v i s o n ú m . I l l i 655 í i« 1*90), ae han vuelto á 
colocar eu su sitio. 
Estas boyas son ci l i i idr icai ; las dos del S. terminan 
en un globo. 
L a del N . se halla á 810 metros al S 339 W . de la 
babeza del muelle nuevo; la del E . á l,123m al S 2C9 . 
W . y la del W , á l^OOm al 489 de Ja cabeza del m u é - • cientos noventa y uuo.—Ei Fi«p8l, Eugemo A o i i t e -
ll9, ro,—Por BU mandato, Miguel de Capa». 3-17 
V A P O R E S OOSTERÓS 
ESPESAN. 
Kbra 18 iaut&ta, ea Baiat .anó: d« &tb&, KHatairi 
ilo, Wautó C r u í . J í c a r o , Tur.;;». TríaiílasJ 
23 Manuel L Villaverde, do Santiago de Cuba 
T esejíaa. 
Dbre 4 Manuela, de Santiago de Coba y escalas. 
SALDRÁN. 
Nbre 18 José García , de Ba tabauó para las Tana», 
con escalas en Cieníuegos y Trinidad. 
20 Hanueh í í . ^ Marta; pa r» JSuovtfss, Puc-rtc 
Padre, í+ib-íra. Segoa de Táuawií , i í s r»-
ooa, G-.:a''ttái!ts».'!0 y Santinjío de Cuba 
. . 22 Joseütfi: Br.iabunó para Oieuíufgo?, T r i -
uidttd Tiinae, Júca ro , S'.r.ta Crci ' , Münra-
nllbi y HiCiítiiagó d«- Coba. 
55 Coamo Se Her r é i s : para Nuevitaf, Gibara, 
•Sagr.a de Tan,inio, l'ara- oa, Quviniáuamo 
y Sautiagt» 'IP (íoba. 
"O Mdnud L . VillOTOld*: para N^ovitas. G i -
bara. Santiago 'ir t-iiha >• wnsalaí 
Dbre 10 M-Miuela. para NuBi-fca*,'Gibara, Baracoa. 
Qtiftit'táfii-Put. Ssatiftijó de Cuba y e&cáÍM 
i'&iXóB. du Itt UabaiA. pit!* vhía-Hoiida, Río 
Blanco, San Cayciaiio y M i,lao-AgQ2.3. tadoe los sá -
ba-'c i t u diez >h. ia noche, regresando los miércoles. 
A i .A VA d.} a U-híkiin leí nuéreolea i Un peí» d» la 
tenío p ^ a CárdeDM, St^otk j Oaibariéa. r:ig7osar.do 
k-r, io.-'es. 
NÜKVO CUBANO: OO BaUbanó los dwmiT'gos p r i -
m-iro.; de c.tds moí para Nu'ive Gerona y Kairta V o 
t t i MI idilio log miér'olc» 
GüANlflUANlOO: da !a n a ^ a n » , para Arroyos, La 
Fe y Gaadiana. ios ,»íaí 6, VA. 18, 21 y 30 de cada 
jn<>». á fes o'ono de la tarde 
GKNK»AL LK^SUKDI d- Batabauó pata Punte de 
Casias, Bailóu Corté» lo*Jaeree, rogrosaado ;o9 lu-
nes por 'a nia.ri-ina á Tíatabaiió 
GUADIANA: de la l iaban» para Saiita Lu:;Ia, Río 
d e l ' á e d l o , Diu.as. Anoyco, La Fe y Qacdicno, los 
dí*s 5, '5 y ?5, d la i CÍUCÜ Au ia tsrde. 
CBISTOBAL I.'OLÓN: do Batabunó pa-a lo Coloma 
tidos los dominga», rfilornando los vieruea por ¡a ma-
Baua á Batcbanii 
Día 16: 
Para Santander y S int Nazilre, vapoi Irsi icís L»fa-
yetts, cap. Mouvellón. 
Moviaaia»*© «i» pasajar©». 
E N T R A K O S . 
De C A D I Z C A Ñ A R Í A S y P U E R T O - R I C O , en 
el vapor-correo esp, Buenos A i r e s : 
Sres. D . Jo sé Sobiero—Juan Anjer—Leoncio B a -
rrete—Victoriano Canadal— Juan Mateu—Püi nau Jo 
Benet—Jerónimo Pío—Rafael A g . s t ín—José V Ro-
da—Cláudio Camp&fia—Antonio Gut iérrez—Jesé Fe-
ner—José Mato—José Jener—Antonio Recio—Joeé 
R o d r í g u e z - E u g e n i o Plá é hya—Dolores Pedeiaonte 
—Emilia Garriga—Francisca Rouáa—Jaime Bursct— 
Fél ix Suriol—Manuel López—Gabinn A l v a r e z - E l e -
na Diaz—Ramón Iglesias-Daniel S > er—Francisco 
Jarra—Gabino F e r n á n d e z — B a r n a r d i n o de Sena— 
Marcos Paoacola—Maiía G a i t a t t — M a t í a Tovicsa— 
Joaqn ía I rurcien—Domingo Och- ía reno—José P i -
naza—Francisco Pruque—-Manuel Pons—Pomando 
Foreit—Lo^s Ss-brioa—Evaristo Gdczíiez—Jo(.6 M a -
ro—Pelayo Valle—Vicente Lavates—Emilio J u l i o -
Margarita Láva le—Migue l Zamoguero Jaime A l e -
many—Bernardo Ensefiat—Francisco Gamnnde— 
Jaime Alemany—Antonio A l e m á n ; — Goillermo B o -
net—Francisco Costanel—José E n s e ñ a t - J u a n Ban-
rat—Juan Caso—Gabriel Juan—Guillermo Alemany 
—Anselmo Pujol—Luis Panet—Gabriel Maja—Ga-
briel R o s e k — B a r t o l o m é Alemany—Rstcl a'i Palmer 
- J u a n Covas—Mat ía s Mirolant— Jaima Kneeñat— 
Ignacio Paolno—Antonio Palmer—Jai .̂e Aloman? — 
Luciano Cladera—Antoiio PerDifió—Guillermo Juan 
- A n t o n i o Calafell—Bernardo Moya—Podro Bosch— 
Narciso Codina—Luis Girona—Vicente Rivas—Mi-
guel Tanda—Juan Deulcfeu—Antonio Molí—R imó , 
Alvarez—Mateo Ribot—Pedro Navarro—Pedro Pérez 
—Jesé Pérez—Vicente Ruber t—G. Sambagio—Gio 
vani Muteo—Antonio C i ñ a — B u e n a v e n t u r a Ramírez 
—Martín Mol ice t—Emil io P a e é s — C a r m e n Sitgiir— 
Juan I s e r n — J o e ó M o r e l l i — F r a n c i s c o F e r r á n — J o a -
quín Parrólo—Francisco Zordagi-Juau P é r e z — F a u s -
tino Píqaé—Marceltno Taboa—Fabián Be l t r áu—Ga-
briel Espafla—María EspaHa—Juan A . Real—Fran-
cisco Gatriga—Jaime Bsrt—C. Gatierrez—Juan 
Fortuis—José García—Juan Sonuet—Miguel Postre 
—Dionisio Garc ía—Jaau Piza—Mariano Vila—Juan 
V. Puzuda—Francisco Gatierrez—F. Spoto—L. Spo-
to—Rufi í l Kivillo—Ferdinan Merches! y 5 de familia 
-Francisco licrnandez ó hijo—Ant»nio Moral—Pa-
blo Casabianca-Monuel Moral—Manuel López y se-
ñora—Manuel Pi ta—José de Unibaza—Eludió I b o -
rrar—Nicanor Durán—Mateo Cosenare—Francisco 
Guerrero-Ana y Maztinr z—Dolores Cortés—Man ael 
García—Francisco Irascurre—Francisco Gut iérrez— 
Pedro Gorgora—Juan Bautista—Lorenzo Pizarra— 
José R o d r í g u e z - J o s é Fondón—Aurel io P é r e z — R a -
món Fernández—Guil lermo Peña—Danie l P a ñ a -
Melchor Suarez—ClementO Sobrano—Joaquín Prieto 
- J o a n Miranda—Felipe Eliseche—C. Mí ra t e—Es té -
bau Oicar—Miguel Larraya—Mart ín Oyarzán—Fran 
cisco Rodríguez—Tomás B a r a n d i a r á n — L u i s Pereira 
Fraucioco Enrique y s e ñ o r a — A n t o n i o Boyetn— 
Luis Molina y 5 de familia—Lesme Andrés y 4 de fa-
milia—Emilio Reyet—Dolores Olano y f wallia—José 
Delgado—Emilio Morata—Enrique T o r o — J o s é de 
Arroa, señora é hijo—Saverino Gamboa—Jusn Pulido 
—José Stnto—R. B e r s o — V a l e n t í n Vi l la r y familia— 
Jul ián de la Portilla—Bastamante y familia—Antonio 
Vega—Juan Rodr íguez—Manue l A l e n s e — M a t í a s 
González y familia—Juan T e r i s r n — A n d r é s Díaz é 
h^o—Miguel Gonrález ó h ' j o — G . Rivera—Jacinto 
Barrios—Juan Martol— Agustín Rubio—Juan Fer-
nández y famiiia—Juan Medina é hijo—Juan Diaz— 
Vicente G u e r r a — J o e é Granado—Juan Quintana y 
3 hijos—J. Rodi íguez—L. Santana—Pedro Beiuat— 
Juan Pérez—José B . G1—Pablo Colsera—Juan M . 
Rodríaruez—Marcos Santana—Bernardo Reyes—L 
Gonzílez—Leandro Santana—Juan del Pino—Juan 
Guerra ó hyo—Domingo Santana—Blás Garc ía—Vi-
cente Lian é hijo—Francisca S á n c h e z — E l i a s García 
María D . Silya y 3 hi jos-Isabel Quintana—Manuel 
Bsyón y familia—-Benito Mateo—Antonio Ortega— 
José Ortega—Francisco Diaz—Manuel Ortega—José 
R o d r í g u e z - V i c e n t e Arencibia—Francisco Andrés— 
P. Rlvero—Antonio Santana—Pedro Hernández— 
Higlnio Hernández—Juan R o d r í g u e z - R i c a r d o Gue-
r ra -Pedro de ia Fe—Hilarlo S. Molina—Manuel A -
lemSa—José Benitez—Federíoo Suárcz—Josefa San-
tana—Juan Santana—José Rodríguez—José C S á n -
chez—Juan Hernández é hijo—Pedro Guerra—Anto-
nio Alvarez—Antonio G a r c í a — P e d r o Grimán—Nar-
ciso Medina y h e r m a n o — M a r í a del Pino y 3 hijos— 
Sebast iá i l 'ulldo—J ,£é Santana—Joeó Ortega—Juan 
Aienribia—Manuel Prado 6 hijo—Clemente t 'érez— 
Juan Bolaño ó bijo—Francisco Garcí t—Jn . in del 
P i n o - Anto'.áo Matt ín—Franoisco R a m í r e z - M i g u e l 
R i m í r e z - J o s é M « t e l — A n t o n i o Medina y f a m i l i a -
Antonio Pérez y 3 hHoi.—Además, 187 jornalero» do 
b s I^bs Canarias, 820 soldaloa y 15 de tráesito.— 
Tetel, 703. 
De V E R A C R U Z , en el vaper francés Lafayel lc : 
Sros. D Enrique G a a c í a — R o b o r t Jameson—H. 
Haffiiiger—José M a r í n — M del Campo—M. O.'tiz— 
Rafael Suárez—Fernando Triperyen—C. Montenegro 
—Artocio Camoaa—C. G l—Mateo Río.—Además, 
13 de n-rínsito 
De N O E V A - Y O R K , en el vapor-correo e=pofiol 
P a n * . n i : 
Sre D. Antonio H e r r e r a — J o s é Antoú io—Fran-
cisco N o v a l — J . D . Ripps—Miguel Mina—Tomás 
S i i ^ i d—Orado Latmaio y 2 de f»milia—José Azcay 
— H-'- ' iel Sár^hez—Juan Campo—Manuel Ampudia 
—Rita Boto—1; lancisoo Pérez—José Mussa—Santiago 
Publllones—Gregorio Elias—Ana Hanna Sarkis y 7 
más—Jetó Cabal lero.—Además, 2 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. City o f A -
l e x a n d r í a : 
S, 63. D . Carlos de ZalJo, señora é hyo—M. Lavan-
deyar, 2 niños y 2 criados—B. W . Ell is y señora—B 
W . LMV, señora y 3 hijea—L Pigueroa, señora, hijo 
y criada—Carlota Govín—M Alduncín—D. del Mou 
te—J. R R o d r í g u e z - G . de Zaldo y criada—S. Molv 
ner—J. H . Longetreet y s e ñ o r a - E . Alvarez, señora 
y 2 niños—P. Tejada—Josefa Tí jada y criada—M. 
Ba'kor—D. Arrugueta—F. A . Drinkivater—E. L o m -
bí-rd—José Menéadez—G G i o v a n n l — H . Lunccpite 
—Eduarda Espantosa, 




V a p o r e s E s p a ñ o l e a 
Correos de lasAutlllas 
B O B R I N O S D E M E K E E R A . 
Hl nuevo vapor 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o A l v a r o a . 
Saldrá el 2 de diciembre, i las dos de la tarde, 
vía Caibarién, para 
Santa C r u z de la P a l m a . 
Sae ta Oruas de Tenerife y 
P a l m a s de Q^an C a n a r i a . 
Esto rápido y hemoso vapor es tará atracado 6 
uno de los espigones del muol'c de L U Z , con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía á loa 
señores pasajeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 30 inclusive: ro=pe?to oí pre-
cio de pasnjoa y fletes informarán sus armadoras, 
San Pedro n 26. Habana, plaza do Luz. 
' 1« 6 -N 
A N T E H D K 
m m m u \ OOIK 
Sociedad Oanera l da Segraro» nontra lacc i idi»** 5 v t í m m EtJ i . 
Con sucursales y Agencias en todas las p r o v i n . V i í r pueblo» iuinor a UM-IÍ. « i , . ^ , i , r . „ v . i . 
Capita,;: $1 OOO.OOO oro. D i r e c c i ó n f f e n w a l : S a n I ^ ^ c ^ o á j , a l to , . 
B l vapor-correo 
ALFONSO XIIÍ 
c a p i t á n Jaureguissr , 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de no-
viembre á ias 6 de la tarde llevando la oorrespenden-
cia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y S i n Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores Impondrán sno ccnslgnatarlo», 
W. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
132 S12-EJ 
LINEA DEÑEW-YORS 
«n c o m b i n a c i ó n con loa miajas á 
Enrcpfu V e r a c r u z y Ccatro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
3 , I O , 2 0 v 3 0 y del de ITow-Tork, 
loadlas 10f 13, 2 0 y 3O, de cada 
mea. 
E l vapor-correo 
C a p i t á n Gtrau. 
Saldrá para Nue ra York el 20 de noviembre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ee ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diforentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Ambcres, 
con conocimiento directo 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo so recibe en la Adminis-
tración de Correoa. 
NOTA.—Ent» CorúiiaCia tloflo abierta ana pólira 
fiotautí, así pp.rs osla Uaoa como para toda» las >:.-
máiS bajo !»cual pueden asegurbrua toáos los afecto» 
que os embarques en su» vaporo». 
HaUana, I I de noviembre ds ISSI.—M. Calvo y 
GítepMifm 0««IM 88 131 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Conipafiía tiene abierta ana póliza 
dotante, nsf para osta linea oomo pora todas los de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 —M. Calvo y 
Cp., Ofioios 28. 
P L A R T S T R A M S Í I J T P MIOÍJ 
A New-Yc^is t n f Q horas , 
loe rfipiíiííu Tap<;inr. fvy.-tnw amerlcanofl 
l ^ o r a Y OLÍVETE. 
/.'no íc- ÍMCOS rspore» saldrá ae este pnertetodos lo* 
Buircele» f fibi^loe, I l i ana de la tarde, ooa 
«ecala o» O*yo-Huesfl y Tnmpa. donde se toman los 
t roai», üc/jaud'; ios pteajaros á Nueva York sin cambio 
algnoo, psonde por Jaokeoaville, Savannah, Char-
íestoa, aioliEi&üd. Washington, Fi 'ademaTBaltlmore. 
Se vende biUetM para Nueva Orleans, St, Louls, Chl-
Tapo i :-.>daF las prlnnlpalee olndadeo de los Estados-
tlnidoc, y para Europti en cut/iblnaaión con las m » -
lore» 'ífieM vaporeo q i v s&iee de Nueva York. 
Billetea dí> i - i * y vaelw, á Kimev^ Vi^rk $90 oro amerl-
c&no. IJOS é s n a n o t o r a pAbleti a, •ia»teUane. 
EmpesaiK-o el l? aft jo. la ciiaiouten.» en la F l o -
rida íhrá '..•.'Uopuasabla, p&ra It» a '^nlsialón del pa-
saje, obt>Mi;.j -an (fftitiflutsdo do aclimat•»,;•('! que, como 
de cosí crabro. expide el Dr. Ti . M Bcrgate Obi . 
po n. £7. 
Las psm'í.fts qr,á d í tee ; ; ¿ w r é W k berdo á lo» sé -
Corso pasajeros deberán tamblé-i pioveorsn de este 
reqnifiíto. 
Lusdía» de salida de vapor no so despaclun pasajes 
después do las cnce de la mañana . 
Pora máii pormenores, dlriglrjo á sud comizi t i y -
rlos, L A W I O N H E K M A W 0 8 , Merendero» fe 
J . D . Hanhagen, 261 Broadway, Nueva Xork. C 
E . ¡í usté. Agente General Viajero. 
I . W . Fitzgorald, Superitondonte.—Puerto Tomna. 
C n. 057 HRH.TI , „ • 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, Ü B K ^ P I ^ . a s . 
Hacen pagos por el cable, giran letra» á corta r 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Plladelphla, New-Orleans. daa Franofíoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y eluda-
ÜPS importantes de los EsL ,dos Unidos y Europa, «bt 
como sobre todos lo» pueb os de España y sus p r o r l n -
c'»*- O n. 156 1JI 
A 
JAIIBJÍ« 
P a r a Nueva-Orloans diroctamonta. 
Los vapores do esta linea sa ldrán de este puerto en 
el orden siguiente; 
H Ü T C H I N S O N . cap. Baker, Miércoles Nov. 4 
A1ÍANSA8 Staples . . J i 
H U T C H I N S O N . Baker . . i a 
A R A N S A S Staples . . „ 25 
Se admiten pasajeros y carga para diehoa puertos y 
Sara San Pranolsco de California y *e venden boletas ireotc» para Hong Kong (China.) 
Para mCs iníonnos dlrlglr»e á sus cunsignalarlos. 
n á W T O N GKOS. . Mercaderes 85. ' 
(!n. 1650 i N 
HIT} 
.i 
Para B A R C E L O N A y escalas, vapor esp 
de Wlfredo: 
Sres. D , Juan J iménez—Salvador Castañé—José 
E . Fon tane l l—Jo té P. Gómez—Mercedes Gómez— 
Francisco Torres—Dolores P. Engulche ó hijo. 
Para S A N T A N D E R y escalas, en el vapor francés 
Lafayc l te : 
Sres. D . Teodoro Alvarez—Victoria Rousel—Fio 
mi! i co Alvarez—José M . G Diaz—Ramón Iglesias 
—Joió Alvarez—Ramón FeroáEdez—Ernes t G»val— 
LonU Lelabourer—Aniceto GoDzález—M. V . Gaz*. 
P A R A , C A N A R I A S . 
P a r a Eí.nt& Cxuz de Tonsrif© y Lsts 
P a l m a s C»/an Cei,narja. 
Saldrá directamente para d:cho« puntos á mediados 
de noviembre la barca española F E L I C I A N A , capí 
t&n González. 
AdiTiite ,'arga y algunos pasajeros, á quienes se ¡es 
dará t i husn trato de costumbre. Informarán Galbán , 
Rio j Cí?, San Ignacio 36 y S. Agular y C?, Obrapía 
ntlmero 1, 13402 26-210 
m m 
m - \ m & m h . 
ehíp mm 
DON EUGENIO MONTERO r REGUERA , teniente ue 
navio do U Armada, do la dotación del crucero 
I n f a n t a Isabel, y F soal nombrado para inatni r 
l i sumirla <jue por el delito de segunda deserc.ón 
se s'gue contra ol marinero de segunda clase <?e ¡ 
la dotación del orecero J>Tavarra, Luis Vega P é - j 
r e í I 
Habiendo desertado do dicho beque en veinte &o I 
octubre lie mi l ocbocinrto» noventa y uno el marinero j 
de ergueda clase Luis Vtga Pérez , al cual iastiuyo ; 
sumaria por el delito de segunda deserción, por el 
preseatQ mi tercer edicto, cito, Uamo y emplazo á d i -
cho Luis Vega í'érez, par j qu« oe p ro ten t í on t i t é r -
mino de ditzfiíaü, á ootiai" d^ ía publicación de este 
edicto; v en caco da no pjderlo verificar t n su buque, 
1J efeotáará á la s u f rid i>] más pióximo; y de ÜO v e i i -
fio^rlo se le p^•g«ir•'. la can a Mug^idc.lo i\r, nbe ld í a . 
A bordo, Habana, ''oes • ' visUib-s de mil ÓolUH 
; 'JTfSRTíO D E h A Bi&BAJÜ ... 
&:-r-kÁ.DAÍ* 
p í a IO". 
l i ó Cádiz y Mscalx", en 15 días, vapor espa Buenos 
Aire», cbyi t in Celn.dj, b i p 112 t.Tns. %3W, ean 
carga, á M. Calvo y Cp. 
Jiueva York, en 4 días, vapor español P a u a m í , 
c»-pitái! G.'tn, trip. C9, tons 1347, con carga, é 
M. CR1V.J y Cp 
Nn< va Orleang, e.i 4 día», vai'or español Conde 
do Wifredo, capitán Abrisqueta, trip. 5S, t-sneia-
das 2763, cou dnn á Codüs, L o y o á a t i y Cp. 
C- noordia, en 57 «ías, barca espcñrda Sebas'isn?, 
Cicitán Mas, i r ip . 14, tous. 632, con tss^jo, á Fa -
m f o j á . 
— - V i r a c r u s , en 3 u í i s , vots? francés Lafayette, 
capitán Nouvüllop, t r ip. 158, IOL?. I2S1, con Cii¡r-
ga á Brldat, Münt 'Ro» y í-p, 
Montevideo, en . . éí .a, barca eapañola Encar-
necen capitán Morsgas. trip. 15, tons. 631, con 
tasajo, á Jauer y Cp. 
—=-Naova >ork, en H día5, vapor americano City of 
ale^andrfa, esp. Curtís, trip. 75, tons. 1652, cen 
carga, á Hida-gp y |¡lfe. 
Día 16: 
Hasta la» once no hubo. 
E L I D A S 
Día 15: 
Pdira Baroelona y esca'as, vap. etp. Con le Wlfre lo , 
cap. Abrisqueta. 
UAtútzsf, vapor español ( 'a taláo, capitán Hor-
mi'CUea. 
Matanzas, vapor esp. Benita, cap. BantaulnU, 
M A B A N A ^ N E W - Y O R K . 
i herisiOftCí rñ][;*re& do muta Owrajiafjla 
salíiríín como fcígft*?; 
£>« 3.>íusv&-,Y»-.yfe l e s aoiAreoléa 4 l a s 
txnat fi© la tardo y l e » eátaado» 
ú v l n un» do la t . & - J t 
T A B A T O O A . . . iw, Nbre. 4 
O í i í K A B A . „ 7 
OÍ'f Y OV Af/R'DC A N D B I A . ¿ 11 
O Í T ¥ DIT W A S H I N G T O N . . , . , , 14 
rVCA.:* A... . . ,„.-. . , . f c . , . , ¿ T , ^ 18 
C A T A N . „ . w 31 
Ü A T O O A ^ . N . ' . *.V.,mlim»,*.*. . . 25 
» ü B ¡ r . » . . . , . . . 28 
ia .'SJab&afls l-sa JUSSVWJSÍ y lo» 
«.AV.ado># ?»« '4 da la tajrde. 
•ITS' Oí W A S H I N G T O N . . , . ^ . Nbre. fi 
ffMGABA^W. . . 7 
7 ( J G A T A N „ 13 
3í..!,'.Á V O G A . . . . . . . „ 14 
íT S I . - . . . , ^ 19 
:;;7 V OW k ^ . K K b X H X ^ i h .,. „ 21 
v>; . . . . . . . , ^ ; r „ £6 
t t í Á G A S A . . .. „ 
íeo^. íT » f^v r idad mtsq "'Ijjs», tíanca 
as 
wsc bí*s eooíKiUas !»<>r ¡A 
Bzmtectei co-, 
{«ara pasijerc» eii sur, «tpitolOM» c&n>s?»s 
C.-..;.; ,,,;,. .s8 llevan i bordi/ eir^iorwi» eoctreres 
pab!"-:,-'-; .-rai-Jiees. 
L? catü* s« r«:cibe en oí muellt dé Uab ill^rfa bfi.tit 
la tapera do¡ di» dé l a solida, y «* admito earm pe ir 
Inglaterra, Hambarg» Brersoíi, A-Jiütoidaa, ili^ltcf-
dtm, Harro y Amleros; Buenos Aire?, McítU.vidtc 
Sanfot ; Vio -toneirc- et-n oosncimlcnlor áireotc». 
Cu ,'5i,-ftfir,¿y, j,.íei:tí» ss adjQltb* fiiáioiuo&nta en i * 
A'H'-vis^f.íR'-^t. GfiníTn'i da C w e w . 
í i « dan büloi£.íj de v ia j s por ios r a -
©oaes de esta l inea direet&mento & 
l í iverpofrl, Iiendjreo, Southamten, 
H a v r s , F a r i s , oa c o n e . - E i ó í i COÜ laa 
l iaeao Ctt^ayd, Wbito Star y con «a-
p á e i a l M a d con la X^inea F r a n c e s a 
p i í a VÍ-AÍCT» j cídcnüoa y cercbitiiidcs 
G<5& í a s l ineas 'lo í3ainí, iJaaa-ire y la 
H a b a n a y i ^ w - Y o r k y el S a vra. 
Zsis^9 ajolsre ts&wo. T z x i t y Clesaíví s» 
UBSod-3 GmbA Ida y vnelta. 
S é F ' W í lierwosce rgr-eres ce bleryo 
capitán P i E U C E . 
capiSán C O L T O N . 
8«l«D eu ia forr.-i siguiente: 
S A N T I A G O Nbre. 5 
S A L I D A . 
Do la Habana ol día ú l t i -
mo da cada me»; 
. . Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 5 
Ponee . . . . . . . . . . . . 8 
. . J íayagtioü. . . . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . ^ . t 
. . Gibr.ra 
Santiago de Cuba 
. . Pon c e 
. . filayagttex....... 
. . Puerto-Rico 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
MayagUes 16 
M Ponce 17 
P, Prfneipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . G i b a r a . . . . SI 
Nnevltan 22 
L L E G A D A . 
A May agües e l . . . . . 
. . Ponca 
. . P. Pr ínc ipe . , 
. . Santiago ae Cuba 
. . G i b a r a . . . . . 
. . Nuevi tas . . . . 
Habana 24 
N O T A S . 
Eu en •.':.!; de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale da Barcelona el día 25 y 
de Cád i se lSO. 
En su v ida de regreso, e s t r ega rá al corroo que sale 
d« Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condu»-
oa procedente de los puerto» del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época do cuarentena 6 sea desdo el 19 da ma-
yo o) 30 de a'jptiembre, se admite carga para Cádiz, 
Baroelona, Santander y Coruña, paro nasajeros t o l 
Vapor "José García" 
c a p i t á n Acarregui . 
Con motivo de sor día festivo el lunes 16: este ba-
que demora t u salida de Batabauó para Tanas con 
escalas en Cienfaegos y Trinidad, haita el miércoles 
18 del corriente por la noche. 
Recibe carga para los expresados puertos el mar-
tes 17. 
Los señores passjeros deberán tomar el tren que 
salo de la Ent ic ión do Regla á las 2 y 50 do la tardo 
del citado miércoles. 
Se despacha San Ignacio 82, 
^ Iggj ld-17 la-17 
L R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA. A MERCADERES* 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New York, New-Or -
leans, Milán, Turín, Roma, Veuoc a, Florencia Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Par ís Havre, Nantoe. Burdeos, Marsella. L i l l e . 
I jyon, Méjico, Veracnu, S. Juan de Puorto-RIco, & 
ESPAÑA 
Sobro todas las capltalca y pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Iblza. Mahán y Santa Cruz de Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matan? aj. Cárdenas, Remedio», Santa Ciar» 
' a ibanén . Sagna la Grande, Trinidad, CienfuesroR 
Banct i - ip í r l tua , Saütlago de Cuba, Cieco de A v i l f / 
ManzaniDo, Picar del Rio, Gibara, Pae r to -P r íno l i a' 
Nuevitas, eot. u o. 952 153-1 J i 
n 
1 0 8 , A a U X & H , 1 0 3 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PA«08 POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de cróSito y g iran 
letra»» á cc j ta y l a r a * v ista 
sobre Nueva-Yo)k, Nueva Orleaa?, Veraoruz, MéU-
co, San Juan de Paerto-Kioo, Loudrc», París. B á r -
deos, L r o n , Bayona, Hamburgo, Roaa, Ñápeles , 
Milán. Gónova, Marsella, Havry, L i l l e Nant-j- , í'.alut 
Quintín.^ Dieppe, Tolouto, Vencola. Pioroocla, Pa-
lermo, Turín . M-siua, & , así como sobre todas los ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
T A 
BMPRBSA 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
s K lis km'm i T i u s p o i m s mum 
wi¡J ciOBRIlíOS ÜE HERRERA» 
VAPOR " M M E l i T A V MM' 
c a p i t á n D. J o a ó M . V a c a . 
Saldrá de este puerto «I día 20 de noviembre á IB# 
cinco de la tarde para los de 









Las pólizas para la carea de travesía sólo se adml -
ten hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue»: y Cp 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Btenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres. Miiruol Pou y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayaglie);: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. VaUe, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplac» . ' 
Se despacha por eos armadores, Han Pedro utiotcio 
31, plaza de Las. 18) 813-Kl 
7iu 
B A N Q U E R O S 
2V O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HílCEN PAGOS POU EL CABLE 
F A C I U T A N CARTAS DSj C R É D I T O 
y giran letras á corta y larga v i a t a 
S Ü B K E N K W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A - O R L Z A N S V E R ^ i 
C R U Z . M E J I C O . S A N J Ü A N D E P O E R T O 
CO, PONCE, M A Y A G D E Z . L O N D R E S PAfelS, 
B U R D E O S , L Y O N . B A I O N E , H A M B U r i O O 
B R E M E N , B E R L I N , VIKIVA, A M S T E i f D . ' . y 
B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S . M Í L 4 W . GíJ -
N O V A . E T C . ET<J. A S I CO.VIO SOBRE T O D A S 
L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S F A f T A É I S D A 3 C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N VA S 
E 8 P A 8 0 L i S, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO • 
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y OOi 
8U Í E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P Ü B L Í -OS. C1115 I ñ R - l A 
SOCMDES Y EMF1SAI 
MERCANTILES. 
parí los últimos puertos 
! S3 
M . Calvo y Cp. 
I R 
LlfflA BE U ñ U U .4 COLOíí 
Sn combinación oo.i les vaporss de Nueva Y o r k , 
con \» Compañía i o forroearrií de P a n a m á y vapores 
da lo. costa Sur y Norte dai Paolflco. 
Aviso 4 los cargadores.-
Esta CompriSía no responde del retraso ó e i t r av ío 
^ue su íra'. les hiiltos de carga, que no llevon estam-
pados oo;; t>>»ia claridad el destino y maroin de las 
nweanouS| ni tampoco ú t las reclamaciones que se 
bagan, por mal í^vase y b i t » de pieecint» en los mis-
mos. 
S A L I C A S . Dias 
De Habana 6 A Santiago de Cubs. 
t-actiago de Cuba 9 L a Guaira 
.« La Guaira 13 Puerto Cabello.. 
. . Puerto Cabe l l e . M . . Santa Marta 
„ .".anta M a r t a - . . . . 16 . . . S a b a n i l l a , . . . . . , , 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . 17 Cartagena. . . . . . . 
. . Cartagena. 18 . . Colón 
„ Co lón , , 20 , . Puerto Limón {fe-
„ Puerto Limón (fo- oiiltatiyoi 
cultatlvo), ?t Santiago de Cuba 
H h b a n a . . . . . 
a»b¿ai, oc>.'íbr«> ?Sí le t>«)0.~.W. OaWo y Or-
L L E G A D A 8 Dais 
DB SA 
PAJiA ' - ' . ' ÍRACBUZ Y T A M P I C O . 
i t t r i pa?R (í'olio-} pD.<irtiti ei ífo 30 de noviembre 
c a p n á n Jn. Worpel . 
i .dmt t í csig* á liete y ps-M irtos d f p ^ a j tmoi 
¿aaiitoa OMajeros de J? c i su r a . 
P r e c i e » Ú.Ü ¡paaale, 
J i iSWFDEGO-j . . . . 
De CieziíuoííOE. 
C I E N P Ü S G O S . . . 
S A N T I A G O . . . . . . 
Nbre. 
Sio tiasro cía CvjTba. 
C I E N F U H G G S Nbre. 7 
S A N T I A G O . . . . . . . . . . . - 21 
?;VS?r> Pasaje por ombai linas 6 opoión d t l yialero. 
Pora detes, tititíP* á í ,OT; ia V . P L A C S , Obra-
pía 
Do mí,R ponneAorB: impondrá 
O b r a p t a t ó H I D A L G O y CP 
0 n. 961 
| U cor'dRnat&rioi, 
813-J1 
Pifa V'ElU'JMf!» ^ £5 oro. $ 12 oro. 
,, T A M F I C O . . . . , , . . , . . . „ W , , , ,17 ,. 
La oarg» so r^clbA por e.' wueüo de Caballería. 
Líf oorriispnndasc'a w lo se recibe en la Admlnlíi-
tracióu de ('orreo?. 
Para H A V R K y B A M B U P . G O . con escala en 
HAÍ.TY, SANi 'O D O M I N G O y ST, T H O M A 3 , 
ja ldrá sobin «! 'Ha 22 do noviembre el nuevo vapor-
cor; ee íiVmftn 
H O L S A T M , 
<MK| IMB A . K r e c h . 
Adinüe oa'gn para loa cuado* p i t e t M y taoibién 
Mebtodot ron co'.ianimiintos directos para HJI p iaf 
nAmero d* puertos do E L ROPA. A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA. A P U I C A y A U S T R A L I A , aegúi: por-
•i.üu-n v.. que ae f r u t a n en la cara cousii,;uatarii;. 
NO'?> .—ija carga destinada A puerlos eu donde oo 
toca G) vap'>r, s&rá trasbordada en Hamburgo ó en el 
Hatru, á Qonrenloucii. de la empresa, 
Admite pasajero» de proa y nnr,g onautos de prime-
ra a ímara para St. Tkoma», Haity, Havre y Ham-
burgo, i precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
Los vapores da esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de ia Isla de 
Cuba, siempre que se les ofresca carga «tülcientn 
fiara ameritar l i escala Dicha cavmi se wlmHc- parr. os puertcs de su itinavario y también pí.ra éaalquiei 
•il ro p?nto con trasborde el Havre 6 Qambc.'go. 
L a <;:..>.. se ¡'ec.'-Ve por «i mnellt, de Csballerie 
La oorrcspoBÍcn.ír'a «ole »9 í-c-clb» en TÍ A/lw'EJetts-
5l4a <íe Correo». 
PMR sa&> MXBMaofM 4tHrinM . io°. cionLignatarios, 
ean* de d&iiníaRMio n 154. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
' C », bOS 16W0 ííy 
VAPOB "COSME D I UGRRERA" 
c a p i t á n D. F . Cardeluz. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de no-








C O N S I G N A T A R I O S : 
Nne^ltas: Sres. D . Vicente Rodrigues y Cp 
Puerto-Padre: Sr. D . Francisco Pía y Plcabia 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D Juan Gran. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J, Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estengor, Mesa y Gallego, 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 26, pía 
f a d e L n » . 181 3 1 2 - I B 
r 
c a p i t á n Darrag&n. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los bnes á las <y ds la tarde del muelle 
de Lus y llegará á fragua loe martes y á Calbarión los 
mióroolos per \& maflaña. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién ios jueves á las 8 de la maftana 
y tociu-do en Sagaa llegará á la Habana los viernes 
NOTA.—Se récomlcnda á los sefiores cargadores 
'as condiobnea .jue rénOQ dicho baque para el tras-
porte de ganado. 
OTRA.—En combinación con ol ferrocarril de la 
Ckino.bllli».—Se despechan freimientos para los 
(ínemadof do Giiiueo. 
A V I S O . 
Se itaspaohan c-mocimiont'is direotos para Chin 
tbtlls oobrendo 88e'n<»<«'i«i'-len>A«dnl flete del vapor 
^ . V Í E S O . 
Hor ser dia festivo el lunes 16, el vapor A D E L A 
suspende tu su^id* hasta ol nurles 17 del corriente. 
Cep:tá o I IR 8 U T I B EASí IO A. 
Fvs,s-a dttgtuü t "^«iberi^a. 
S A T J I D A : 
rl.'rá l o i miércoles do Mub) fomaiia, á las sois de 1» 
íerde, del muelle d t í - u t y UogMTá é SAGÜA los (ue-
• v i CAJP.ARIENles VÍCÍT-M. 
«ÍBTOHÍTO: 
tsaldct de C A I B A R I E N tocanrto en Sagua, par» la 
H A B A N A , los df>}"ÍH^c« p'oi la mañana. 
T a r i i a Ae* fletes on ero. 
A ' -AGUA: 
Vivares y íerretej la $ 0-40 
Moroonctas. , 0-60 
A C A I B A R I E N -
Víveres y f t m r e r i » con lanohage $ 0-40 
Kercanofa* b l e m i d e m . . . . . . . . . . 0 66 
NOTA. —EaUcdo en aombinaclón con el ferrooarr;! 
e Chinchilla, se daepi'.übiw r.onoc!ralo«lci dlreot; • 
pare. UM Quoroadoa de GHincs, 
Ilí&áolWB u l " ' ip t •ir:?»"* f H ^ i , :)vni"rn 
" 1519 i N 
W E L L S Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NtJM. 4 3 , 
O B I S P O T E N T R E O B R A P I A 
Mercaderen 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, Par ís , Berlín, Nueva-York, y demás 
1 liazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
[Tnldos; así come sobse Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes do EspaBa, Islas 
Baleares y Cnnai lo i , 
0 MI 812-1 Abl 
BANCO DEL COMERCIO 
Perrocírriles Un!dos da la Haííuiij* 
y Almacenes de Regla. 
S O C I E D A D A N O N I M A , 
ADMINISTRACIÓN 1>B LOS FERROOARB1I.B». 
Hn-bieudo de subastarse ol suministro do nuidoraQ y 
artículos de ferrete la que pueda? necesitar ios f íro -
carriles, fe pone en coaocimieTito de Iss personus 
qoe quitran tomtr parte en la tubasta. la cus í se v«-. 
r iaoará á las tres de la tarde del lunes 30 del presoi te 
mes, en el despacho de esta Adir.iuistrucióu, a l ioj lo 
la antigua estación de Vlllanuev», hssta caya b VÍ 
se admitirán proposiciones en plleres cerrados. 
E l pliego de condiciones y modelo de proposiciones 
puado verse en la citada Administración todos los 
días hábiles de 12 á 4 de la tarde. 
Habana, noviembre 14 de 1891.—El Administra b r 
General é Ingeniero J í f e , Francisco Paradel t y 
Gettal. C1614 S-18 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AUMINISTEXCIÓN DE LOS FERROCARRILES. 
Desde el día 16 del corriente mes, cesará el tras-
borde que en el kilómetro 34 de la línea de Regla te-
nían que hacer los viajeros que se dlryían hasta la 
estación de Empalme ó procedían de las estaciones 
situadas más acá, por consecuencia del derrumbe que 
había ocurrido. 
Asimismo dejarán de transitar por la línea de V I -
llanueva los viajeros que se dirijan á las estaciones 
situadas más allá del Empalme ó que procedan de 
ellas, pues desde el exnresado día 16, el trátlco se 
hará directo en toda la línea de Regla cemo antes del 
derrumbe. 
Habana, 13 de noviembre de 1891.—El Adminlstre-
dor General ó Ingeniero Jefe, í V o n c i s c o Paradela y 
Gestal. 
C1603 3 14 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
Admiuistracifti de los Ferrocarriles. 
Desde el día 25 del presente mes de noviembre se 
suprime la estación de San Luis, en Matanzas, desti-
nada al servicio de mercancías, Este servicio se hará 
en la estación de Matanzas, da los Ferrocarriles de 
fsta Sociedad, qae perteneció á la extinguida compa-
Cía del Ferrocarril de la Bahía de la Habana. 
Habana^ 11 de noviembre de 1891. 
E l Administrador Gwera l é Ingeniero Jefe, P r a n -
ciseo Paradela y Gestal. C 1597 8-13 
Empresa Unida de Cárdenas y 
J licaro. 
K l día 28 del actual, á las 12. en el local de 'as ofl-
cinas ds la Empresa, calle del Baratillo námer» V>, 
tendrá efecto la junta general ordinaria en la que su 
leerá el informn de la comisión nombrada para el es i -
men de las onontas y presupuesto presentados en la 
general del dia 29 del mes próximo pasado, y se p ro -
c-derá para cubrir vacante, por renuncia, al n» mbra-
miento de un seOor Direct j r . Lo que se pone ea co-
nocimiento de los señores aocionisio» para su asisten-
cia al acto; en concepto de que dicha junta ee cele-
brará con cualquier número de concurrtmtes. 
Habana. 12 de noviembre de 1891.—El Serrolario, 
Guillermo Fernández de Castro. 
C1596 14-13 
COMPAÑIA 
F E R H O C A H H Z X J 
CienfuegroB y TTÜlaclnrfc. 
S E C R E T A R I A . 
La Jauta Directiva ha uoordado en sesión celebra-
da ol di» 30 del actual. Ia distribución de un dividen-
do capitalizado de dos y medio por ciento y además el 
•unopor ciento en oro por cuenta do ias utilidades del 
corriente afio. 
Lo qno se pone on eonoclmlectn de loe señores my-
olonistas, que lo sean en esa fecha, usra qua desdo el 
día 20 del próximo mes do noviembre de doce á dos 
de la taadc pasen á percibir lo que lea currospunda, 
á las ollcinos de la oompafiíit, calle del Aguacate V.'s. 
Habana, octubre 31 de I8 i* l .—El Secretarlo i b tó r l -
no, Anton io 2/. Valverde. 
C n l 5 2 ñ 2R-ld-2B-a* 
Spanfch American Light and Tower 
Company, Consolidated. 
CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I O N . 
S S C B E T A B Í A . 
Esta oficina se ha trasladado a la calzada del M o n -
te número 1, donde es tará el despacho todos los dítis 
' ábiles de once á dos de la tardn 
Habana, 3 de noviembre de 1801.—£1 Secretaria 
, S., Domingo Méndez Capole. 
C1W2 15-8 N v 
• OS S I N D I C O S D E L G R K M I O D E F A R M A -
. _Jcéuticos suplican á los piofesores quo fo-man d i -
cho gremio que se sirvan asistir el sábado 21 del co-
rriente, á las siete y media de la noche, á la cas» 
n. 46 de la calle de la Salud, farmacia del Ldo. E do 
Aragón, para tratar asuntos de mucho interés nara la 
prohsWn. 14443 p-17 
HABANA. 
MARTES 17 DE IÍOTIEMBEE DE 1891. 
La situación esonómica en la 
Península» 
Nuestros lectores reciben constantemente 
informes exactos respecto de los sucesos 
qne se desenvuelven en la Madre Patria, 
merced á un acreditado servicio telegráfico. 
Asi conocen al dia los hechos con todos sus 
detalles esenciales, comunicados con abso-
luta imparcialidad, que se aleja con cuida-
do, en la expresión de las palpitaciones de 
la opinión pública, así del pesimismo que 
todo lo ve de color negro, que sólo hace 
fatídicos augurios, como de un optimismo 
falaz que en todo cuadro recarga el color 
de rosa y promete siempre venturas sin 
cuento que no han de realizarse. 
Rsa diaria lectura de nuestros telegra 
mas pone al corriente de la situación de 
cada momento. No obstante, se hace pre 
ciso recapitular y condensar periódicamen 
te aquellas noticias aisladas que el cable 
nos va trasmitiendo con su natural laconis 
mo, y de ello se encargan diligentes co 
rresponsales que satisfacen cumplidamente 
el general deseo de saber lo que ocurre en 
el centro de la Nación. 
Parece, no obstante todo ello, convenien 
te fijar la atención en el conjunto de los 
acontecimientos de los que se nos va infor 
mando; y hoy por hoy, la merece cuanto 
as relaciona con la situación económica en 
la Península. 
¿Cómo negar que en el examen de los 
fenómenos económicos que se presentan á 
nuestra consideración, ejerce notable in-
flujo la Impresionabilidad de nuestro carác-
ter meridional? Tan inclinados nos vemos 
en ciertas ocasiones, á dejamos arrastrar 
por un ciego entusiasmo, como á desespe-
rar de toda salvación. Aquí del consejo de 
la sabiduría: en un justo medio está la ver-
dad, cuando los extremos son erróneos. No 
03 nuestro ánimo hacer la rectificación sen-
sata da cada uaa de las aseveraciones que 
se estampan, según el color del cristal con 
que so mira, en las distintas publicaciones 
periódicas, que recibimos. Semejante tra-
bajo noa llevarla demasiado lejos; y acaso 
Incurriéramos en los mismos defectos que 
señalamos, inclinándonos ora al pesimismo, 
ora al optimismo. 
Unicamente nos proponemos consignar 
un resumen de esa situación, tal como se 
nos alcanza, y ssñalar algunos de los sín-
tomas que oníiendemos ser favorables para 
al remedio de un estado de cosas que, no 
hay para qué negarlo, se presenta como 
embarazoso y difícil-
Tres problemas graves están planteados 
en nuestra patria, y preocupan hoy á to-
dos, problemas íntimamente enlazados en-
tre sí, poro que, á manera de lo que sucede 
con las enfermedades, llaman al estudio ee 
paradamente, cuando separadamente tam 
bién se presentan fenómenos diversos. 
Dos de esos problemas no pueden, desde 
luego, ser examinados de un modo aislado. 
Nos referimos á la situación de nuestra Ha 
cienda pública, aquejada de crónica doleu' 
cía, de una parte; y á la de aquel estable 
cimiento de crédito que según decíamos no 
hace mucho, ha compenetrado de manera 
tal con nnestro organismo financiero, que 
puede decirse os nna rueda, nn elemento 
do él. 
Un creciente déficit viene señalando la 
liquidación de los presupuestos generales 
del Estado; y puede asegurarse qno sola-
mente hábiles combiDaciones favorecidas 
por una manifestación da vitalidad que 
abre el corazón á la esperanza, vienen per 
mitlendo que se salven los escollos con que 
tropieza la nave do nnestra Hacienda. L a 
última de esas combinaciones ha consistido 
en un contrato, á virtud del cual el Banco 
de Esp&ña, nuestra más poderosa institu-
ción de crédito, ha prestado auxilio á las 
necesidades del Erario, medíante la conce 
alón de grandes ampliaciones en su privilC' 
gio, así en la duración del de la emisión del 
billete eomo en el aumento de la cuantía 
de esa misma emisión. 
Bien se comprende que quedan tan estro • 
chámente ligadas la situación del Tesoro y 
la del Banco de España, en dicha operación, 
que no es posible separarlas, porque aqua 
lio que á la una afecta, tiene necesariamen-
te que afectar á la otra. 
Porque ni el Banco puede olvidar que su 
deudor, el Estado, ha de reintegrarle, en la 
forma convenida, los anticipos quo le hace; 
ni el Estado puede dejar de preocuparse de 
la situación del Banco, comprometido para 
con él á facilitarle medios de salvar insu-
perables dificultados, por espacio de tres 
años. 
De aquí resulta que el Banco do España 
tiene necesidad do colocarse en condiciones 
de poder responder á sus compromisos, que 
intenta llenarlas, por medio de operaciones 
que, casi concertadas, quedan sin efecto, 
por la desconfianza del mercado extranjero 
á que acude; y que el Estado, la Hacienda 
pública, á su vez, le exige el cumplimiento 
de aquellas condiciones que son indispensa-
bles para realizar el aumento de su emi-
sión. 
Complícase esa gravo dificultad con el 
problema, no menos grave, pero de atrae 
planteado, de la circulación monetaria, re-
ducida á la especie plata, por añejos erro-
res, imposibles de rectificar en nn solo día, 
que alejaron de la Península la especie oro. 
Para que se comprendan bien los hechos 
que allí ocurren, bastará que copiemos á 
continuación algo de lo mucho que leemos 
en los periódicos de la Corte, últimamente 
recibidos. 
"Todos los que han estado en Blarrltz ha-
brán podido observar que anda nuestro oro 
por allí al par que el francés. ¿De dónde le 
provienen á usted esas monedas? preguntá-
bamos á un empleado de la administración 
francesa. De la paga, respondió. Es decir, 
que allí cobran los funcionarios en oro, en-
tre el cual va mezclado alguno español, en 
virtud del convenio por el cual el curso de 
las monedas modernas españolas de oro es 
obligatorio en Francia. Y esto que pasa en 
loa pueblos fronterizos ocurro en el recto del 
país vecino. En París corren las monedas 
españolas de oro con el mismo aprecio que 
las francesas." 
Pero todas esas diaoultades del momento, 
aaí la financiera general, como la monetaria, 
como la situación en que el Banco de Es-
paña se encuentra, agrávanse ante un por-
venir quo algunos creen pavoroso para 
nuestra pública riqueza. Noa contraemos 
ahora á la cuestión de renovación da loa 
tratados de comercio, especialmente el que 
tenemoa con Francia. 
He aquí cómo ae expreaa un importante 
diario madrileño de reciente fecha: "Hasta 
los periódicos quo máa engolfadoa catán sn 
el largo y pesado asunto de la crisis, reco-
nocen la superior traecendencla y gravedad 
que para el Interés nacional tiene la enea-
tlón de nuestras relaclonea comerciales con 
Francia." 
Y agrega el colega y es la nota que de-
seábamos consignar: "Con aatisfacción pro-
funda podemos señalar el hecho de que la 
poderosa corriente de opinión que ae ha 
producido, sigue directamente igual desde 
todos los campos. L a nota del patriotismo 
va al unísono con la de la prudencia. Nada 
de precipitación, pero nada de debilidad. 
No tomaremos iniciativa alguna qne pueda 
revestir carácter de agresión, pero, hosti-
lizados, noa defenderemos con todas nuea-
traa fuerzas: y con toda nuestra Inque-
brantable y proverbial tenacidad» Tal es el 
concepto que aparece, con más 6 menea va-
riaciones, en las columnaa de la caal totali 
dad de loa periódicoa. Todo anuncia que el 
pueblo español, no obstante BUS desgracias 
y apuros, conservará su vigorosa fibra, y en 
todas las esferas ee halla dispuesto á luchar 
con firme resolución, siempre que so vea 
agredido." 
Aún queremos consignar otros conceptos 
que penaamoa verán con agrado nuestros 
lectores: "Obsérvase una reacción muy vi-
va en los ánimos, tocante á los medios con 
que podemos contar para la lucha. Al exa-
gerado concepto de la depresión de nues-
tras energías económicas, sucede una visible 
confianza en que podremos llevar á cabo 
una honrosa defenea. No es nuevo ese fe-
nómeno entre nosotros, y admite una muy 
natural explicación. Por la falta do costum-
bres públicas en España, para atraer sobre 
una materia importante la atención general, 
si no ae grita mucho y muy alto, nadlo se 
toma el trabajo de volver hacia aquel lado 
la cabeza." 
Tan viriles acentos han encontrado ceso 
nancla en toda la Nación; y do ello es bao 
na prueba la decisión general de afrontar 
los problemas pendientes, sin dejarse im-
presionar por vanos fantasmas. 
Pero todavía hemos de señalar otro sín-
toma que ee presta á consoladoraft esperan-
zas, cual es el de que tales problemas ó 
cuestiones permanecerán extraños á la lu-
cha enconada y ardiente do las parcialida-
des políticas. Fijándose sólo eu la crisis mo-
netaria, respecto de la cual muchos de los 
amigos del señor Sagasta consultaron á es-
to Importante político ¿qué es lo que ha 
aconsejado ol jefe del partido fnslonlsta? 
Noa lo dice un telegrama de nuestro servi-
do particular: "que reconocía la gravedad 
de la situación; pero que se reservaba au 
opinión hasta conocer el pensamiento del 
Gobierno, aconsejando á todos sus amigos 
que procedieran con prudencia y patriotis-
mo, con el objeto de que no ae crea que van 
Impulaadoa por espíritu de partido." 
con el referido folleto,«e ponen de relieve en 
aquél los beneficloa reportadoa á esta in-
duatrla por el convenio con loa Estados Uni-
dos, que rebaja en parte loa derechos á laa 
materias primas y se denuncia la interpre-
tación restrictiva quo las autoridades de 
esta Isla están dando á loa términos del 
convenio, especialmente negando la Ubre 
entrada á la oleína que es sóíir un compo-
nente de la grasa, animal. E l jnencionado 
Informe, que fué aprobado, tertalua con las 
siguientes oonolusiones: 
"1? Qne pase un ejemplar del folleto á 
la comisión nombrada para estudiar los 
efectos del convenio de reciprocidad con loa 
Estados Unidos. 
2? Que se remita otro ejemplar del fo 
lleto, con copia de este informe, á la Dele-
gación de Madrid para que si esta lo estima 
oportuno, so dirija al Gobierno desde aho-
ra, ó cuando llegue el caso temido por los 
fabricantes de jabón y velas de que se in 
troduzcan modlfloacionea al convenio quo 
pudieran disminuir los beneficios que de élae 
derivan para estas industrias y ana anexa»; 
sin cuyos beneficios su rápida desaparición 
es inevitable, merced á la absoluta falta de 
csmpetsncla, que entregará esto mercado, 
sin defensa posible, al monopolio peainsn 
lar." 
Se dló cuenta también de una carta del 
Sr. D. Laureano Rodríguez, transcribiendo 
de otra que le ha sido remitida por la Cá-
mara de Comercio de Santiago de Cuba, loa 
aouerdoa tomadoa por dicha corporación 
Entre eaoa acuerdos figura el relativo al 
cuestionario del Sr. Portuondo, en el sentido 
de que no debe Imponérsele gravamen al 
guno á los azúcares, para que estos puedan 
resistir la competencia que á su entrada en 
ios Estados Unidos le hagan los azúcares 
extranjeros é indígenas. 
Por último, quedó enterado el Comité de 
ana comunicación del Círculo de Hacenda-
dos con la que remite 25 ejemplares de su 
Información eobre la industria azucarera. 
Quedaron á disposición de los vocales. 
E l Sr. Eodríguez pidió ae leyese el artícu-
lo del Reglamento que trata de la asistencia 
da loa vocales, manifestando que debía cum-
plirse lo que preceptúa dicho artículo con 
los vocales que no aaisten. 
A propuesta del Sr. Várela se acordó que 
ee viese personalmente á dichoa señorea. Y 
terminó la sesión. 
Vapor-correo. 
En la mañana del domingo entró en puer-
to ol vapor-correo nacional Buenos Aires, 
procedente de Barcalona, Cádiz y escalas, 
con carga general y 909 pasajeros. Do és-
tos 321 son de la claoa de tropa y 25 de 
tránsito para Veracruz. 
Fiesta del Santo Patrono. 
A las once de la mañana de ayer ee cele-
bró coa gran solemnidad en la Catedral, ia 
fiesta dol Santo Patrono de esta ciudad 
Ofició de pontifical el Htmo. Sr. Obispo 
Diocesano y ocupó la sagrada cátedra el 
3r. Canónigo Magistral, quien pronunció 
un elocuente discurso. 
Asistieron á tan religiosa ceremonia el 
Ayuntamiento, presidido por el Exorno. Sr. 
Gobernador Glvil, varias comisiones civiles 
y militares y otros muchos fieles qua llena 
ban las naves del templo. 
Por la tarde ce efeotíió la procesión de la 
itaagen de San Cristóbal, también con gran 
iuclmlonto. 
Recogida de billetes. 
Ayer se canjearon 90 facturas con 17,832 
bllietes de á pero one reducidos á plata al 
50 por 100 dan 8,916 pse'>a. 
Hoy corroapondi carjear los bllletoa de 
25 y 50 centavos y loa do tees pesos. 
Quema y canje de billetes. 
Antier, domingo, se quemaron en el Banco 
todos los billetes de á tres peaoa que exia-
tían en dicho establecimiento para la reno-
vación de loa de igual valor que ae encon-
traban circulando. 
Hoy se están canjeando en el Banco bille-
tes de á un peao. 
Gremio de tiendas de ropas. 
A medio día del domingo ee efectuó en 
los salones del Casino Español de la Haba-
na una numerosa reunión de individuos 
perteneoientes al gremio de tiendas da ro-
pas con sastrería y sin ella. Tuvo ésta por 
objeto tomar un acuerdo en el gremio, dada 
ia necesidad en que se halla éste como to-
dos da establecer las ventas en oro, á fia do 
normalizar su situación. 
Discutido ampliamente el asunto, ae con-
vino por loa proaentes efectuar, desde el día 
25 del actual, laa ventaa en metálico, admi -
tiendo la plata y el cobre por un valor le • 
gal, el billete fraccionario por el 50 por 100 
de su valor nominal, y el mayor do 3 pesos 
al tipo de plaza. 
Los concurrentes acordaron citar á loa 
Síndicos de loa demáa gremios, con objeto 
da nombrar una comisión qne visite al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, rogán-
dole que coopere con eu importante apoyo 
al deeao general, expresado ya por el DiA.-
BIO, de que se admitan los billetes mayores 
de tres posos, en ol pago de los impuestos y 
contribuciones qne no sean las Aduanas, al 
50 por 100 de su valor, evitando así ol con-
flicto que ahora resulta por el descuento 
que tienen los billetes grandes al cambiaree 
por pequeños. Para el cumplimiento de es-
ta acuerdo espera fundadamente el gremio 
de tiendas da ropas la cooperación de la 
prensa, que sin duda le dispensará, como 
por nuestra parto tenemos el mayor gusto 
en hacerlo. 
no adelantaba nada, puesto que este paso 
lo habían dado ya el DIAEIO LA. M A 
BINA y otros periódicos y diversas corpo 
raciones, y nada habían logrado. '• 
Después de discutir por espacio de dos 
horaa aobre este particular, y visto que na 
da ae adelantaba^ el Sr. Carcedo propuso á 
la Junta la votación de que si el gremio 
debería continuar como hasta aquí 0 de 
lo contrario, fijar una fecha en que debería 
empezarse las ventas en oro. 
Por gran mayoría ae acordó, que á par 
tir del primero de diciembre, las ventas se 
harán en oro, admitiéndose los billetes desde 
tres pesos hasta cinco centavos al 50 por 100, 
y los de cinco pesos para arriba al tipo de 
plana, tomándose por norijia la cotización 
del dia anterior. 
Terminada esta primera parte de la jun-
ta, el Sr. Carcedo dijo que ahora tocaba eu 
punto á la cáldeHlla, y para qno loa señores 
presentes estuvieran en antecedentea aobre 
el particular, lea iba á explicar cuál fué au 
conducta, cuando eüJr. Galbls llamó á loa 
Síndicos para consultar al consideraba aufi 
cíente ó no la calderilla qua ae mandaba 
puesto quo esta tenía que venir porque así 
estaba en la ley. Dijo el Sr Carcedo que de 
los demáa Síndicos (puea eran 29) 18 adop 
taren que no querían la calderilla, á lo que 
ol Sr. Galbla lea cos teató que no los había 
llamado alli para preguntarles si admitían 
ó no dicha moneda, sino para saber si era 
mucha ó no, y que entoncea manifeató que 
no viniendo en mayor cantidad que la de-
signada en el Real Decreto, estaba confor 
me, puesto quo no habla máa remedio que 
admitir esta moneda. 
En esta segunda parte estuvo el gremio 
en que no quería la calderilla, y que si hu 
biera un medio posible dentro de la ley en 
que pudiera rechazaree, lo harían, traba 
jando en tal sentido; pero que no declara-
ban no admitirla porque tendrían que hacer 
lo contrario, puesto que era ley, y no iban á 
hacer lo qua otros gremios, quo habiendo 
dicho que no, tendrán que volver aobre sua 
pasos. 
E l que máa se notó en eata discusión fué 
ol Sr. Arenas, que con marcado ahinco 
protestaba de esa clase de moneda, creyón 
do que con su admisión vendría la ruina 
dol detallista, y que muchos comerMantes 
ó especuladores traerían de la Península 
grandes cantidades para eapecular. Por úl 
timo, propuso que una comisión ae avistase 
con los demás gremios para adoptar una 
medida y ver al Exomo. Sr. Gobernador 
General, suplicándole tomase una medida 
para queso haga moneda especial para 
Cuba, evitándose da esa manera el que ven 
ga la calderilla. 
E l Sr. Carcedo y otroa señores refutaron 
la proposición del Sr. Aronaa, por creerla 
inconveniente. 
En vista de esto, el Sr. Cuanda, para cal-
mar en un tanto los temores del Sr. Arenas, 
propuso que se nombrase una comisión que 
pasase á Palacio y manifestara á la Prima-
ra Autoridad que el gremio estaba de aouer 
do con la cantidad de calderilla que se de-
signaba en la Ley de Recogida, pero que lo 
suplicaban se impusiese un fuerte recargo 
al particular ó comerciante que tratase de 
importar esa moneda. 
L a junta, conforme con lo prepuesto por 
el Sr. Cuanda, nombró la aigniente comi-
sión: D. Benito Carcedo, D. José Díaz, D. 
José Prieto, D. Alvaro Cuanda y D. Fer 
nando Camarero, con cuyo nombramiento 
se dló por terminada la junta. 
F O I i l i E i m 11 
¡A PESAR B E TODO! 
NOVELA E S C R I T A E N EKANOÉS 
J-DX.ES MAS?. 
(E«t« obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Oontemporanea," se halla da veata en la Ga le r í a L i -
teraria, de la Sra. Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTIKUA.) 
— Y cuando, por mi sola presencia, yo ha-
ya salvado á vuestro padre, cuando os pa-
rezca que todo peligro ha cesado, cnando, 
en una palabra, no me necesitéis,—¿me 
echaréis de nuevo? 
E l joven no reapondió. 
María Jordannet tomó el paquete de ropa 
que había dejado á su lado en el montón de 
piedras. 
—¡Id pronto, dijo, precededme en la quin-
ta . . Os s igo. . . . . . Andaré ápriaay 
llegaré casi tan pronto como vos! Algunos 
minutos después, Manuel entraba en Mal-
son Forí; dló la brida de su caballo á un 
criado y entró en la habitación de su padre. 
E l doctor Ménager eeguía al lado del en-
fermo. 
No se sorprendió al ver tan pronto á su 
joven amigo. 
—¡Y bienl dilo solamente ¿la habéis en-
contrado? 
—Si; teníais razón. Se había quedado 
cerca de aquí. 
—¿No la traéis? 
—Me sigue. 
—¿No ha presentado ninguna dificultad 
para volver? 
Comité Central de Propaganda. 
Eu 1» noche del domingo celebró sesión 
ordinaria el Comité Central de Propa-
ganda. 
Comenzó la Junta bajo la presidencia del 
Sr. Bruzón, y fueron aprobadas el acta de 
la eofiión ordinaria anterior y la de la ex-
traordinaria, quo ee efectuó para discutir el 
dictamen en contestación al cuestionario 
del Sr. Portuondo. 
Autos de pasar á la orden del día,pidió la 
palabra el Sr. Alvarez para manifestar que 
eu un periódico de eeta capital,que no nom-
bró, so habían publicado várlos sueltcñ 
auponlendo que por la Cámara de Comercio 
se llegó á cohibir á la comlelón qua emitió 
informe acerca del trabajo del Sr. Marzán 
aobre Ja recogida dei billete, ea el sentido 
de que P! dicho informe era favorable al 
mencionado trabajo y el Comité lo aproba-
ba, la Cámara se retiraría de la corpora-
ción. Y siendo esto falso, pedía que lo de 
claraoe así el Comité, pues bien sabido es 
qae si se opuso á la discusión del referido 
trabajo, fué porque la Cámara de Comercio 
se ocupaba del mismo asunto en aquellos 
momentos. 
E l Sr. Carraacoaa dijo quo como presi-
dente que había sido de la comisión que 
emitió dicho informe, declaraba eolemne 
mente que era falso, en absoluto, que por la 
Cámara se le hubiesen hecho manifestacio-
nes de ningún género relativas á ese asunto. 
E l Comité acordó que constasen en actas 
las manifestaciones de los Sres. Alvarez y 
Car rascosa. 
Habiéndose pasado á la orden del día, se 
dló lectura á nna comunicación del señor 
Rabell, aceptando el cargo de Presidente 
del Comité, para que fué reelecto en la ea 
sión anterior, y hallándose presente dicho 
señor, fué invitado por el Sr. Bruzón para 
ocupar la presidencia, como lo efectuó. 
Se leyó una comunicación da la Sociedad 
Económica de Amigos del País, dando 
cuenta de que en Junta general celebrada 
por dicha eociedad on la noche del 7, ae a-
cordó ratificar los poderes conferidos á BUS 
delegados en el Comité de Propaganda- E l 
Comité ee enteró con satisfacción. 
£1 Sr. Giberga (D Samuel) dló lectura á 
un informe acerca del folleto da los señores 
Crusellas eobre la fabricación en este país 
de jabón y velas. De acuerdo el Informe 
—Al contrario, me ha dicho que me aspe 
raba. 
Ambos se miraron contristados pero ein 
añadir ni una sola palabra. 
No las necesitaban para comprenderse. 
Media hora después llamaron suavemente 
ála puerta y María Jordanet entró. 
Saludó al Doctor con una inclinación de 
cabeza, se fué derechamente á la cama del 
enfermo y le dijo eon eu dulce voz: 
—¡Señor barón, soy yo, es María que vuel-
ve l . . . . ¿No me conocéis? 
Al oír aquella voz, el anciano, casi mori-
bundo, abrió los ojos y on ana labios pálidos 
se dibujó una débil sonrisa.... María le co-
gió la mano. Sua grandes ojos fijándose en 
losdel Barón, le comunicaban no sé qué ca 
lor qué nueva vida 
—¡Soy yol—lió y añadió á su oído:— 
en aaelante ya no me separaré nunca de 
vos! -
— E l Doctor y Manuel asistí en en silencio 
á tal escena. 
Este apretó la mano de su anciano ami 
go. 
—¡Nada tengo ya que hacer aquí, le di-
jo, adiós! 
—¿Partís? 
—; ál instante!.... Esta mujer ha tomado 
en la quinta el puesto de mi madre.. . . el 
mío Nada soy ya para mi padre ¡A-
dlós, pues! 
Y calló onjugándose loe ojos. 
VI . 
María Jordannet había operado un mi-
lagro. 
E l enfermo so reponía rápidamente y 
pronto pudo abandonar el lecho. 
Fallecimiento. 
Acabamos de saber con pena que ha fa 
lleoido en esta ciudad, y que en la tarde 
del domingo rooibieron sus restos cristiana 
sípultura en el Cementerio de Colón, la dia 
tlngulda íefiora D* Tereaa de Santa Cruz, 
digna esposa de nuestro compañero en la 
prensa el Sr. D. Fernando da Ormaechea, 
redactor gacetillero da L a Unión Constitu-
cional. 
Pertenecía la difunta á una de laa máo 
antiguas y respetables familias cubanas, 
la del Sr. Conde daMopox do Jaiuoo, y por 
ou ilust aslóu, afable trato y notables oen 
timientoa era estimada do cuantos la cono-
cían. Descíinse ea paz y reciban su afll 
gido esposo y demáa familia, nuestrosince-
ro péeame. 
La reunión <le los Detallistas. 
Previa invitación dsi SInrÜoo del gremio 
de bodegas, se reunieron á medio día del 
domingo eu número de unos doscientos in 
dividuos, en los ealonoa de la Lonja da V. 
veras, con objato da tomar un acuerdo eo 
bre la conducta quo daberian seguir en lo 
adelante con respecto á las ventas, ea vis • 
ta de lo acordado por loa demás gremios. 
Abierta la sesión por el Síndico Sr. Car • 
cedo, explicó el objeto do la reunión supli-
cando á todos la mayor mesura en la dia 
oasión á fin da qua conservase el acto la 
serenidad que debía tener, pues de él 
dependía el porvenir del gremio de bo 
degas. 
Puesto á discusión el punto, hicieron uso 
de la palabra los Sres. Sánchez, Cuanda 
(D. Alvaro y D. Juan), Díaz, Aranas y 
otros, reinando entre todos el parecer que 
las ventas deben continuar como hasta 
aquí, por espacio de mes y medio; en cuyo 
plazo creen que esté hecha la recogida de 
ios billetes de tres, un poso y cincuenta cen-
tavoo, y por lo tanto, que desapareciendo 
estos da las traneaocionas continúe la plata. 
Imponiéndose entonces por necesidad laa 
ventaa en oro. 
Otroa da loa concurrentes propusieron 
que el gremio no debería tomar acuerdo al-
guno sobra las ventas en oro, puesto quo 
merced á eu constante labor, hablan conae-
guido qne la recogida fuera un hecho, y 
que además quionea han estado sufriendo 
tantos años, bien podrían esperar unos días 
más. 
E l Sr. Cuanda aceptó esa idea, pero lla-
mando la atención de los señores detallistas 
eobre la moneda fraccionaria que estuviese 
rota y sin podo rea identificar, pues la Ha-
cienda no la recibe y esto constituiría una 
pérdida páralos dotalliatas, puesto que to-
da la moneda rota vendría á parar á sus 
cajones, por ser los últimos en fijar sus 
precios en oro. 
E l señor Diaz, detallista de Jesús del 
Monte, explica en pocas palabras el por 
qué de la situación y de loa conflictoa que 
existen hoy, creyendo que esto podría re 
mediarse nombrando una comisión que ae 
acercase al Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral y al Director general de Hacienda, eu-
pllcándoles que pidan al Gobierno de la na-
ción ea dicte un decreto admitiendo ai 50 
por 100 da su valor nominal los billetes 
mayores da tres pasea, pueaío que tam-
bién están comprendidos en la Ley de la 
Recogida. 
E l Sr. Cuanda y otros ceñores, manifes 
taron al Sr. Diaz, que con esto el gremio 
Y entonces, como si desde hacía algunca 
días nada extraordinario hubiese pasado, la 
vida empezó de nuevo tranquila y feliz en 
Maiaón-Fort. Nada en apariencia, cambió 
de lo que ya existía; María Jordannet con-
tinuó habitando el antiguo departamento de 
la difunta Baronesa, los criados oran los 
mismos; y el doctor Ménager faé despedido 
como antes. 
Solamente que entre María y el Barón 
las relnolonea ae hicieron más Intimas, y 
una vez apartado el peligro do la interven-
ción de Manuel, la joven se hacía menos 
humilde. 
Había en sus gestos y en sus palabras 
más seguridad y firmeza; tal vez había du-
dado hasta entoncea de au poder, y ahora 
quo le había puesto á prueba lo apreciaba y 
sabía que podía contar con él y el límite qne 
podía alcanzar. 
Siempre pareció tener para el Barón tan 
to respeto como afecto, estaba constante-
mente seria á su lado, raras veces ae son-
reía, dejando aclámente hablar ana olea, que 
aabía eran capaces de turbar hasta al hom-
bre de ánimo más sereno. 
Después de la marcha de Manuel demos-
tró más alegría . 
A cada instante la sonrisa descubría sus 
blanquíeimos y húmedos dientes, cuya blan-
cura acentuaba el rojo anbido de eus la-
bios. 
Antes el Barón ea aantaba á au lado y se 
apoderaba con timidez da ana manea, que 
acariciaba temblando y la joven, echándose 
hacia atrás laa retiraba é inventaba un pro 
texto para alejarse. 
Abura lo dejaba y el anciano quedábase 
horas enteras, ein apercibirse de que el 
Importación de metálico. 
Por el vapor-corroo Buenos Aires se han 
recibido: 
167 cojas con 2.500,000 pesetas en plata; 
15i cajas con 100,000 pesetas en calderi 
Ha, y 
534 cajas con 400,000 pesetas en calderi 
lia, todo para la Dirección General de Ha-
cienda. 
Además, trae ol mismo baque 20 cajas 
con 250,000 pesetas eu plata, para el Ban-
co.Españo!, y $ 10,000 á la consignación de 
loa Srtís. N. Golats y Comp. 
- . ~»̂iB>—«v icra^--— 
Real Saciedad Económica. 
En la noche dol domingo ae efectuó en la 
R'jal Sociedad Económica de Amigos del 
País la junta general do elección de las per-
sonas qua han de concurrir á la Junta do 
Gobierno de la misma, durante e l año de 
1892. Quedaron elegidos por mayoría los si-
guientes: 
Pieeáiáettte.—Br. D. José Sllvcrio Jorrín 
Primer Vice presidente. —Sr. D. Cari os 
Saladrigas. 
S-gun io Vice presidente.—Sr. D. Rafael 
Cowley. 
Censor.—Sr. D. Joaó de (Járdvinaa y Gas 
ele. 
Bibliotecario.—ST. D. Carica Navarreto y 
Romay. 
Primer Secretario. —Sr. D. Js^ó Várela 
Zoqneira. 
Segundo Secretario.—8T. D. José García 
Mo titea 
Tesorero.—Sr. D. Podro Esteban. 
Contador —Sr. D. Cándido Zabarte. 
Arjunte$.—l? Sr. D. Ktifasl Montoro.— 
2o .Sr. D. Jocé Hórnén iíz Abreu. —3? señor 
D. Fernando PdlaDgóa.--40 Sr. D, Eligió 
N. Villavioenoio.—5? Sr. D. Gabriel Caen 
so.—6? Sr. D. Leopoldo Canelo. 
L?. junta se limitóoxolusiyamente al acto 
da las ducc ioneB. 
El maestro Vilüate. 
A nuestro colega E l País lo informan quo 
el distinguido maestro cubano D. Gaspar 
Villate, cuya redante pérdida todos lamen 
tí-moe, ha dejado toda su fortuna á un apre 
ciado y notable jurisconsulto do esta ciu-
dad, para que dentro da dlsz años, dospuéo 
quo se hayan acumulado interef.es, funde 
una Escuela de Artes y Oficios. 
Asamblea de Obreros. 
Convocados por la Junta Central de Tra-
bsjadorec todos los obreros de esta capital, 
se reunieron en Asamblea al medio día de] 
domingo en el teatro da Irljoa. 
Ocupada la mesa por el Se. Araudla, de 
legado do la autoridad, el Sr. Messoalor y ol 
Secretarlo de la Junta Central, se abrió ia 
sesión á la una de la tarde. 
Tres puntes abrazaba la orden del día: 
1? do la precaria eltuaelón en que ee en-
cuentran loa obreros con motivo de la rece 
glda de loa billeteaj 2? de la Bituaoión a 
premiante porque atraviesa el Círculo de 
Trabajadora?; y 3? de la celebración de un 
Congreso Regional da obraros el día 15 de 
enero próximo. 
Acerca del primero de los tres puntea cí 
tadea hicieron uso de la palabra los eeñoreí) 
Fornándcz, Romaella, Rivera y otroe, todos 
en al sentido d-j ponur coto a la especula-
ción que se vieno haciendo coa loa billetes 
y ovit&r loa perjuicios qua dicha eapecula-
olón viene reportando 6 los obreros. 
Como consecuencia de los discursea pro-
nunciados por dichos aeñorea, ea votaron iss 
eigulantes conclusiones: 
" l * L a asamblea acuerda que la recogi-
da del billeto en la forma qne la preceptúa 
el Decreto de 12 da agosto, es altamente In-
conveniente á los intoresee de los trabajado-
res y del pala todo. 
2? Que en consecuencia, procede decla-
rar quo en vista de estos oontraproducentes 
resultados, eo impone pedir la suspensión 
da la recogida on la forma quo so viene ha-
dando. 
3* Que el pueblo trabajador vería con 
agrado, por cor justo, que en lugar de reco-
gidas más ó menos ruinosas, para loa traba 
jadores, se tratase do valorar ©i billete de 
la emisión do guerra, signo fiduciario que 
tiempo pasaba, jugando con loa dodoa cíe la 
joven, besándole la mano, luego la muñeca 
y después el brazo, que tenia muy hormo 
ao, blanco como la lecho y perfectamente 
modelado. 
Estaa escenas pasaban silenciosamente, 
pues sin duda una sola palabra hubiera des-
vanecido el encanto. 
Desde el brazo, el anciano enbia con de 
lelta la mano hasta el hombro con una pre 
sión lenta, y deade el hombro la bajaba has-
ta el talle, que rodeaba, quedándose mucho 
tiempo de aquel modo, ein atreverse á más. 
Después quería atraerla hacia sí para ba-
sarla en el cuello. 
Entonces ella ee apartaba, no dejándose 
besar. 
Un dia el Barón la dijo con una sonriaa 
de un niño aauatado: 
—¡María, oa amo! 
Ena fingió no comprender y le conteató 
muy seria: 
—Por muy humilde que yo sea, señor 
Barón, me considero muy dichosa por ha-
beros inspirado algún afecto Creed 
qae oa lo agradezco mucho y que procura-
ré con mi adhesión manifestar qne aprecio 
en alto grado la bondad que para conmigo 
tenéis. 
E l anciano suspiró y no contestó. 
No sa atrevía á explicar que no era eso 
lo quo habla querido docir. 
Tenía ella una manera de mirarle que á 
la vez le volvía loco y le detenía en sua 
ardorosos afanea. 
Maü la vida común y de familia que am-
b ¡a haciiM: eu aquella quinta en donde niu-
gúa e x U a ñ - j llegaba á aorprenderloe, daba 
tod^n ;ÜS dlaa ocaoión al anciano de volver 
se entregó íntegro al pueblo trabajador y 
que debe devolvérsele íntegro. 
4? Que si la eolicitud da la suspensión 
fuese acogida favorablemente por la opinión 
pública, se realice la recogida por subasta, 
equiparando para sus efectos los billetes de 
todas clases. 
5? Quo la Junta Central, utilizando to-
dos los medios que juzgue útiles y á todos 
los trabajadores que también lo sean, agite 
la opinión, oreando comités de^barrios que 
contraríen loa medios que la especulación 
ha puesto en juego desde la publicación del 
Decreto. 
6? Si los acuerdos tomados fuesen nega-
tivos, 6 aún cuando no lo sean, se trate por 
todos los medios de basar en oro los jorna-
les. 
Manifestada por el Sr. Mesaonier la con-
veniencia de admitir la calderilla como be-
neficiosa para los obreros, la asamblea pro-
clamó en completa unanimidad la nece si-
dad de ella y los deseos de que cuanto an-
tes circulen las monedas de dicho metal. 
Se acordó, acerca del segundo punto, que 
se nombren comisiones que alienten á los o-
breros á sostener el Círculo de Trabajado-
res. 
Y , por último, con respecto al tercer pun-
to, el Sr. Messonler explicó las ventajas 
que para el progreso de las Ideas tenían 
loa congresos regionales y excitó á todos los 
obreros á que ayudasen á la Junta Central 
en el trabajo de propaganda, á fin de que 
pueda celebrarse el día 15 de enero próxi-
mo el Congreso regional de los obreros de 
Cuba. 
L a Junta Central recibió dos telegramas, 
uno de la alianza obrera de Cárdenas, adhi-
riéndose á los acuerdos que se tomasen en 
la asamblea, y otro de Pinar del Rio, anun-
ciando que el día 22 se reúnen en aquella 
capital para tratar de la cuestión moneta-
ria. Al mismo tiempo, que aquellos traba 
jadores se adhieren á los acuerdos qne to-
me la Asamblea. 
Nueva refinería. 
Sabe E l Comercio que los iniciadores de 
la nueva refinería de azúcar que se proyec 
ta abrir en esta capital, han celebrado 
un contrato para establecer la fábrica en 
los mismos tinglados de los almacenes de 
Santa Catalina, y que, vencidas las prime 
ras dificultades de un negoeio de esta im-
portancia, emprenderán inmediatamente 
las obras, dotando ála Habana de una fuen-
te de riqueza más, que aumente la impor-
tancia y el pogreeo industrial de esta lela. 
i 'núm) Español de la Habana, 
En la Junta general extraordinaria, cele-
bra;^ .- y-• domingo por el Casino Eapañol, 
oon objeto] según precisamente ae habla 
anunciado, de determinar, en vista de la 
rec^iii.i.'t dé bllíété, la eapeclo monetaria y 
ascendencia do la cuota mensual que en lo 
sucesivo habrán de pagar loa socios del 
Instituto, so acordó que fuese dicha cuota 
de dos IKSOS- oh mstállco, á partir del dia 1? 
del próximo mea de diciembre. 
E l Sr. Coronel de la Gnardia CÍYÍI. 
Nuestro npreciablo colega el Diario del 
Ejército noa haca saber que i-e encuentra ha-
ce dlss enfermo de cuidado el Sr. D. Fran 
cisco Muñoz Reinóse, Coronel de la Guar-
dia Civil. 
Sncnrsal del Banco. 
Ha llegado á Clenfuígos, y ayer probable 
mente ee encargarf.i da la Adminictración 
de la Sucursal del Banco Español do esta 
I«la en aquella ciudad, en eustltuclón del 
Sr. Moraloa, el Sr. D. Antonio Braga. 
Voluntarios. 
Por la Sublnepscclón de Voluntarios ee 
ha publicado una Circular, en la que ee dia 
pone que á los voluntarloa quo son decla-
radoa quintoa despuéa de llevar aeia »ñoa 
de eervioío en el Instituto, según la Real 
Ordam de 4 do diciembre de 1886, se les es 
tampo on su hoja biográfica la declaración 
do quinto y los banefleioa del articulo 3o 
adicional de la Lsy de reolutamiento vigen 
ta, ein que implique dificultad alguna el que 
no haya servido ni un aólo dia como solda-
do quinto, el ha eervldo eeia añoa como vo-
luntario, careciendo en sn consecuencia d? 
objeto, el declararlo Incurao en el Código 
do Justicia Militar, para los finca de deser-
ción, toda vez qne no pueden cometerla 
haet* tanto qua no ee movilicen. 
Como quiera qua las fuerzas da Volunta 
rioo prestan aervlclos da guarnición en laa 
Pl&zss, durante el cual catán «ojetea al Có 
digo de Joaticia Militar, quo de Ignorarlo 
loa individuos, no podría apüoáreslea la pe-
na, ea ha ordenado se conelgne el quedar 
enterados do eata Circular y artíonlos co-
rroepondlontes del*Códlgo de Justicia Mili 
tAr, en \m hojaa da servicios de loa señores 
Jefes y ofiolfldcs, debiéndose incluir en lo 
ancctlvo m laa propuestas que ae hagan de 
loa señorea oficiales, eiempra que ea haga 
por primera vez. 
A los individuos da tropa voluntarles, ee 
las leerá el referido Código en lo qua con 
oiarno h 1» parte penal, haciéndose constar 
por nota en las hojas biográficas 
En honor del Hr. Herrera. 
Sabe uno do nuestros colegas, que loa je • 
fea do loa cuerpoe do Voluntarloa de esta 
ciudad tienen el proyecto de nombrar co 
mlsionea d^ loa raiemoa que acudan á reci-
bir al Coronel do: quinto batallón, Excelen-
tísimo Sr. D. Ramón de Herrera y Gutló-
m z , quo negará á la Habana, & bordo dol 
vapor Julia, del 2i al 26 del actual. 
Eclipse de Inns. 
En la noche del domingo preaenciamoa 
loa feablfiantea de eata capital el eapeotáculo 
curioso del eclipsa total de luna, que co 
menzando á laa 5 y 6 minutoa de la tardo, 
duró hasta laa echo y media Poca» veces 
hemos presenciado el espectáculo eu la for-
ma qua anoche, pues hubo momentos on que 
el astro, que tenía nn color rojo opaco, de 
aaparaoía totalmente de la viata. 
En el parque Central y otroa lugares pú 
bliooa y eu muchas azoteas y balcones era 
cot'sidorabla el número de personas quo 
contemplaban el fenómeno astronómico. 
índices. 
Por el vapor-correo Buenos Aires ae han 
recibido las íigulentes reeolnciones del Ml-
ni-jterlo de Ultramar: 
Ctabernaolón 
Conceáiendo licencia al escribano de ac-
tuscionoa D, Antonio González López. 
DeíCGtimando infancia de! eecnbano de 
astuacionee D. Alejandro Núñez da Vllla-
vioenclo, eolicltando un año de licencia. 
RH*1 Decreto admitiendo la dimisión de 
D Jotó Ardoríus y García del cargo de Go-
bemador Civil de la Habana. 
Real Deereio nombran.io en comisión pa-
a el cargo anterior á D. Francisco Gasíá. 
Real Decreto aprobando anticipo do ce-
santía y declarando cesante á D. Francisco 
Javier Obrt gón, Gobe-ruador Civil de San-
tiago de Cuba. 
Real Decreto concediendo honores de Je-
fa do Adminietración, libre do gastoe, al 
Coronel de Milicias dleciplinadaQ D. Sabas 
tián Gonziloz de la Puente. 
Real Decreto nombrando Jefe de Admi-
niatraoión de primera, Gobernador Civil do 
Puerto-Príncipe, á D. Joeé del Rey y Gon-
zález. 
Declarando cesante á D. Roberto Cué, 
aial 5? del Gobierno Civil (ie la Habana. 
á ompezac ena tentativas de la víspera y 
aobrcscir.aba ana nacientes desaos. 
Marh» ae efracia y retrocedió despuéa con 
cierto deeculdo que lo irritaba en gran ma 
aera. 
E l anciano la seguía por todas partes con 
mir-das encendidas. 
Muchos diae, por la mañana, cuando Ma 
ría no habla aalido aún de ana habitaoionea, 
cuando la órela dormida, el Barón entraba 
despacio, ae acercaba á la cama é inclinado 
hacia ella, la contemplaba durante largoa 
Instantes. 
A trsvéa de eus párpados entreabiertos 
la joven lo vola, pero no aa movía y su res-
piración siempre ignal no infundía ninguna 
sospecha al anciano enamorado. 
A veces, en loa instantes que pasaba al 
lado de la cama, la llamaba en voz baja, 
coa el deseo y al mismo tiempo el temor de 
quitarla el sueño. 
—María ¿estáis durmiendo? ¡Ma-
ría soy yo!. . . . 
Esta tenía el sueño muy ligero, le ola 
siempre; pero no despertaba nunca 
Se dejaba halagar por las sdplioas del 
Barón y algunatí vocea le aucedió el dormir 
se da verdad estando él allí. 
Mana cuidaba mucho de su persona, sa-
bia que era muy linda y conocía también el 
podar de au hermosura. 
Ouaudo Manuel la mandó á la quinta, 
cualquiera que la hubiera visto la hubiera 
ouoontrado fea, el la fatiga y la triatesa es-
parcillas eu isu rostro no aa hubiesen borra-
do bajo al lumlnoao rayo da sus ojee; más 
ahora que sus facciones ezprf-aabao la tran 
qu .ii y«d y la alegría, quo miraba el porve-
nir mu. Odlma, y que vivía en la abundancia 
Aprobando loa ejercicios de oposición e-
feetnad^s para proveer las Cátedras de Bo-
tánica, Derecho Penal y Curso de enferme 
dades da la infancia y nombrando para el 
desempeño de las mismas á D. Alfredo A 
Bosque, D. Joeé Antonio González Lanuza 
y D. Antonio Jover, respectivamente. 
Desestimando instancia del auxiliar de 
minaa D. Eugenio Malo do Molina, solici-
tando categoría y sueldo de auxiliar de pri-
mera. 
Trasladando á la plaza da oficial 3? de 
Camarones Sur, en Filipinas, á D. José Ma-
ría Sedeño. 
Traslado déla dirigida á Estado signifi-
cando para la Encomienda de número de 
Isabel la Católica á D. Gonzalo Moreno, 
Alcalde Municipal do Puerto-Príncipe. 
Nombrandoá D.Miguel Chávezy á don 
Ramón Silverio para dos plazas de oficiales 
de Sala de la Audiencia de esta capital. 
I lem Secretario del Juzgado de instruc 
ción de la Andiencia en eeta ciudad á don 
Ju4to Ruiz, Promotor Fiscal de Surgao. 
Dieponiendo que para la provisión de la 
plaza de Secretario del Juzgado de instruc-
ción del distrito de la Audiencia de la Haba-
na, se ooneidere cubiarto el turno tercero 
que pasa precedente. 
H a c i e n d a . 
Aprobando la suspensión de empleo y 
sueldo del oficial 4o D. Juan Perales, decla-
rándolo cesante y nombrando en su lugar á 
D. Melitón Sánchez. 
Nombrando oficial 3? de la Administra-
ción Principal de Santa Clara á D. Rafael 
Anaya. 
Trasladando á la Principal y Aduana de 
Matanzas á D. Alfonso Díaz. 
Trasladando & la plaza de oficial 4? de la 
Contaduría Central á D. Julián Ortiz. 
Idem á la ídem de Vista de la Aduana de 
Matanzas á D. Luis María Sierra. 
Idem á la ídem Vistas do la Subalterna 
de Cienfnegos á D. Antonio Torrado y á D. 
Federico García Várela. 
Idem á la Administración de Baracoa á 
D. Tomás García Isasi. 
Idem de ídem de oficial 4? de la Subal-
terna de Remedios á D. Joeé Hevia. 
Idem á la Intervención del Estado á don 
Juan del Río. 
Idem á la de Puerto-Rico á D. Melitón 
Sánchez. 
Nombrando abogado del Estado de la 
Principal de la Habana á D. Joaquín Man-
jón. 
Idem de Idem de la Sección de lo Con-
tencioso á D. Tomás Alonso. 
Declarando oon derecho á la pensión a 
nual de 3,750 pesetas á D* Francisca Agía 
monte, viuda de D. José Sedaño, y con la 
de 1,600 pesos á D. Joeé María Nogueras. 
Concedí ando pensión á Da Amalia Cama-
cho, Da María del Carmen Villalobo, don 
Juan Sánchez, D? Carolina Martínez, don 
Podro Pastor, D» Dolores Uceda, D? Petra 
Echemendía y Da María de la Gloria Pé-
rez. 
E l Centro Asturiano. 
Dice E l Heraldo de Asturias en su nú-
mero del domingo, que el edificio en que 
se halla establecida dicha sociedad es visi-
tado diariamente por numerosas personas 
ajenas á la institución, que encomian cuan-
to ee merece laa obras que en él se llevan á 
cabo, y qua aunque todavía incompletas, 
dan ya Idea de las transformacionas sufri-
das por el edificio. 
Eetá ya terminado, dice el cologa, el pa-
vimento de mármol del salón que ee desti-
na á biblioteca, y empezado á colocarse el 
techo de los dos amplios salones contiguos. 
En nno de los dlaa de la preaente aemana 
concluirán loa trabajos de cimentación que 
preceden al emplazamiento y colocación 
de la hermoea eecalsra, quo arrancando 
desde la puerta que da frente á la plaza de 
Moneerrate, concluye en el piao alto, y á la 
par que estas obras osfcá ya en conetrucción 
la de la rotonda de cristales que ha de co-
ronar aquella. Cína vez roalizadoa batos 
trabajos preliminares, ee colccará el arma 
zón de hierro quo ae recibió da loa Eotadoa 
Unidos, y cobra ó!, y cubriéndolo, eo aeoia-
tarán loa oacalones y paeamanoa de mármol 
blanco. Esta escalera, por su magnitud, 
esbeltaa proporoionea, airoso arranque y có-
mo acoceo, no tendrá rivalea en la Habana, 
y ha de conatlónlr por cí sólo uno de ios mo-
joree ornamentos del Centro Asturiano. 
Los J&othseliilds y Rusia, 
Con fecha 7 de loe corrientes comunican 
do París al Herald de Nuava Yorfl, el ei-
gaiento despacho telegráfico: 
'•Lo quo pasa en este momento en Pirís ea 
muy intereaanto. Los negocios financleroa 
toman un carácter político y por primera 
vez el antlaamitiamo pretenda entrar en una 
vía práctica. Ademáa una potencia que 
reeleto á tod&s las roíolucionea, la potencia 
da loa Rothechílde, omtenza & eer htacada 
seriamente y estas palabras, que hablan ta 
nido hasta ahora nn poder mágico, " L a ca-
lle de Lafitt&'l, empiezan á perder su valor. 
Para explicar cato, es necesario entrarao 
blan en el asunto. L a casa de Rothschlld 
ha sido siempre adverea á la política rusó-
fila de Francia. Loa jefas do aquella no 
creen en ol crédito roao y, por otra parte, 
israelltaa, ei no exaltados, á lo menos res 
petuosos, no han podido dsjar paear ein 
protesta laa madidaa tomades contra sua co-
rreligionarios rucos. Tan grande ha sido 
al poder do eata casa, oxtondido sobre el 
mundo entero, qua Ráela sa ha visto obliga 
da, durante largos años, á eervirse de él. 
E l año último laa relaciones eran muy 
malas, pues una hija del barón Alfonso, ha 
biéndose casado con un rueo, no pudo eer 
prer-i'nt ida á i a corto del Czar. Todo 66 
avregló outonces, pera este año, en el mee 
do marzo, la caía do Rothschlld no quiso 
encargarse del nuevo empréstito meo eino 
oon la condición de poder omitirlo cuando 
qultdera. No era el público, bino la caea tía 
Eotheohild, la qua prestaría 600 millonea. 
Rucia comprendió que loa banqueroe israo-
Utaa deseaban tenerla bajo au férula para 
humillarla el día que ellos quisieran, y ol 
ua.s:ocio no ee hizo. 
O ¿roa banqueros hicieron la emisión oon 
un reclamo enorme. Se contó á loscapita-
lletas franceses qde había en ello una cuea-
tión do patriotismo y tanto se hizo qno ee 
pudo anunciar que el empréstito estaba 
snacrlto alett- y media vocee, sólo que el 
éxito no era sino ficticio. Parece que el 
empróatito apenas ha sido anaorito una vez, 
pues al día aigulante de la euaoripción, em 
pezó la baja. Loo banquerca alemanes ex-
cluidos de la Comisión del erapréitito, en-
viaren órdenes de venta á Bsriín, y como al 
mismo tiempo la renta eepañola bajaba 
parqna el cambio subía en Mídrld, como á 
la vez la renta italiana tsmbíén bajaba 
porque la 6itus.ei6n financisrA de Italia em-
peorábá cadíi día, la Bolea da Paría experi 
mentó un pánico que duró toda la samans 
Empezóse á decir, "son les alemanes qua 
vandon". Después: '«son loa banqnerosí'7. 
Por fin un grito todo lo resumió: ¡Son les 
Rothschilds que sa apoderan do la Bolea 1 
Del mundo financiero paeó el rumor almunr, 
do político; los periódicos se apoderaron do 
la cuestión y eomo loa fondos rusos bajaban 
elempre, ao vló ¡cosa increíble! áM. da Moh-
raihoim, embajador do Rusia, pedir al go-
bierno francés que intervinicae cerca de la 
caaa de Rothschlld, y el gobierno francés 
Intervlno, 
El joevea último, M. Rouvier, ministro de 
hacienda, so hizo anunciar á los banqueroe. 
Se le respondió que el jefe de la caea, el ba 
rón Alfanso, estaba enfermo en eu castillo de 
Faméro y no vendría á Paría ha&ta el si 
guian ta día. Debe deoli ee, para ser exactos, 
que la enfermedad era meramente diplomá-
tica. 
Ayor M. de Rothsshild vino da Ferriére 
y el Injo necesario á au desarrollo, semo 
jante á esas florea que vegetan en terreno 
malo y que trasplantadas de repente en 
cuentran de nuevo sua brillantes colores y 
sus máa embriagadores parfumes, nadie 
podía titubear mu inutante en decir que era 
hermoea. 
Muy elegante y oon el talle delgado y 
fiaxible, los hombros anchoa y mórvidos, la 
mirada altanera y recta, aquella mujer de 
jaba comprender la seducción que median 
ta los encantoe de su parsona ejercía en e1 
espíritu del débil Barón. 
Y aunque no hubiese empleado ni la aa-
tuoift ni la coquetería, su influencia hubiera 
sido del mismo modo peligroaa. 
Cnando por la mañana se levantaba, Ma-
ría pasaba mucho tiempo en au tocador y 
un día oyó algún ruido en «u dormicoiio, 
qua no estiba separado da ia pieza en qua 
eo hallaba eiao por doa et-paeos portiers; al 
mismo tiempo y sin volverse, pues todo lo 
vola en el gran espejo ante el quo ce en-
contraba, apercibió entre las cortinas la 
cabeza del Barón que creía encontraree 
perfectamente oculto. 
María eataba encantadora. 
Ninguna alteración ae produjo en su aem-
blante; cataba como el ee creyese sola. Con-
tinuaba yendo y viniendo, rozando á veces 
coa mx nacarado brazo el portier que oenl 
taba tan mal al barón de Latour d'Hal 
bre^ 
Una hora más tarde, cuando ao encontró 
al l edo del anciano, veatida con un trajo de 
col r ifcuro, cuyo deseóte aprisionaba eu 
t i; > 'iu ciiciio, oi Barón la asió por un 
bra^o, la atrajo hacia sí y la besó. 
en carruaje. Apenas llegó, los jefes de la 
casa se reunieron en su gabinete, pequeña 
pieza muy sencilla, amueblada de cuero 
verde que, en verdad, no tiene el aspecto 
de gabinete do trabi^o de un millonario. Les 
jefes de la casa eon el barón Alfoneo de 
Rothschlld, que afecta, como eo sabe, tener 
el aire de un Inglés; au hermano Gustavo 
que, el año pasado, eetuvo muy enfermo y 
que ae ocupa peco en los negocios despnéa 
de ciertas espeoulaclones conocidas haata 
en loa Estados Unidos; su otro hermano, el 
barón Edmundo; y en hijo, el barón Eduar-
do, joven do veintitrés años que, á pesar de 
los esfuerzos de su padre, y de sus amigoo, ha 
sido tres vocea rechazado on di Jockey Club; 
su sobrino, el barón Arturo, yachtman co-
nocido. 
L a conferencia duró más de una hora. 
Inmediatamente después, el barón Alfonso 
recibió á M. Rouvier y le dijo qne la caea 
de Rothschlld, francesa ante todo, pres-
cindía do todas las consideraciones, cuando 
así lo exigía el interés patriótico, que afir-
maba no haber Intervenido lo más mínimo 
en la baja y que haría lo posible para ayu-
dar á la Bolsa, pero que todo tenía sus lí-
mites. £1 barón agregó que la quiebra do 
la easa berlinesa de Hlrschfeld y Wolfl" In-
dicaba una mala situación alemana que au-
mentaba las dificultades. 
Hubiera podido agregar que esta antigua 
casa, quo sa deja arruinar por siete millo-
nea, muestra la diferencia que existe entre 
Berlín y París y Londres, donde toda la al-
ta banca no vacila nunca en intervenir pa-
ra salvar las casas comprometidas. 
Las oosaa han llegado al punto de que de 
ellas se ocupan los diputados. M. Deyfrus, 
diputado por París, quería interpelar al go-
bierno sobre la baja de la Bolsa. L a idea 
era nueva; poro M. Rouvier ha declarado 
que no contestaría & la interpelación. M. 
Deyfrus la ha retirado, poro nada prueba 
que no vuelva á preaentaria, pues la Bolsa 
continúa bajands en proporciones inquie-
tantes, á pesar de la converaación con el mi-
nistro de Hacienda y de les formales com-
promisos de la casa de Rothschlld. 
L a crisis seguirá suRcurso. "Hay quien 
tiene más dinero qne othschlld y es 
todo el mundo". Lo que pasa on la bolsa 
de París lo prueba". 
Faga. 
Dice Las Villas de Cienfnegos que se ha 
fugado del hospüal civil de dicha ciudad un 
individuo nombrado Patricio Laohidalga, 
que ee hallaba encausado por secuestro. 
Las fuerzas que salieron á capturarlo no 
hablan logrado su objeto. 
Según noticias da Ellmparciál, el preso 
pidió permleo al centinela para sacar un 
cubo, y puñal en mano, se abrió paso tlrán-
doaa por una puerta trasera. 
Salieron inmediatamente tras de él el ca-
bo y loa pocos números de la guardia, m â 
en cuanto alcanzó la orilla so echó á na do 
y ee cree fuera á parar á terrenos del inga-
nio "Sarria", deade donde se habrá inter-
nado. 
E l Congreso de la Faz. 
En esta asociación, reunida en Roma, 
estarán definitivamente representadas las 
naclonea del eigniento modo: 
Francia, por 13 senadores y 45 diputa-
dos; Inglaterra, por 3 miembros de la cá-
mara de loa lores y 40 de la de los Comu-
nes; Alemania, por 16 diputados dol Reichs-
tag; Austria, por 32 diputados; Bélgica, por 
1 ecuador y 2 diputados; Dinamarca, por 3 
miembros del Folkching: España, por 13 
senadores y 27 diputados; Grecia, por 6 di-
putados; Suiza, por 17diputadíe; Italia, por 
}0 sanadores y 267 diputados; Hungría, por 
13 diputados; Noruega, por 3 miombroa del 
Storthing; Rumania, por 16 senadores y 40 
diputados; Suecia, por 5 miembros de la 
Diota; Portugal, por 1 miembro de la cá-
mara alta y 2 diputado?; y los Países Ba-
jee, por 7 miombroa do los Estados Ge-
C « S O N I C A 
Ademáa del vapor ooxtoo Buenos Aires, 
entraron el domingo loa vaporas Panamá 
y Alejandría, da Nueva Yort, y Lafayette, 
de Veraorus. 
—Ha aido capturado en el Recreo el mo-
reno Teodoro Rico, al que se seguía canea 
por <A Juzgado de instrucción de Cárdenas 
[d.» cuya cárcel ee había logrado fugar], por 
homicidio. 
— E l Sr. D. Federico Gispert juró el sá-
bado su cargo de diputado provincial por 
el distrito de Cárdenas. 
— E l vapor Mevjulio que entró el día 10 
en Caibarlén, desembarcó los eigulentes 
efectoe: 
1 locomotora para «1 central Victoria. 
Oi;ra locomotora y 21 carros para el in-
genio San Agustín. 
27 tonaladse de material rodante de fe-
rrocarril, para el central Narctea. 
—Ha faileoido en PJaootae el Sr. D. Ra 
faal Tarrau y Pérez, conocido hacendado 
de aquel término. 
—Siguen adelante loa trabajoa ea Santa 
Clara para la creación de la Ccoparatlva 
de tab&co. 
—Sa ha concedido la baja en el Inatltuto 
de Voíuntario» al primer teaiento D. Cons-
tantino L6p>iz. 
—Ha dejado do existir en Sagua la Gran 
da el Sr. o. Luía L^paz Aznar, comandan 
to dol Ejército, capitán da la primera oom-
pañia da la Comandancia de la Guardia 
ClvI!. E l Sr. López Aznar hace tiempo que 
^«nia sufriendo de la aguda dolencia qua lo 
ha conducido al sepulcro. 
--A la edad de 128 años ha fallecido en 
Piaooícs la Sra. Da Vicenta López. Era na-
tural do Sanoti-Spírltua. 
--Adelantan loa trabajos de enaancho y 
reconelruoción del cementerio de Cama 
juaní. 
—Han llegado á Oalbarión, de regreso de 
la Peníneula, los Sree. Ortiz, dueño del cen-
tral Aliamira, y Zárraga, socio do la casa 
da Zozaya y Cf 
— E i Ayuntamiento de Remedios hanom 
brado noa comUión para que investigue 
al material quo neceaiton las eacuelaa de 
primera enseñanza, á fin de proveerlas de 
lo más esencial. 
Anunca E l Comercio de Sagua que ee 
han vendido k.a mleiaa da 2a, qua produzca 
una finca de eaa jurisdicción en la próxima 
zafra, para con^rtirlaa en aguardiente en 
el Central Santísima Trinidad, al preelo 
da $4 Jua 175 galonea, á recibir en el ba-
tey de dicho Central, montante á 600 ho-
co ves. 
- E i Sr. D. Lula Arozarcna, catedrático 
do la Universidad ó ingoninro do la Escuela 
Central do Parla, ha reüunmdo el cargo de 
iogsni-áro ayudante, que hacía ocho años 
deíwropüftaba en la Empresa de los Ferro 
cui riiea Unidos da la Habana. 
—Aaolende á $ 239.45 cts, en oro y $ 596 
on bidotee, lo recolectado eo la auacripolón 
iniciada por la Sociedad Coral Asturiana 
con ol fin de adquirir instrumentación para 
la Gocclón da Filarmonía 
—Bajo ol epígrafe "Lamentable acciden 
te:", publica lo quo elgue nuestra colega E l 
Ooserva'íor: 
"Nnestro buen amigo y compañero pres-
bítero D. Perfecto Lago, Cura del Santo, al 
regresar da Santa Ciara á eu parroquia, á 
donde había ido á compllmentar una orden 
superior, tuvo la desgracia da que ee la ca-
yera ol caballo en un pantano, con tan ma 
la eu&rte, qne quedó él debajo, sofríen do la 
rotura de la clavícula derecha y quedando 
en muy mal catado. Pudo refugiar ae en un 
sitio del caserío de Paso Real, donde le hi-
zo la primera cura el médico Sr. Hernán 
dez. Se halla en la actualidtid relativamen 
te bien; paro por mucho tiempo impoaibili 
tadoi para el ejercicio da su miniatcriOr 
Inmediatamente que aupo la noticia, fué 
á visitar al enfermo nuestro querido ami-
go ol P. Tejo, cura de Cifuantea, prodigán-
dolo loa consuoloB, que ol caso requería y 
que la caridad y el compañerismo deman-
daban". 
— E l guardia municipal do Cienfaegos D. 
Jaime Garrido ha tsuldo la desgracia de que 
ei tren de pasajeros le fracturase el pió do-
reche; desgracia ocurrida por Impedir que 
el tren atropellaso á una turba de mucha-
chos que allí sa aglomeraban. 
—En Clenfuegos va á publicarse un pe-
riódico que se titulará L a Colonia Canaria, 
y del cual es redactor en jefe el Sr. D. Eulo-
gio Horta. 
~ l — L a vega conocida en la jurisdicoión de 
emedios con el nombre de "Padrón" ha si-
do vendida on setenta mil pesos. 
Según parece el tabaco de Remedios em-
pieza á tener fama en el mercado extrajere. 
—Han llegado á Remedios las fueraas del 
ejército destinados á cubrir el ewrvlcio do 
aquella plaza, qua venia alendo cubierto per 
los voln ntarios. 
m IA mi" 
Nueva York, 11 de noviembre. 
Mientras los puobloa de Europa ee ven 
anegados y arrasados por terribles inunda-
ciones, nna prolongada sequía tiene alar-
mados á los habitantes de una vastísima 
extensión do osta República. En algonos 
puntos del interior ostán los eampos oodlen-
tos y muy disminuido el caudal que llevan 
algunos ríos. En las InmedlacioDes da 
Nueva York presenta mayor gravedad la 
sequía, por cuanto amenaza dejar sin agua 
á loa habitantee de eeta gran metrópóli. No 
parecen éatoa haber hecha caso alguno del 
aviso repotido de las autoridades municipa-
les de que anduvieran parcos en el uso del 
agua, y ayer tuvo que repetirse la amonea-
taclón, acompañada del anuncio de que se 
agotará por completo el agua del acueduc-
to si antes de diez diaz no viene á reme-
diar el mal una lluvia abundante que mar-
que en el pluviómetro por lo menos seis 
pulgadas. Por fortuna deede ayer está pa-
sando por esta localidad nn temporal acom-
pañado de fuertes chubascos, que probable-
mente harán subir el nivel de las aguas del 
lago que abastece á la metrópoli. 
Otra contraposiolón ocurre también aho-
ra entre América y Europa en ol orden po-
lítico; pues mientras ee ha conservado la 
paz entre las belicosas potencias del viejo 
mundo, los pueblos jóvenco dol nuovo pa-
recen acometidos defaror bóüco ó de pug-
naz prurito. Basta paear la vista por ios 
cablegramas quo publican loa peri-Wiccs 
estos días, para notar una especie de epi-
demia qua tiene á diferenteB pueMc-a do 
América en estado de peiturbición. La 
República de Chile ve cemerso todaví;; so-
bre Valparaíso el humo de una reoietita y 
encarnizada lucha, y aun no eo ha diMpado 
do! to'io la nub>) do mal cariz que BQ pre-
sentó en el horizonte de sus relaciones ex-
tranjeras. 
L a flamante república del Brasil ee halla 
presa de nna convulsión quo ba cambiado 
su alaterna, y noa dicen ahora que ha em-
pezado la doslncorporacióa de íua provin-
cia», una da las cuales ee ha i'k-clsradó id-
dependiente, dande ejemplo á las otras pa-
ra una segregación general qno neceanria-
mentaba do provocar una guerra iotMtl-
na. En el Ecuador las cieccionea han dado 
pie A escenas tumultuoo»! y han ocurrido 
en Guayaquil algunna motines que han oca-
sionado la suupaoftión de ios negocios. En • 
San Salvador aop.ba de descubrirse una 
conapiración, cuyo objeto era quitar la vi-
da ai hermano del Prosidente Ezeta qne 
desempeña tres carteras en el ministerio. 
Por último, aquí miamo en loe Estados Uni-
dos, se nota la más inusitada actividad en 
todos los araenaloa, y so aprestan con redo-1 
blada energía los armamentos de los bu-
ques de guerra que acaban do oonstroirse. 
En el arsenal de Brooklyn sa a^tán alistan-
do para salir á la raer con destino á la 
América del Sud, el Miantonomoh, el Chi-
cago, el Oonccrd, el Benníngton y el Atlan-
ta. Laa auteridades de Marina dicen qne 
no existe el propósito de amedrantar á Chi-
le con esa exhibición do fuerza naval, elno 
únicamente tenor una escuadra allí por lo 
qua pudiera acontecer, en oumpilmiento del 
consejo ciceroniano de prepararse para la 
guerra en tiempo de paz, 
PasRda ya la impresión que causó en el 
país ei resaltado de las eleccloneB, espérase 
ahora con interéa la inauguración de los 
trabajes kgialativoa quo ocurrirá á princi-
pios de diciembre. E i Preeidente Harrison 
está engolfado en la redacción de au men-
aaje anual, y á fo que le preatan materia 
para lucirse algunas cueationes de primer 
orden y aauntoa do la mayor importancia 
qua han oourrífio dur*nt3 el año. Loa con-
flictos paeajoroa, snnqna DO resueltos toda-
vía, con Italia y con Chile; la cuostión de 
las pesquerías on ol m s r d e B e h r i n g qma h» 
nido objeto de uaa prolongada controvereliii 
y de un modus vivendi con Inglaterra; la 
promulgación do los nuevos arancelea y de 
la nueva ley fiscal de Aduanas; la política 
económica adoptada por el gobierno par lo 
que tuca á la acuñación déla plata; la cues-
tión do la reciprocidad comercial con las 
naciones extranjeras que ha dado pie á la 
celebración de tratados con el Braelf, Santo 
Domingo, Eapaña y Alsmania; la concesión 
obtenida do Alemania, Francia é Italia ria-
peoto de los produotoa porcinos de los Es-
tados Unidos como conaecuencla de 1* ley 
de inspección oficial y sanitaria de esos 
productos, propaoata por el Departamento 
de Agricultura; la franquicia del azúcar 
que ha abaratado ose artícelo da consumo 
necesario, y 1&H abundantiiacosechas deeél 
reales quo han llenado los graneros del 
patt: todo esto ofreoa á un hombre de go-
bierno ric-j material para ooufseclonar nn 
interas.-.n tí almo documento. 
E l Sssretarlo do Agticuitura, Mr. Rntk, 
ha terminado ya su memoria anual que ha 
de servir al Presidenta para pasar revista 
on sn Mensaje á los trabijoa verifleadoa ea 
esa importante Departamento. Este año re-
sultara esa memoria casi tan interesante 
como la que presaaterá el Secretario de 
Eetado. Los pingües randímicatos de la 
siembra da cereales y ctroa fruica, que arro-
jan nn aumento de $700 000,000 eobre los 
dnl sño pasado, prectaa extraordinario ín-
torés á la revista dalos acnotoa agrícolas 
que contieno la memoria del Sooretario, la 
cual viene nutrida fleíntero?,anteaIüfonm 
Al propio tiempo qus ha habido un iao». 
manto importante en la exportación de pro-
duotoa ludígenae, ha dlaminulde ia impor-
tación de ciertos productos extrarjeroa qno 
ya so cultivan eu asto país. Así, por ejem-
plo, hace notar el Secretario quo la impor-
tación de tftbaco ha disminuido de 17 mi-
llonea á $5 000,000 en un año, y en igoal 
proporción han decrecido las entradas de 
otroa artículos. Mr. Raak felicita al psía por 
loa resultados obronldoa en los ousayoe pa-
ra extraer ol azúcar do la caña do sorgo, y 
dice: "No veo razón para dudar de qu( 
pronto ha de llegar el día en que loa 1( 
mliloaec de pesos qua hoy paga el puebli 
americano á loa productores de asflear m 
el extranjero, se queden ea el país y vayan 
á parar 6 loa baleüloe d* naostros agrlonl-
toras." 
Eata observación eintí-tiza la politloa fis-
cal del goblerao de loa Sitados Unidos. 
Todo cu afán, todos sua propósitos y es-
fuerzo;-, tiendan á un fin: hacsr qus esta na-
ción se baeto para cubrir toda* sua necesi-
dades: hacer qua aa agriculiura y su Indus-
tria prodnacan todo lo necsaarlo para el 
consumo dsl pnablo, sin toaer qua acudirá 
otroa palseí, antsa al contrario, enviar 1 
fuera del país tolo el aobranta de la pro-I 
iuoción. Esta ea la política de una nación 
mercantil. ¡Ah ei siguieran este ejemplo 
otros pueblos! 
K. LHNDAS. 
Ella sa BCÍIO hacia atrás dando un grito y 
se puso muy encarnada. 
—¡Oh, eeñor Barón! —dijo.—¿qué hacéis? 
Pero él en voz de responder, desplegando 
una fuerza agena á su pobre naturaleza, la 
cogió ambas manos quo apretó con frenesí 
onr„-ti laa ouya?, y por máa que ella echó la 
cabass hacia atrás, recibió nuevos besos. 
María, ri&ndo, ee daeprendió de laa manos 
da su enloquecido oeductor. 
—¡Obi seño? Barón, ¿qué diversión es es 
ta? . ü-Jí,» ¿Oa estáis bromeando . y por 
quién me tomáis?.. 
E l anciano, aún cuando no tenía aquella 
presoDcia de espíritu ni aquella sangre fría 
da otras vocea, comprendió por instinto qne 
so entregaba.^..... 
Y entonces 61 también procuró re írse . . . . 
mas aua ejoa brillantes, au cara encendida, 
ol temblor de cus labios y de sus manos, de-
nunciaban en él gran sobresoltación y los 
efí-c. os do una pasión sensual que se había 
apoderado de todo su sér. 
María no lo guardó rencor por su atrevi-
mknto; pero lo hizo prometer que no vol 
viera á empezar. 
E l Barón ofreció cuanto ella quiso. 
Temía haberla ofendido y desde aquel 
día no hizo ninguna alusión á aquel sue 
ño de eu vejez, más cada uno de sus ac 
tos daba á entender que pensaba siempre 
en elio. 
Y ooaa singular; en la manifeatación do 
su amor ea volvió niño. 
t \ . \ es que pueaba horaa enteras en uro 
do les bancos del jardín mirando por las 
noíbea laa ventanas, do María Jordannet, 
d t̂i ée da cuyas cortinas se perfilaba vaga-
mente la silueta de la joven. 
O bían procuraba hacer aignnoe pobres 
versos dedicados á la exenfermera. 
O cogía florea qua la ofrecía después de 
haberlas coordinado en ramoa aimbóliooi. 
Escribía también largas cartas apasiona-
das, que no aa atrevía á outr^garle y qne 
concluía por quemar delante de ella suspi-
rando. 
So pasión ae manifestaba llena á la ves 
do timidez y de audacia, y, cual verdadero 
loco dominado por nna idea fija, rondaba 
oonatantementa alrededor do la habitaolén 
do María, procurando sorprenderla en la 
cama, en el baño ó en el tocador, y se qat-| 
daba, cuando lo conseguía, en una contem-
plación muda y absorbente. 
En una do ffitas escenas. Impelido por 
ano de eeos arranques de amor desenfrena-
do, el anciano la rodeó con eus brazos y con 
frenético entusiasmo le decía: 
—¡María, te amo te ano. . . . quie-
ro qua eoaa mia, mía completamante y eolo 
para mí! 
Eeta, cc-mprendiendo el estado de exalta-
ción en que se encontraba su enfermo, ex-
clamó: 
—¿Vuestra querida yo? ¡Jamáe! 
—Mi eepoea, María, mi espesa y muy 
amada 
L a joven envolvió al pobre viejo con una 
mirada abracadera y ae aonríó.... con eea 
aonrlea do eeflogo de las muJerc-a, cuyo co-
razón ea uu abismo 
—¿Vuestra mujer?—dijo oon tono áepero 
y seco, cual ei la emoción intanea qua ex-
peri mentaba hubi-ra contraído su gargan-
ta. ¿Vuestra mujer yo, aeflor Barón? ¡Oa 
burláis do mí! 
—¡María, te amo! 
o t r a deapui 
ECOS DE L A MODA 
ESCRITAS EXFBESAIIRNTS I»ASA E L D I A B I O DE 
L A M A R I N A . 
Matrid, 28 octubre delS9h 
N o s i c m p r o h e m o s d e h a b l a r d e ves t ido3 ; 
s o m b r e r o o y c o n facc iones : Jas te es q u e se 
d o d i q u o & es te o b j e t o l a m » y o r p a r t e d e los 
ecos q u a p a r a v o s o t r a s reoe jo , m i s q u e r i d a s 
s e ñ o r a s , p e r o l a m o d a i m p e r a e n t o d o , en les 
m u e b l e s , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n l a s l a b o r e s , 
y h a s t a e n l a d i s p o s i c i ó n y a r r e g l o de laa 
h a b i t a c i o n e s . 
L o a c u a d r o s v i v o s s o n h o y l a d i v e r s i ó n 
m á s e n b o g a e n loa sa lones: l as s e ñ o r a a q u e 
d e e p a é s d e t o m a r l o s b a ñ o s , l a s a g u a s p r e s -
c r i t a s p o r e l m é d i c o h a n I d o á P a r í s , e n b u s -
c a de sus g a l a s de i n v i e r n o , v i e n e n e n c a n -
t a d a s d e l a p e r f e c c i ó n á q u e h a n l l e g a d o l o s 
c u a d r o s v i v o s e n los sa lones d e P a r í s . 
ü n o sob re t o d o , es e l q u e t i e n e f a m a e n 
ia ^ r a n c a p i t a l , p o r l a p e r f e c c i ó n d e sus c u a -
d r o s : m e escr ibo u n a d e m i s a m i g a s , r e s i -
d • i t e e n l a g r a n c a p i t a l , d e t a l l e s d e e s t a 
fie rta e n c a n t a d o r a , q u e v o s o t r a s , m i s q u e -
r i d a s s e ñ o r a s , p o d é i s o f r e c e r & v u e s t r o s a-
m l g o s . 
U n a g r a n c o r t i n a d e seda p o r f a e r » , d i v i -
d í a e n d o s e l e a l ó n , y d e j a b a v e r e n e l c e n -
t r o d e u n a e s t u f a l l e n a d e p l a n t a s y flores, 
e l e s c e n a r i o r i c o d e l u z : e l p r i m o r c u a d r o 
sa t i t u l a E l Minué y p a r e c í a u n c u a d r o d e 
J j q u o t : L o s ú n i e o s d o s p e r s o n a j e s d e q u e 
eate c u a d r o se c o m p o n e , a p a r e c i e r o n v e s t i -
d o s c o n e l m á s p u r o e s t i l o L u i s X V : l a j o v e n 
se a s e m e j a b a & u n a e v o c a c i ó n d e l t i e m p o 
p a s a d o c o n s u fino r o s t r o d e p a s t e l , s e n -
r i e n t o y v i v o , b a j o sus c a b e l l o s e m p o l v a d o s , 
y e l t a l l e l a r g o y d e l g a d o s a l i e n d o d e l a 
a m p l i t u d d e l o s p a n i e r s d e r a s o r o s a . 
S i g u i ó á es te c u a d r o , o t r o i n s p i r a d o p o r 
u n p o e m a d e V í c t o r H a g o , q u e se t i t u l a b a 
E l Sueño áe Bao»: e s to c u a d r a b í b l i c o p a r e -
c i ó e n c a n t a d o r ; b a j o e l a b r i g o d e u n a t i e n -
d a , b a ñ a d a p o r u n a m e d i a l u z , E u t h e n -
v u e l t a e n s u l a r g o t ú n i c a b l a n c a d e j u d i a , 
p s n s a t i v a , y e n u n a p o s t u r a a d o r a b l e m e n t e 
j o v e n , se h a l l a b a á l o s p i e s d e l a n c i a n o d o r -
m i d o : p a r a c o m p l e t a r e l e n c a n t o d e e s t a 
eaoans, u n a p e r s o n a c u l t a r e c i t a b a a d m i -
r a b l e m e n t e los v e r s o s d e l p o e t a . 
S i g u i ó o t r o c u a d r o l l a m a d o L a Cigarra y 
la Hormiga, ó s^a l a f - i b u l n que l l e v a eauo 
tlsalo p u e r t a en a c c i ó n : l a h o r m i g a estaba 
repreaeMada por u n a r o b u s t a j o v e n vo.nida 
cjn e l ir.«j3 dó !afi aldeanas bratonfes, ca 
b'.. rta l a «í ib6¿a oou u n gorro d^ to(l do 
g r l a d e s aias, ao p i e eu e l ombrat d<) uaa 
Cáb:i5a y lae m^nos apoyada-, coa UD g^sío 
PÍO «jtor y trampilo, sobre la» c^bd^aa de 
d v n i ñ o s , qae m i r a b a n c a r i o s a m e n t e . i l a 
cU'irra: edta en píe, a poca d i s t a n c i a , e s t a b a 
representada p o r uaa j o v o n o i t a , s o n r i e n t e , 
«Uv i . o&plóadid» y sedosa cabellera r u b i a , 
s u . i por l a e a p í t l d a y h o m b r o s , d e j a b a v o r 
ió - jpgarro'jes do un c o r p i ñ T d o r a s o aaui, 
d ^ l i r a d o y descolorido: la pobre y hol 
i? i/, '.ja cigarra, tenia e n l a m a n o una m a n 
d-rína r o t a : sus pies d e s n u d o s se a p o y a b a n 
e n l a n i e v e , y m i r a b a á l a h o r m i g a y á s u s 
h l j ' d e j a n d o oaeapa r d o s l á g r i m a s , s e ñ a l 
e l í r u ' í n t e da sa hambre y de su a n g u s t i a . 
fil c u a d r o flual, r e p r e s e n t a b a á Pigma 
Icón contemplando á Óalatea: u n a G n l a t e a 
m u y b e l l a e n sa i n m o v i l i d a d d e e s t a t u a , y 
q u e se a n i m a y d e s o l a n d o d o s u p e d e s t a l , 
e n e ! aorri» i t - i r.n qa^ Pigmale^a scftb.a de 
c a n t a r l a célebre Juvocación á los dioses, 
p a r a que hagan respirar á l a c r s a c i ó n de 
s u g e n i o . 
M e h e d e t e n i d o , qni»4a d c m x s i f t d o , e n la 
d e s c r i p o i ó a d e loa cuadros vivos, porque 
s i e n d o l a d i v e r s i ó n d o moda h o y , «[uisás al-
g u n a s d e m i s a m a b l e s locfcoraa q u e r r á a f r e -
c o r l a á sus a m i g o s , e n o l d í a q u e abra sus 
sa lones . 
E u M a d r i d , s e r á n c o n l a s c o m e d i a s d e 
s a l ó n , l a d i v e r s i ó n f a v o r i t a d e l i n v i e r n o . 
f g r u p o A u r o r a R u l z d e C o r n j e d o , M a r í a L u i -
sa Glspsrt d e López C a U e y E s p e r a n z a 
Mayoz do Roldán. N o l e j o s c o n v e r s á b a n l a 
M a r q u e s a d e las D e l i c i a s , P i l a r V e r d u g o de 
Arazoza y Teresa Q a l j a n o d e M o l i n a . 
Ta b a i l a b a n 6 b i e n se paaea l a j s p o r e l 
h e r m o e o s a l ó n p r i n c i p a l J o s e f i n a H e r r e r a y 
M o n t a l v o c o n P a b l o M e n d o z a , G e r t r u d i s 
F r e i r é c o n J o a n A n t o n i o d e L a s a , E l e n a H e 
r r e r a y M o n t a l v o c o n J . M . B o l í v a r , M a r í a 
L u i s a C o r n j e d o c o n E m i l i o M a r c h , C a r i d a d 
P o r t u o n d o c o n A l f o n s o G o b e l , L o l a P o r -
t u o n d o c o n R a m ó n M e n d o z a , A n l t a M a y o z 
c o n M a n u e l O sao r i o , R e n é M o l i n a c o n R i 
c a r d o G a l b i s . l a s e ñ o r i t a d e S a l a z a r c o n e l 
s e ñ o r M o n t o j o , C a r m e l a Ossor io c o n u n a -
p u e s t o o ñ o l a l d e l e j é r c i t o y P a q a l t a Ossor io 
c o n u n s i m p á t i c o m a r i n o . 
J u n t o a l G e n e r a l P o l a v i e j a se h a l l a b a n 
l o s M a r q u e s e s d e P i n a r d e l R i o y d e laa 
D e l i e i a s , e l C o n d e d e R o m e r o y los G e n e -
r a l e s O s s o r i o , M a r t í n e z y L a c h a m b r e . A 
c o r t a d i s t a n c i a se e n c o n t r a b a n los s e ñ o r e s 
Cabezas , F e r n á n d e z M i r ó , Z a p a t a , C o r n -
j e d o , O s o r i o , S o t o N a v a r r o , S u á r e z B á r -
c e n a . L a u d o , A r a z o z a y C é s p e d e s y e n u n a 
d é l a s g a l e r í a s i n m e d i a t a s t u v i m o s e l g u s t o 
d e v e r á l o s Sres . L ó p e z C a l l e , P é r e z d e l a 
Ríva, C a l v o , R o l d á n , C e n t e l l a s , I d o a t e , M o -
lina. V á z q u e z , J i m é n e z , R u i z , A r g u d í n , V i -
l l a v i c e n c l o y S a l a z a r . L a c r ó n i c a d e sa-
lones tenía allí como r e p r e s e n t a n t e * á loe 
Sres . P i o h a r d o , A c e v e d o y D o m í n g u e z . 
T a n t o l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s c o m o loa 
c a b a l l e r o s q u e e s t u v i e r o n e n e l s a l ó n i n -
m e d i a t o a l e n q u e se b a i l a b a , p u d i e r o n a d -
m i r a r los m a g n i ñ e o i r e t r a t o s , r e c i b i d o s 
r e c i e n te m i n t e da l a P o n í u s n l a , d e l a E i c e -
i e u t l araa Sra. D * C o n o e p o l ó n C a s t r i t l o d e 
Polavieja, digna e sposa d e l G o b e r n a d o r 
G e n e r a l . La e x a c t i t u d d o l p a r e o l d o es ad-
m i r a b l e . L a I m a g e n d e l a n o b l e y h e r m o s a 
dama t i e n e t o d a s l a s p e r f e c c i o n e s f í i i c t s 
q u e a t e s o r a e l o r i g i n a l . L a s a l t a s p r e n d a s 
m o r a l e s q u e l a a d o r n a n n o p u e d e n r e t r a -
t a r s e . N o h a y p i n c e l n i f o t o g r a f í a q u e l as 
r e p r o d u z c a . 
L . 0 3 T R E S B B M O L E 3 . 
H a c e d í a s l l a m a n l a a t e n c i ó n p ú b l i c a . 
H a y q u e s e f i a l n r e n l a s c a p o t a » u n a r e -
v o l u c i ó n : e o n e l r o d e t e a c t u a l , se q u e d a b a n 
como o n e l a i r e , y laa m o d i s t a s h a n d i s c u -
r r i d o u n m e d i o : e s c o t a r l a s p o r d . « t r á 3 e n 
f o r m a d o h e r r a d u r a : d e e s t a s u e r t e p a s a el 
c a b e l l o e n v o l t a d o p o r l a a b e r t u r a . E l a d o r -
no m á s e n b o g a c o a l a s p l u m a s p e q u e ñ a s , 
y los p e n a c h o s 6 avoa d e a z a b a c h e : e l ibis 
de los pe rsas , a d o r n a a h o r a c o n l a s alas 
a b i e r t a s l a s c a p o t a n d e l a s d a m a s , c o m o 
aiKoa a d o r n a b a los c a « o o s d a l o s g a e r r e r o s 
r o m a n o s : se a d o r n a n m a c h o s c a p o t a s y g o -
r r a s de t e r c i o p e l o , c o n e l c o l o r c r e m a ó c a -
p u c h i n a , I g u a l m e n t e en t e r e i o p e l o : l a s b r i 
d a s q u e v a n s i e n d o b a s t a n t e m á s a n c h a s 
q u e h a s t a e l d í a , s o n s i e m p r e d e l m i s m o c o -
lor q u e los a d o r n o s 
E l s o m b r e r o r e d o n d o se h a c e h o y de r e 
f u l a r e s d i m e n f i i o n e s : l o s d o v e s t i r s o n , n o e c a s t o r ó fieltro, c o c o e n l o s a ñ o s a n t e -
r i o r e s , s i n o d e t e r c i o p e l o ; estos s o n m á s p r o -
p i o s p i t r a t r a | 3 3 e l e g a n t e s , y Iws o t r o s se 
h a n d e j a d o p a r a loe días l l u v i o s o s ó loa t r a 
j e s d e m a ñ a n a : s i g u e e n t o d o s los s o m b r e -
ro*, c o t l q o í e r a q u e sea s u f o r m a ó aa p r e -
c i o , e l d o b l e c a p o t e d e p l u m a s p o r d e t r á s ó 
s o b r e l a f r e n t e . 
P a r a laa e s t ac iones i a v o r o a l e s , q u e l a s 
d a m a s m u y e l e g a n t e s ó m u y r i c a s p a s a n e n 
N i z a , P a n , Canees ó Mvmtori, líkS modistas 
ee d e j a u l l e v a r d « t o d o s loa o a p r i o h o s d e s u 
f a n t a s í a : osas d i c h o a a a q u e v a n á b u s c a r e l 
sol y los p l a c a r e s , l l e v a n p a r a e l t e a t r a b o a s 
d e flores, f o r m a d o s d o j a c i n t o s , d o m i o s o -
tys, y d e o t r a s Sores p e q u e ñ a s , c o s i d a s so 
b r e t a l d e ilu*l<5n y t a n j u n t a s , q u e e l t a l n o 
se v e a b i o l a t a m s n t o nada: e s t a í d o a l f a n t a -
s í a h a s i d o c r e a d a p a r a e l p a í s d o las flo-
r e s . 
V e d a q u í , m i s q u e r i d a s s e ñ o r a s , u n t r a j e 
p r e p a r a d o p a r a l a n o c h e d e l a a p o r t a r a d e l 
R s a l , q u s es & l a v e z s o a c i ü o y o l e g a n í í s l m ' ) : 
f a l d a d o p a ñ o b l a n c o m u y ílno c o r t a d a ecu 
u a a c o l a r e g a l a r , y a d o r n a d a e n eu p a r t e 
i n f e r i o r c o n dc-s b u l l o n e s d o crespón d e l a 
C h i n a b i aneoe ; c a d a u n o d e eaíoa b u l l o n e s 
e s t á e u j s t o en e l b o r d e c o n d o s cíafcaa d # 
t e r c i o p e l o b r o n c e a d o : u n l a r g o c h a l e c o d e 
e r o s p o u d a l a C h i n a d e o o l s a d e p l e g a d o h a s 
t a l a r o d i l l a e n f o r m a d e u n p e q u e ñ o d e l a n 
t a l : c h a q u e t a d e p a ñ o b l a n c o m u y a b i e r t a : 
l aa m a n g a s d e c r e a p ó n d e l a C h i n a c o n ca r -
t e r a s d e t e r c i o p e l o : g o l a r i z a d a d e l m i s m o 
t e r c i o p e l o d e l o s adornos. 
O t r o t r a j o n o m e n o s b o n i t o p a r a d o n o c h e 
es d e p i e l d e s o d a b l a n c a c o n c u a d r o s gra-
n a , a t r i « v e í a d 0 3 p o r r & y i t a s d e l g a d l t o a c o l o r 
d e e r o ; l a f a l d a y e l c o r p i n o se c o r t a n c o n 
l o s c u a d r e s a l b i e s , l o q u e p r o d u c e u n efec 
t o m u y l i n d o : e l o o r p i ñ o p l e g a d o se e a t r e a -
b r e s o b r e u n p e t o d e b l o n d a b l a n c a y n e g r a : 
h o m b r e r a s del m i s m o g é n e r o : a n c h o s p u ñ o n 
d e b l o n d a » b l a n c a s y n e g r a s t e r m i n a n Jas 
m a n g a s , f o r r a d e ^ c o n Boda escocesa d e l a 
m i s m a d e l v e s t i d o . 
S I es te t r a j e so l l e v a & l o s h a t a c a s d e l 
R- )a l , ae le añade u n a g r a n c a p e l i n a do t u l 
y d e b l o n d a s b l a n c a s y n e g r a s , m e z c l a d a s 
c o n l a t e l a d e c u a d r o s d s l v e s t i d o . 
* • 
H a b l e m o s u n p o e o d e r o p a b l a n c a p o r 
d e s p e d i d a : h e v i s t o e n v í a s d e eono lus l r tn 
un e q u i p o d e n o v i a m u y m o d e s t o , p s r a m u y 
b o n i t o : l a s camisas más d e m o d a , e s t á n es-
c o t a d a s e n f o r m a d o c o r a z ó n e n e l p e c h o y 
en l a e s p a l d a : u n b o r d a d o y u n encu je guar-
n e c e n e l c a c ó t e , y p o r d o l a n t e lee s i r v e d e 
a d o r n o u n p e t o f o r m a d o d e p l i e g n e o i t o s q u e 
a l t e r n a n eon en t r edoxes m u y p e q u e ñ o s , d e 
l i c a d a m e n t s b o r d a d o s : p o r d e l a n t e un l a z o 
de c i n t a d e m o a r é rosa. 
C o m o c a m i s a p a r a d o r m i r , e z a m i n é u n 
m o d e l o e l e g a n t í s i m o , d e p e r c a l g u a r n e c i d o 
d e enca j e torchon 6 sea d e h i l o bastante 
g r u e s o y d e g r a n c o n s U t e n c i a : u u e n t r e d ó s 
d e loa l l a m a d o s trm-íron d e l m i a m o enca je , 
d e j a p a s a r u n a c i n t a e s t r e c h a c o l o r de 
m a l v a q u e l a a j u s t a á m a n e r a de e s c o t e y 
se a n u d a p o r d e l a n t e e n u n l a z o c o n g r a n 
d o s c a l d a s : l a s m a n g a s l l e v a n l a s m i s m a s 
g u a r n i c i o n e s y a d o r n o . 
LOB p a n t a l o n e s d e p e r c a l m u y flao y d i 
m u s e l i n a , e s t á n t a m b i é n a d o r n a d o s c o n p r i 
m o r , p e r o m u y G o n c i l l a m e n t e : a h o r a t o d o s 
l o s trouseaus so d i a p o n o n p o r j u e g o s 
es d e c i r , se huor-n i g a a l e s c a m i s a , c h a m b r a 
y p a n t a l ó n : p a r a l a s c a m i s a s g r a n d e s d o 
d a r m i r , s u e l e n e m p l e a r s e p e r c a l e s f r a n c o 
sss, á r a y a s ó c u a d r i t o d . 
MABÍA DBI. PILAE SKSÜÍS, 
Recepción en Palacio. 
Se a b r i e r o n d e n u e v o a n t e a n o c h e l o s h e r 
m o s o s s o l o n e » d e l P a l a c i o d e G o b i e r n o , se 
g f i n a n u n c i a m o s o p o r t u n a m e n t e , c o n o l fio 
d e r e a n u d a r l e e r eoepo loues m o n u u a l e s d e l 
E x o r n o . S r . G o b e r n a d o r G e n e r a l . T i e n e 
d e s i g n a d o s e l c a b a l l e r o s o G e n e r a l P o l a v i e j a 
e l d í a 3 0 d e c a d a m e s p a r a r e c i b i r l a v i s i t a 
d e sus a m i s t a d e s , p e r o es ta v e z se h a b l a 
i d o a p l a z a n d o l a r o u n i ó n p o r d i v e r s a s c a u 
aas, o b e d e c i e n d o t o d a s á n o b l e s p r o p ó s i t o s 
d e n u e s t r a P r i m e r a A u t o r i d a d . 
A c u d i e r o n á s a l u d a r l e v a r i a s f a m i l i a s 
p a r t o n e c l e n t e s á l a m e j o r s o c i e d a d h a b a n e 
r a , g r a n n ú m e r o d e c a b a l l e r o s p a r t i c u l a r e s 
a l t o s e m p l e a d o s c i v i l e s y m i l i t a r e s , t í t u l o s 
d e C a s t i l l a , b a n q u e r o s , y o t r a s pe r sonas d e 
d i s t i n c i ó n . 
So b a i l ó á l o s a c o r d e s d e u n a e z o e l e n t e 
b a n d a m i l i t a r h a s t a d e s p u é s d e m e d i a n o 
che , d e a l i z á n d o s e a l l í l a s h o r a s p l á c i d a 
m a n t e ; y e l S r . G e n e r a l P o l a v i e j a c o n 
o ^ r a c t e r i s t í c a a m a b i l i d a d c o l m ó d e a t e n 
clones y agasa j e s á ous v i s i t a n t e s . 
P u é t l o o r e a l c e , n o s o ñ a d o p o r l o s f a v o r l 
tos de las m u s a s , d a b a n a l a m p l i o e s t r a d o 
l a be ldad , l a d i s t i n c i ó n , l a e l e g a n c i a y e l 
b a e n tono . A u n l a d o l a s i e m p r e a m a b l e 
baudadoaa Condesa d o F e r u a n d i n a d e p a r 
t í a g r a t a m e m e c o n MrvrU T e r e s a F r e h 
d e Meiu loaa y E u c a r n a c í ó n E s t o v a n c'e 
Idoate, Frente á ellas formaban interesante 
l l e v a n d o a l t e a t r o Payret I n m e n s a c o n c u -
r r e n c i a q u e l o s a p l a u d e c o n e s t r é p i t o , t r e s 
p rofesoroa m á a i c a p , los Sres . D O a o f r e 
Garro.ua, D. Aoíre l F o r n ^ n d e z y D. M a n u e l 
du Muía, q a e p o r b u t n o r a d a . ó p ir uu r a r o 
c a p r i c h o , dojari lo áaa lado el v i j l í a y a l 
kiruaoal' s t . - u n u n t o s m u s que tocan b a s t a n t e 
bíon, h u a CMimbiuado otrof) q a e , á l a f<dz do 
p t v p o r o l o n a r r í i t o a a g r a i a b i e s a l q a e los 
eacucha , d a n á e a s Intereaea r e n n i t a d o s m á s 
p o s i t i v o s Y d e s p a ó i d e t o d o h a n h e c h o m i l 
veces b i e n , que ael c o m o u u o s g a n a n f a m a 
m e j o r a n d o l o y a c o n o c i d o , o t r o s se h a c e n 
n o t a r p o r au e x t r a ñ a i n v e n t i v a . C o m p á -
r ense e l tam tam d o los C h i n o s y el sanaí 
do l o s Pe r sa s c o n loa I n s t r u m e n t o s q a o h o y 
h a c e n en m a n o s h á b i l e s l a s d e l i c i a s d e l 
m u n d o m u s i c a l , y y a v e r e m o s c u a n t o h a 
a d e l a n t a d o , s ó l o p o r ese l a d o , e l a r t e q u e 
m á s seduce , q u e m á s i m p r e s i o n a y c o n m u e 
ve. P e r o en s e g u i d a c o m p a r e m o s estos m i s 
moa i n s t r u m e n t o s c o n l o s q u e p o n e n en 
j u e g o Los Tres Bemoles, y t a m b i é n v e r e m o s 
c u á n t o p u e d e l a n o v e d a d y e l i n g e n i o d e l 
h o m b r e . 
¡ C o i d a d o q u o t i e n e , n o t r e s , s i n o d i e z b e 
m o l e s l l a m a r la a t e n c i ó n d e u n p ú b l i c o i l u s 
t r fedo y d e b a o n g u a t o , c o n i n s t r u m e n t o s 
toaoofl, y d o u n s a b o r , s i ss m e p e r m i t e l a 
o a l l f i o a c l ú n , puramente primitivo! ¡ C u i d a d o 
qua t i e n e m é r i t o h s c s r s e a p l a u d i r c o n los 
efectos de a r m o n í a p r o d u c i d o s p o r u n o s 
c u a n t o s p l a t o s y . . . . ea r teaoe l ¡ C u i d a d o q u e 
a s o m b r a , ( d e p u r o c u r i o s o so e n t i e n d e ) , 
h a c e r n o s o í r e l Spirto gentil de la, Favorita 
c o n . . . . cascabe les , y o l final de Luc ía , . . 
c o n m a c a r r o n e s ! Y q n e n o es i l a s i ó n : l a 
m e l o d í a se s i e n t e p e r f e c t a m e n t e b i e n , c o n 
sus c l a r o s y o b s c u r o s , c o n sus fue r t e s y p i a 
nos , c o n sus rallentandos, crescendos y de 
crescendos, oon BUS a p o y a t u r a s , e t c ; efec 
t u á n d o s e t o d o es to e n u n o s i n s t r u m e n t o s f o r 
m a d o s c o n c h o c o l a t e r a s , j a r r o s , r e g a d e r a s , 
t i m b r e s , b o t e l l a s , copas , c e n c e r r o s , s a r t e -
nes , t a m b o r e s , b a n d u r r i a s , g u i t a r r a s , c í t a -
r a* , g u i t a r r o n e s , y m i l o b j e t e s ó i n s t r u m e n -
t o s m á s qao n o y o y á m e n c i o n a r . 
A t r a í d o p o r l a c u r i o s i d a d , d e s p u é s d o h a -
ber los e s c u c h a d o , y c o n á n i m o do d a r c u e n -
t a a l p ú b l i c o d e can c u r i o s o i n s t r u m e n t a l , 
h i c e o l a á b & d o p o r l a n o c h e u n a v i e l t a á 
enos h á b i l e s p ro fesores , y f r a n c a m e n t e , n o 
s é q u é a g r a d e c e r l e s mfte , t i l a s m i n u c i o s a s 
e x p l l c a c l o n e a t i n o de t o d o m e h i c i e r o n , ó l a 
c o r t e s í a y b o n d a d euma c o n q u e m e t r a t a -
r o n . E l Sr. G a r r a u s , d i r e c t o r d e l a p e q u e ñ » 
troupe, m e m o s t r ó loa i n s t r u m e n t o s t o d o s , 
a r m á n d o l o s y d e s a r m á n d o l o s o o n m u o h a 
f a c i l i d a d , p a r a q u e m e j o r p u d i e r a a p r e c i a r 
l a s o n o i l i e z d o s u m e c a n i a m o ; h a c i é n d o m e 
n o t a r A c a d a paso l o s m e d i o s d o q u e se v a 
l e u p a r a q u e a q u e l l o s p r o d u z c a n t a n v a r i a 
dos s o n i d o s y e fec tos . 
La o h n e o l a t e r a y l a s a r t é n q u e , a u x i l i a d o s 
p o r u n a c í t a r a , f o r m a n e l Trio indio, es p o r 
d e m á s c u r i o s o . L a p r i m e r a n o es m á s q u e 
u n p s q o e ñ o l l e t ó n d e m a d e r a m u y d e l g a d o 
y o n r o s c a d o , a l c u a l h a n a d a p t a d o p o r 
m e d i o do u n t o r n i l l o u n m a n g o d e d o b l e 
t a m a ñ o al d o l v l o l í n . E s t e a p a r a t o n o t i e n e 
máa q u e u n a c u e r d a d e l g a d a d a ace ro q u e 
p u e s t a e n v i b r f i o i ó n p o r ua a r c o c o m ú n , 
p r o d u c i u n s o n i d o seco os v e r d a d , p e r o a l -
g o p a r e c i d o o n su t i m b r e a l d e l oboe . E n 
o s » s o l a c n e r d a h a c e e l p r o f e s o r G a r r a u s 
c a n t o s muy e x p r e s i v o s L a s a r t é n q u e l e 
a c o m p a ñ a es t w m b i ó a de m a d e r a y de ! t a 
aniño pooíí m á s ó m e n o s d e u n a p a n d e r e t a . 
Tiene t u m * n g o , y u n a g r u e s a c u e r d a de 
t r i p a , q u e h a c e p o r m e d i o d e l a r c o e l efec to 
d ^ l v í o l o n c s U o e n sus n o t a s g r a v e s . 
O t r o d e los I n s t r u m e n t o s c u r i o s o s y q u e 
d á b r i l l a n t e r e s u l t a d o , es e l f o r m a d o c o n 
u n a espac ia d e c o l l e r a s e n n ú m e r o do 2 i , 
que e n c o n j u n t o r e ú n e n u n o s q u l o i e n t o a 
ca&cabelcB, y e s t á n c o l g a d a s en un s e n c i l l o 
a p a r a t o d a m a d e r a q u o y a e l p ú b l i s o c o n o -
ce. E s t a s c o l l e r a s , p o r m e d i o de l a s s a c u d í -
das? q n e r e c i b e n c o n u n a f u e r z a y p r e c i s i ó n 
h á b i l m e n t e c a l c u l a d a s , h a c e n u n efec to s u -
m a m e n t e a g r a d a b l e , sob re t o d o , p o r s u iré 
m:lo cmitmtQ. Lo m á a a d s i l r a b l e es q u e 
l a c o l l e r a quo o c a b a d e p r o d u c i r u n s o n i d o 
y es s , b a n á o u a d & , áun m o v i é n d o s e n o suena 
máí; lo c u a l p^reca e x p l i c a r s e p o r l a m a 
neta p a i fcioular c o a qae se l o h a d a d o e l 
g o l p e ó e a o u d i d a . L a a f l u a o l ó n d a este i n s 
t r u m e n t o r s d a i i o a d í a l m a , p u e s so h a c e l i -
m a n d o el c a scaba l , y a q u í h a y u n sec re to 
q u e yo n o ha q u e r i d o conco^r, p o r m á s q u e 
o l Sr. G a r r a u s q a i 6 0 e x p l i c á r m e l o , y e s , q u e , 
l i m a n d o e l ca scaba l suba ó b a j a s u e a t o n a 
c i ó u , b a g ú u oí l u g a r q u e se e l i j a . É í n o es 
r e u l m a n t o c a r i o s o . 
T a m b i é n h a n f o r m a d o o t r o i n s t r u m e n t o 
c o n u n a s d o c o ó c a t o r c e b o t e l l a s . E s t e , s i 
b l t m n o ofrece n o v e d a d , es n o t a b l e n o obs-
t a n t e p o r l a e j e c a c i ó n r á p i d a y s e g u r a c o n 
q u e l o t o c a e l Sr . G a r r a u s , a u x i l i a d o p o r 
des p a l i l l o s c: mo l oe d e l t a m b o r . L a a f i n a -
c i ó n do estaa b o t e l l a s y l a s d e l C o p ó l o g o , se 
h a c e p o r m e d i o d e l a g u a , c u a n d o e n su es-
t a d o n a t u r a l n o p r o d u c e n l o s son idos q u e 
so desean . 
E l i u e F r u m e n t o c o n o c i d o o o n el n o m b r e 
d e Los Macarrones e s t á f o r m a d o con cier 
to n ú m e r o d e p a l i l l o j i d e p i n o , d o d i s t i n t o e 
t a m a ñ o s y d o l g r u e o o poco m á s ó m e n o s do 
u n lápiz, loa cuales están e n c a j a d o s e n unos-
p i q u e ñ o f l trozos do m a d e r a y c o l o c a d o s loa 
umm a l lado de loa otros. E s t o i n s t r u m e n t o 
so bflaa rocirtando máa ó m e n o s c a d a u n 
p a l i l l o y produceu oon idoe a f l a u t a d o s f r o -
tándoloet con u n o s g u a n t e s g ruesos I m p r e g -
n a i o s j tu poz r u b i a . 
T i e n e n t a m b i é n u n j u e g o d e p l a t o s y ear-
t e n o » t a i n a m e n t e c u r i o s o . Loa p r i m e r o s es-
t á n a la lados p o r m e d i o do u n o s c o r c h o s y co-
locados o n esa f o r m a sob re u n a muaa . L a s 
sa r t enes p e q u e ñ a s s o s d e n e n l a s n o t a s c o n 
tóatasj d e l a a r m o n í a , y l a s g r a n d e s l a s n o t a s 
g r a v e s 6 f a n d a m e n t a l e s . Se l es h a c e s o n a r 
á l o s p r i m e r o s p o r m e d i o d e u n o s p a l i l l o s , y 
á Isa s e g u n d a s c o n u u p a l o q u e r e m a t a e n 
u n a p e l o t a c u b i e r t a c o n p a ñ o c o m o l a d e l 
bombo. 
A d e m á s t i e n e n , d i j o an t e s , m i l ob j e to s 
m á s . c u y a a p l i c a c i ó n h a s t a a h o r a j a m á s so 
h a b í a r o z a d o c o n l a m ú s i c a ; p e r o q u e n o 
o b s t a n t e h o y d e s e m p e ñ a n u n n u e v o o f i c io , y 
l o d e s a m p e ñ a n , c o m o sue lo dec l reo , á p e d i r 
d e b o c a . 
Ea toa p ro fe so re s l l e v a n seia ú o c h o a ñ o s 
d e p r á c t i c a , a s í q u e a u n q u e y a e m p i e z a n á 
a p a r e c e r o t r o s , n u n c a estes s e r á n s u p e r a d o s 
H a n r e c o r r i d o e n t r o a p l a u s o s l a F r a n c i a , 
S u i z a , P o r t u g a l , B u e n o s A i r e s , M o n t e v i d e o 
y B r a s i l . E n E s p a ñ a , s u t i e r r a n a t a l , h a n 
a l c a n z a d o t a m b i é n g r a n d e s t r i u n f o s , l o c u a l 
h a d a d o p i ó a l p s r í ó d i o o E l Popular, de 
B u r g o s , p a r a d e c i r c o m o d i j o c o n o p o r t u 
n i d a d y g r a c i a , q u e Los tres bemoles, " h a n 
l o g r a d o se r p r o f e t a s e n s u t i e r r a " . 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
N o v i e m b r e d e 1891. 
LITERATURA Y ARTES. 
D o » obras de Ibson. 
I b s e n , o l c é l e b r e a u t o r d r a m á t i c o n o r u e 
g o , v e r á e n b r e v e dos de sus o b r a s r e p r o 
s e n t a d a s p o r p r i m e r a v e z e n l a s escenas 
p r i n c i p a l e s d o P a r í s , pues h a s t a a h o r a so 
l a m e n t o h a b í a a p a r e c i d o s u n o m b r o e n l o s 
p r o g r a m a s d e l T e a t r o L i b r e . 
£ 1 Odeon p r e p a r a e l e s t r e n o d e L a Casa 
da 'tuñecas y e l Vaudeville e l d o Hedda 
Oahler. 
D i f i o i l es, u i u e m b a r g o , q u e e l p ú b l i c o de 
P a r í a , e n g e s o r a l , g u a t o d e los e n m a r a ñ a -
d o s e i m b o l i s m o s d e l s o m b r í o p o e t a d e l Ñ o r 
t i , 
E n R o m a , L a Casa de Muñecas se e s t ro 
n ó h a c e p o c o s meses , y e l fiasco f u é e n o r 
m e . 
T r a s e d i a s d « V í c t o r B a l a g - a s r . 
E n des e l e g a n t e s v o l ú m e n e s a c a b a n d e 
r e i m p r i m l í s e es tas h e r m o s a s p r o d u c c i o n e s 
d e l a u t o r d e Las Cuevas de Menserrat. 
C u a n d o l a p r i m e r a v e z v i e r o n l a l u z d e 
l a p u b l i c i d a d , c r í t i c o s d o n o t a , e n t r o e l l o s 
D. P e r e g r í n G a r c í a C a d e n a , D . F é l i x P i z 
c u o t a y D . A n t o n i o L l a v o r i a , t r i b u t a r o n 
g r a n d e s a p l a u s o s á es tas c o m p o s i c i o n e s 
p o é t i c a s , e s c r i t a s e n c a t a l á n , d e c u y a l e u 
g u a y l i t e r a t u r a v e n í a s á ser p r e c i a d a s j o 
y a s . 
E l t e x t o c a t a l á n f u é d e s p u é s t r a d u c i d o 
e n v e r s o c a s t e l l a n o p o r i l u s t r e s p o e t a s de 
n u e s t r o P a r n a s o c o n t e m p o r á n e o , a l g u n o d e 
e l l o s i n s i g n e m a e s t r o , c o m o e l s e ñ o r N ú ñ e z 
d e A r c e . 
E l m i s m o a u t o r conf iesa q u e sus Trage 
dias n o s o u l o q u e e n t i e n d e p o r e s t a c lase 
d e c o m p o s i c i o n e s . A l a m a n e r a d e l i l u s t r e 
C a m p o a m o r , q u e e n e l b r e v e e spac io d e u 
n a dolara e n c e r r ó t o d o u n d r a m a , e l s e ñ o r 
B a l a g u e r q u i s o en u n a escena s i s t e t i z a r l a 
v i d a d e u n p e r s o n a j e ^ h i s t ó r i c o ó l e g e n d a r i o 
Escenas y n o Tragedias son , p u e s , l a s c i t a -
d a s o b r a s , p e r o escenas m u y h e r m o s a s y d e 
I n t e r é s p o d e r o s o . 
N o se p r o p u s o t a m p o c o e l a u t o r q u e es tas 
Tragadias f u e r a n l l e v a d a s a l t e a t r o . S i n 
e m b a r g o , a l g u n a s d a e l l a s h a n s i d o r e p r o 
a e n u d a s c o n é x i t o p o r a r t i s t a s d e m é r i t o , 
c o m o e l t r á g i c o i t a l i n o Rosa l . 
E l v o l u m e n p r i m e r o c o m p r e n d e : L a 
Muerte deAnihál, Goriolano, L a Sombrado 
César, L a Fiesta de Tibulo, L a Muerte de 
Nftrón, L a Tragedia de L l i v i a y L a Ultima 
Hora de Catón. 
C o m p r e n d e e l s e g u n d o v o l u m e n E l Guan-
te del Degoliago, Los Esponsales de la Muer 
ta y l a t r i l o g í a L o s Pirineos, p r e c e d i d a d e 
u n p r ó l o g o . 
E s l a e d i c i ó n m á s c o m p l e t a q u e se h a p u -
b l i c a d o d o estas t r a g e d l a s , pues a l t e x t o 
c a t a l á n a c o m p a ñ a n l a s v e r s i o n e s c a s t o l l a 
ñ a s . 
SUCKSOS DEL DIA. 
A g r e s l ó a y h e r i d a s . 
A l a s c i n c o de l a t a r . io d e l domingo, el 
v i g i l a n t e g u b o r n a í i " í > u? 86, d o t u v o y c o n 
d n j o á l a c e l a d u r í a d o l b a r r i o d e l A r s e n a l á 
u n i n d i v i d u o blanco, q u e h i t i h í n d o s o en la 
b o d e g a c a l l e d e l A r a e n a l n? 31, h i z o el gas-
t o de 20 c e n t a v o s , n e g á n d o s e á p a g a r l o y al 
r e c l a m á r s e l o e l d e p e n d i e n t e D . C o n s t a n t i n o 
M a r t í n e z , t r a t ó d o h a r l i l o c o n un p u ñ a l 
g r a n d e , t e n i e n d o a q u e l q u e de fende r se c o n 
u n a b o t e l l a q u » l e t r r o j ó a l a c a r a , la c u a l 
l e c a n s ó u n a h e r i d a . E1. d e t o n i d o hirió en el 
p i c h o oon e l p u ñ a l á D, B e r n a r d o Fernán-
d e z , q n e e s t aba e n el e a t a b l e o i m l e n t o y á 
q u i e n q u a r í a o b l i g a r á q u a l u pagase e l gas -
t o h e c h o . 
E l S r . J u e z de g u a r d i a se hizo c a r g o d e l 
d e t e n i d o y del a r m a o c u p a d a . 
Quema, duraa. 
Al Ir el p a r d o M a r t í n Z t m o r a , de d i e z 
a ñ o s do e d a d y v e c i n o de l a c a l l e do la G l o -
r i a , á b a j a r u n a l á m p a r a do p e t r ó l e o q u o 
e s t a b a sobre u n a mesa , t u v o la d e a g r a c l a 
d e q u o le c a y e r a e n e i m a a q u e l l a , c a y o l í 
q u l d o e n c e n d i d o l e c a n e ó v a r i a a q u e m a d n • 
raa , do pronóBtico g r a v e , en e l v i e n t r e . 
Sobo. 
A u n j o v e n b l a n c o q u o c a t a b a p a r a d o á l a 
p u e r t a de u n a casa non cañeta do l a c a l l e 
d e l A g u a c a t e , c u a t r o i n d i v i d u o s b l a n c o s , 
q u e f u e r o n d e t e n i d o s , l e r o b a r o n u n r e l o j d e 
n i k e l c o n l e o p o l d i n a d e p l a t a -
E'a e l Msrcado de Cr i s t ina . 
E l g u a r d i a m u n i c i p a l n ú m e r o 117 c o n d u j o 
á l a E a t A c i ó a S a n i f a r i a d e loo B o m b e r o s 
M u n l c i p a l e a á D . J o i é O t e r o , d e p e n d i e n t e 
de u n a b o d e g a d e l m e r c a d o d e C r i s t i n a , e l 
c u a l f o é h e r i d o c a s u a l m e n t e c o n u n c u c h i l l o 
p o r e l d e p e n d i e n t e do u n a c a s i l l a de c a r n e , 
d o l p r o p i o m e r o a d o . 
Estafes . 
E n e l b a r r i o de S a n t a T e r e s a f u é d e t e n i -
d o u a i n d i v i d u o b l a n c o q u o c o n u n v a l e fa l -
so e s t a f ó dos capas , en u n e o t a b l e c l m i e n t o 
de l a c a l l o do R i e l a . 
T a m b i é n e n e l b a r r i o d e T a c ó n f u é de te -
n i d o o t r o i n d i v i d u o b l a n c o q u a p o r m e d i o 
do u n t i m o l e o a t a f ó 20 pesca á u n v e c i n o 
da l a c a l l o do l a S a l u d . 
E ; i I t t . e a t a e d ó n de la C i é a a s a . 
E n l a n o c h o d e l s ¿ b a d o , h a l l á n d o s e l as 
m í q u i s a s n ú m e r o 26 y 42 d a n d o c o r t e s en 
e l p a t i o d e l a e s t a c i ó n d o i a C i é n a g a , t r a t ó 
d e pasa r p o r e l m e d i o de l a m i s m a oí p e ó n 
d a t r a b a j o D . V i c e n t e R o d r í g u e z L ó p e z , t e 
n i e n d o ¡ a d w g r a c i a d o ser a r r o l l a d o p o r l a 
n á m e r o 26, q u e l o c a n s ó h o r l d a e y c o n t u s i o -
nes do p r o n o a t l c o g r a v o , s l e i u i í ) necesa r io 
a a i p n t a r l o u n b r a z o . 
E l m a q a i n i a t a d e l a l o c o m o t o r a n ú m e r o 
28 f o é d e t e n i d o y p u e s t o á d i s p o f t i o i ó n d e l 
Sr . J u e z d e l d i s t r i t o , s i e n d o p u e a t o e n l i -
b e r t a d d e a p u ó s d e p r e s t a r d e c l a r a o i ó a . 
E u el b a ñ a d e r o d e c a b a l ) os. 
P o c o d e s p u é s d o l a s s ie te de l a n o c h e d e l 
s á b a d o , a l b a ñ a r t r e s c a b a l l o s e n l a Co-
l e t a d e S a n L á z a r o , D . R a m ó n F r a n c i s 
R o d r í g u e z t u v o l a d e s g r a c i a d o q u a e l c a -
b a l l o q u e m o n t a b a l o a r r o j a a e a l a g u a , n o 
h a b i e n d o p e r e c i d o a h o g a d o p o r e l o p o r t u n o 
a u x i l i o q u o l e p r e s t ó o l m o r e n o S o t e r o C a n -
t o , q u i e n l o e x t r a j o h á c i a l a o r i l l a , o o n g r a -
ve r i e s g o de s u v i d a . F r a n c i s f u é t r a s l a -
d a d o e n g r a v o e s t a d o á l a casa de s o c o r r o 
d e l d i s t r i t o , d o n d e so l e p r e s t a r o n loo a u x i 
l í o s do l a c i e n c i a . 
Fal lec imiento . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e d e l d o m i n g o f a l l e 
c i ó e n l a casa n ú m e r o 85 do l a c a l l e d o T e -
n i e n t e R e y , D . S a n t i a g o D e l g a d o y B a e z , 
n a t u r a l d o C a n a r i a s , d o 35 a ñ o s d e e d a d , 
s o l t e r o y j o r n a l e r o , y o l c u a l , m o m e n t o s a n -
tee d e m o r i r , se q u e j a b a d o u n dolor o n e l 
p e c h o . 
E l s e ñ o r J u e z d e g u a r d i a so h i z o c a r g o 
d e l c a d á v e r y l o r o m i t i é a l N e o r c c o m l o . 
R e y e r t a y h e r i d a s . 
Ka la casa do s o c o r r o c o r r e s p o n d i e n t e al 
e e g n a d o b a r r i o d o S a n L á z a r o , f u é c u r a d o 
d e p r i m e r a i n t e n c i ó n D . P o d r o B a s t i l l o y 
G u t i é r r e z , el c u a l h a b í a s i d o l e s i o n a d o g r a 
v e m a o t o por e l o u c a r g a d o y u n o p e r a r i o d e 
u n a p a n a d e r í a , c o n q u i e n s o s t u v o u n a r e -
y e r t a . E l c o l a d o r de! b a r r i o d i ó c u e n t a d e 
oato b o c h o a l s e ñ o r J u e z d o g u a r d i a . 
L i s s i ó n grave. 
E n l a E s t a c i ó n o f i c i a l d o loa B o m b e r o s 
M u n i c i p a l e s , f u é c u r a d o do p r i m e r a i n t e n -
c i ó n e l m & n o r D . A n t o n i o A l v a r e z , a p r e n d i z 
d a u n a f á b r i c a do fideos o a t a b l e c l d a e n l a 
c a l l e d e Bernaza, e n y o j o v e n p r c e e n t a b a 
u n a f a o r t ^ c o n t u a i ó a d e s e g a n d o g r a d o en 
e l tercio m e d i o del b r a z o d e r e c h o , c o n f r a c 
t u r a c o m p l e t a dal h ú a i a r o , s i e n d o dicha l e -
s i ó n de p r o n ó s t i c o grava. Él l e s i o n a d o m-\ 
uiflosta qua se caneó el mal, a l c a e r sobre 
u a a carretilla e m p a j a d o por o t r o a p r o n d i z . 
H m t o s 
K n u n a oaaa non sanca do l a calla d e l 
R a y o l e hartaran u a portamonedas con 
doco c e n t e n s a al a s t á t l o o l í l d r o Mora, no 
uidieudo preclíar q u i é n fueae l a a u t o r a del 
¡lurfio. 
E l c e l a d o r del b a r r i o d e t u v o y r e m i t i ó a l 
J u z g a d o á l a o n c a r g a d a de l a casa y & c u a 
t r o m u j e r e s , p a r a el e s o l a r e o i m l e n t o d e l 
h o c h n . 
—Durauto l a aueens ia d o D » V l c t o r i a a 
C h e v a l i e r , vech'a d e u n a h a b i t a c i ó n ir- t e r i o r 
d e l a « a s a n? 12 do l a c a l l o d e l A g u a c a t e , 
p e n e t r a r o n o n au d o m i c i l i o y l e r o b a r o n v a 
r í a s p i v n d a s do oro, no s o s p e c h a n d o d o p e r 
sona fi'güna. F u é d e t e n i d o y r e m i t i d o a l 
J u z g a d o o l p o r t e r o d o d i c h a casa . 
a A O B T I X , L A S . 
CASINO ESPAÑOL.-—Con m u c h o l u c i m i e n 
t o so c e l e b r ó , d u r a n t o l a n o c h e d e l d o m i n g o ; 
e n e l C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a n a o l b & i i e 
d i s p u e s t o p o r t a n b e n e m é r i t o i n s t i t u t o en 
h o n o r d e l a f e s t i v i d a d d e l S a n t o P a t r o n o de 
ca ta c a p i t a l . 
D e s d o t e m p r a n o c o m e n z ó á a f l u i r a l l í u n a 
c o n c u r r e n c i a e s c o g i d a y n u m e r o a a ; y d e n u e 
ve á d i e z , h o r a e n q n e p e n e t r a m o s en aque 
lloa ospaoloeoo y b i e n d e c o r a d o s sa lones , e?n 
r i v a l e s p a r a fiestas c o m o l a q u e e n aque l lo s 
m o m e n t o s se e f e c t u a b a , p r e s e n t a b a n los 
m i n m o s un a spec to e n c a n t a d o r . E n t r e u n p o ó 
t i c o o lea je de v a p o r o s a s t o l a s , b l o n d a s y e n -
cajes, se d e a t a c a b s n preciosos ba s to s do m u 
j e r e s b ü l l l o i m n s , c o l u m p i á n d o s e a l c o m p á s de 
l a d a n z a c o m o flores m e c i d a s p o r e l c é f i r o en 
los ve r j e l e s . E n t r a l as m á a a g r a c i a d a s y 
e l egan tes , r e o o r d a m o a á las l i n d a s h e r m a 
ñ a s R o d r í g u e z N a v a r r e t e , á J u a n i t a C a r b o -
n s l l , á E v a y A u r o r a S a n P e d r o , á A n g e l l t a 
A l v a r e z y á l a e s b e l t a A n a M a r í a V i l l a r , e u -
y o d o n a i r e y g e n t i l e z a l l a m a s i e m p r e p o d e -
r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n . 
U n a e x c e l e n t e o r q u e s t a h i z o l a s de l i c i a s 
d o los adep tos de T e r p a í e o r e , t o c a n d o c u a -
d r i l l a s , r i g o d o n e s , va lses , d a n z o n e s , p o l k a s 
y m a z u r k a s h a s t a l a s dos d e l a m a d r u g a d a , 
h o r a e n q u o t e r m i n ó t a n a g r a d a b l e sa rao . 
TEATBO DE TACÓN.—Aunque se h a b l a 
a n u n c i a d o p a r a e l a á b a d o e l e s t r eno d e l 
desahogo e c o n ó m i c o L a Recogida délos Bi-
lletes, n o se e f e c t u ó d i c h o es t r eno h a s t a l a 
n o c h e d e l d o m i n g o . L a o b r a e s t á b a s a d a 
en l a s p e r i p e c i a s y t r a p i s o n d a s d e q u e ea 
v í c t i m a u n a f a m i l i a p r o v i n c i a n a q u e v i e n e á 
es ta c a p i t a l & c o n v e r t i r e n m e t á l i c o c i e r t a 
cantidad de billetes de banco. Esunaea-
p o c l e d e r e v i s t a h u m o r í s t i c a p o r o l e s t i l o d e 
Certamen Nacional, l l e n a d o s l t a a c i o n e s c ó 
m i c a s , d e ch i s t e s , a g u d e z a s y e q u í v o c o s d e 
b u e n g é n e r o . L a m ú s i c a es l i g e r a , a l e g r e 
y m u y a p r o p i a d a a l a s u n t o d e l a l e t r a . E s 
e l l i b r o p r o d u c t o d e l i n g e n i o d e l c o n o c i d o 
a c t o r D . I s a a c P a g a ; y l a p a r t i t u r a ee debe 
a l t a l e n t o y c o n o c i m i e n t o s a r t í s t i c o s d a les 
m a e s t r o s D , J o s é M a u r i y D . R a f a e l P a l a u 
U n a c o n c u r r e n c i a m u y n u m e r o s a a c u d i ó á 
p r e s e n c i a r l a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n d e L a 
Recogida de los Billetes, se d i v i r t i ó m a c h o 
h i z o r e p e t i r t o d o s l o s n ú m e r o s m u s i c a l e s 
a l g u n a s escenas, a p l a u d i ó á m á s n o p o d e r 
y l l a m ó a l p rosceBio á l o s a u t o r e s d e d i c h a 
o b r a m u c h a s veces a l finalizar es ta , e n t r e 
r u i d o s a s a c l a m a c i o n e s . E n r e s u m e n , f u é u n 
é x i t o do q u e d e b e n e s t a r o r g n l l o a o s los se 
ñ o r e s P a g a , M a u r i y P a l a u y m u y eat lefa 
c h a l a e m p r e s a d e l g r a n co l i seo d e l a a r a ñ a 
OBBAS HUEVAS.—Cada v a p o r - c o r r e o q u e 
l l e g a de l a P e n í n s u l a t r a e p a r a l a Galería 
Literaria, O b i s p o 55, l o m e j o r y m á s ssco-
' "o e u l i b r o s y f o l l e t o s q u e v e n l a l u z e n 
l a v i l l a y c o r t o . P r u e b a a l c a s t o . E l Bue 
nos Aires h a s i d o p o r t a d o r d e d i s t i n t a s 
o b r a s n u e v a s p a r a eea a c r e d i t a d a l i b r e 
r í a , e n t r e l a s q u o s o b r e s a l e n Las Personas 
Decentes, n o v e l a d o D . E n r i q u o G a s p a r , 
b a s a d a o n e l a r g u m e n t o d e l a c o m e d i a d o l 
p r o p i o t i t u l o , y Marido y Mujer, n o v e l a d e l 
C o n d e L e ó n T o l s t o y . A m b a s o b r a s eon m u y 
r e c o m e n d a b l e s . 
TEATAO DB AIBISU .—Lo f u n c i ó n d o h o y , 
m a r t e s , se c o m p o n e d e t r e s t a n d a s e u e l o r -
d e n s i g u i e n t e : 
A l a s ocho.—JSZ Monaguillo. 
A l a s n u e v e . — J S ¿ Señor Luis el Tumbón. 
A l as d i e z . — L a Caeadel Oso. 
L o s p r e c i o s d e e n t r a d a y l o c a l i d a d e s r i 
g e n a h o r a e n m e t á l i c o e n d i c h o co l i s eo , y 
c o n t a l m o t i v o t r a e e l m e n c i o n a d o p r o g r a 
m a l a s i g u i e n t e n o t a : 
L o s b i l l e t e s m e n o r e s d e c i n c o pesos , se 
r e c i b i r á n e n l o s oobroa y so e n t r e g a r á n e n 
las d e v o l u c i o n e s a l c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e 
s u v a l o r n o m i n a l . L o s m a y o r e s d e t r e s , se 
a d m i t i r á n a l t i p o d e p l a z a , d a n d o e l v u e l t o 
en o r o , p l a t a ó b i l l e t e s . 
SUMAEIO.—He a q u í e l d e los e s p l é n d i d o s 
g r a b a d o s q u e c o n t i e n e e l n ú m e r o 29 d e l a 
m a d r i l e ñ a Ilustración Española y America-
na, r e c i b i d o e n e s t a c i u d a d e l ú l t i m o d o -
m i a g o : 
Vis i r .» d e S 3 . M M . y AA. á B u r g o s ; P a l a -
c io M u g u i r o ; L l e g a d a d e la R e a l F a m i l i a á 
"a C á t e d r a ! ; P o r t a d a d e l H o s p i t a l d e S a n 
Ja;tn; Eu l a r e c e p c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o ; 
E l p i n t o r i u g l ó a M r . S o y m o u r , h e r i d o g r a 
v e m e n t a e n o l c h o q u e d e t r e n e s d o l 13 d e 
s e p t i e m b r e ; L a a t r o p a s f o r m a H a d e l a n t e de 
l a v í a f o r r e a ; E l c a p i t á n g e n e r a l al f r e n t e 
de s u E s t a d o M a y o r . 
R e t r a t o d e l D r . D . J u a n Síintoa F í r o á n -
« , d í a t t n g u l d o o f t a l m á l o g o ouba/io; R u i -
nas de lao casas des t ru i i f e r . por el ^ e e n d l o 
e n l a c a l l e d e l M o n t e (Santander ); En las 
Carreras; I n t e r i o r de Couweato ¡ J o l e g i o 
d e l Ob'epo O r b e r a (Almería), deipüés de l a 
I n u n d a c i ó n ; R e t r a t o de D. Fulipe O u o a z e a l , 
ex d i p u t a d o á C o r t e s p o r M a d r i d ; E l e n -
t i e r r o d e l m i s m o persona je ; C h i c a g o ; L a 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l d e 1893 
L a p a r t e l i t e r a r i a n o desmerece do l a a r -
t í s t i c a , p o r e l c o n t r a r i o , l e ¿ . v e n t a j a . 
P a r a o t r o s p o r m e n o r e s o c ú r r a s e á M u r a • 
l i a 89, a g e n c i a do l a r e f e r i d a Ilustración. 
LA ENCICLOI'BDIA.—En e3ta l i b r o r í a , de 
la Sra Viuda da Alorda, O 'Re i l l y 96, se h a 
recibl to an», g r a n remeaa d e o b r a s eacogi-
d*s, e n t r e laa que se c u e n t a n Salpicón, d e 
Marlüno G a v i a , Stis Novelas Cortas, de 
Peyroión, L a Viáa Cursi, de T a b e a d a , y 
o t r a s de conocidos a u t o r e s n a c i o n a l e s y e x 
ranjeros, A g r a d e c e m o s m u c h o l a m u e s t r a 
eon quo es noa ha obaeqn iado . 
ENI-ACB.- En la ig ' e í i a del M o n s e r r a t e , 
á laa nueve da la noch-j dal «ábado ú l t i m o , 
se unieron oon ol s a n t o l a z o del matrimonio 
l a Srita. D* L u i á a Píñera y el coocido co 
m e r o i s n t e D. C i p r i a n o Valor y Gómez, h a -
biendo apadrinado l a boda los p a d r e s de l a 
novia, quo ofetentaba e l e g a n t í a i m o t r a j e . 
P r o s a n M ó o l acto un* e e c o g i d » y n u m e -
rosa c o n c u r r e n c i a , que d e s p u é s f u é obse-
q u i a d a c o n sorbetes , l i co re s y d u l c e s e x q u i -
s i tos , p r o l o n g á n d o s e l a r e u n i ó n h a s t a des-
p u é s do la u n a , 
Desaamoa á los n u e v o s esposos u n a f e l i -
c i d a d i n t e r m i n a b l e . 
LAPOBSÍA.—!i¡Alm» del U n i v e r s o , poe-
síftl"...».. N o es esto, no . L a Poesia de 
que as t r a t a es una y a famosa l i b r e r í a qne 
r a d i c a cu l a callo d e l Obispo n ú m e r o 135, 
ootre Vi'̂ ei?»» y Bernaza, y qne á pesar de 
eu título pracJic& la^ro^a de ana economía 
respetable en los precio» de sus m e r c a n c í a s 
F I g ú r e n a o usí^doa que Ua Pequeneces d e l 
P. Coloma, q u e an tes so han v e n d i d o á cen-
tón el efímpiar, valen cinco peaoa b i l l e t e s 
n L a Poesía Adcmíe aüí so expenden las 
ú l t i m a s n o v e l a s do r e p u t a d o s a u t o r e s á u n 
peso b l l l e t e a ©! «j emular. L a v a r i e d a d os t a l , 
q u e s e r i a neco^ftr io p a r a BU e n u m e r a c i ó n u n 
e-'p-iolo do q u o no p o d e m o s d U p o n e r . 
FA0II.I5AD PARA EL CONSUMIDOR.—El 
Basar Inglés h% e i i t a b l e o i d o sus p r e c i o s d e 
ventas en metálico, h a c i e n d o g r a n d e s r o b a 
jus en los mismos, y c o n c e d i e n d o a l p r o p i o 
lempo p o s i t i v o s banefloioa á los p o r t a d o r e s 
de Billetes de Banco. 
A a í lo d e m u e s t r a a d m i t i e n d o á los c o m -
nradorts Billetes de Banco c o n u n 4 por 
100 da beneficio sobro la c o t i z a c i ó h d e l d í a , 
ea ddfcir, q u o s i e l oro se cotiza p o r e j e m p l o 
a l 236, e l Basar Inglés, r e c i b e e l b i l l e t e 
pagándolo al 232. 
Alguna v¿ntftja no d e s p r e c l a b i e s e g u r a -
mente para el c o m p r a d o r , p r e s e n t a es ta i n -
n o v a c i ó n , q u e s e g u r a m e n t a será b i e n aco-
g i d a . 
E l Basar Inglés q u e como sabo la H a b a 
n a enter», ee halla a a í a b i t c l d o en l a c a l l o 
de Agu i fe r , 98, p r ó x i m o á la c a l l a d e l Obis-
po , merece o e g u r a m e n t e e l g r a n f a v o r q u e 
e l p d b l i c o le dispensa, pues a d a m á a de ser 
un e s t a b l e o i m i o n í o m o d e l o en sus d i v e r a o s 
r a m o a — r o p a heeha , g é n e r o s para sastrea, 
s a s t r e r í a y caraiasría y m i l variadas nove-
d a d e s — p r o c u r a t i a m p r o y por t o d o s los m e 
d ios c o r r e s p o n d e r á la p r e d l l e c l ó a q u e esa 
m i a m o p ú b l i c o lo otorga. 
Sus precios son v e r d a d e r a m e n t e b a r a t o s 
sus a r i í c u l o e da p r i m e r orden. 
PUBILLONES.—Acaba de r e g r e s a r á esta 
c i u d a d o l c o n o c i d o emj / íGsarlo d e c i r cos 
D. Santiago P u b i l l o n e s , d o j a n d o c o n t r a t a 
d a en loa Estados Unidos u n a g r a n c o m p a 
ñía do variedades, que saldrá do N o e v a 
York para l a Habana el 20 del a c t u a l , á fin 
do comenzar la temporada á l a m a y o r bre 
vedad. 
¡Bienvenido, coronel 
De soldados de pape!! 
LA JULIETA DB BOULANGBR —Una per-
aona qne conectó y trató mucho á maóaice 
Bonnemiln^ la amanta d l̂ general Bonlíin 
ger , ha hmho de ella «d siguiente retrato: 
A prluiera vhto parecía una m u j e r bonl 
t a , á exoapsión da ¡a boca, que dajab i baa 
tanto qotí diteear. Su braz'j y *-u mano o 
ren admirables, y ella lít sabía tao bien, quo 
sabn alempre maug. -a cortas, y con un mo 
vlmlento lleno da coquoteria alisaba mny á 
maimdc cr>u ana cled»a loa oabeUoe ondula 
dos quo adornab m na fr^nto, con un pare-
ido a! que ao vo en laa Madonnas, y quo lo 
avorecl" mucho 
Sn> ojos á k u l é s t o n í a o nna e x p r e s i ó n e o -
autadora, y su VOÜ dnlce, sonora, parecía 
una creada de bota* oriatalinas Biauc* y 
sonrosada, torda el cabello obscuro, ei b i e n 
últimamente lu había crjvDsformado en ru 
blo, y eu alta estatura y su aspecto anged 
c a l daban á toda en persona un a i r o de día 
tincióo y de majestad. S u c o u v e r a a o i ó n 
SJiiaeía, fascinaba, y no era f i c i l r e e i e t i r á 
loa ftr,ractÍ7os da s q u o l l a aireña, q u e a n b y u 
gabán por BU m âma dulínra, p o r u n a b o n 
dad ilimitada y po? nna inteligencia o i a r í 
sima. 
Eu suma, no faó ciertamente nna mojar 
hermosa, pero ai el emb¡«raa de l a g r a c i a y 
d » la pedneción, 
LO QUH GANAN LCS ACADÉMICOS.—El 
F garó pubdra un cudoeo a r t í c u l o , t i t u l a d o 
L J que produce la Academia, en el onal I n d i 
ca laa r e p r o d u c c i o n e s quu obtienen en Fran 
o la loa a c a d ó m l c o e por rnzón da sus cargos . 
Todoa loe que forman pai te dol I n s t i t u t o 
t i e n e n u n s u e l d o a n u a l , poro m o y c o r t o : de 
1200 francos Este ane ldo n o a u m e n t a 
rtunquo nn miemo individuo forme p a r t o de 
valias Academi •"-
Ad<rm>í.< de asta aeignación a n u a l , p e r o l -
bea lao acadómlcoa dietas p o r c a d a s e s i ó n á 
quo aaieten. L a cuantía de c t̂as dlotas n o 
ea fija: d e p a n d o d a l n ú m e r o do inmortales 
q u o aaiste á cs»da sesión, pu-cs so cons ag ra 
uoa suma de 2C0 francos por s e s i ó n p a r a re-
q j k r t l r l a e n t r e loa q u e c o n c u r r a n . S i as io ten 
t o d o s , o o r r e s p o r d o n á cada u n o 5 f rancos ; 
si concurren 20 10; y , ai e ó i o a s i s t i e r a uno, 
p e r c i b i r í a los 200. E s t o caao n o se ha d a d o 
n u n c a . L a aeolé-n m e n o s c o n c u r r i d a do l a 
A c a d e m i a F r a n c e s a f u é u n a c e l e b r a d a d u -
r a u t o e l s i t i o d e P a r í s , á l a c u a l a s i s t i e r o n 
sólo t r e s i n d i v í d a o s de l a c o r p o r a c i ó n . 
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LA PALMA: hace Au-
ges casimir lana pura á 
CIMTFESOS Muralla 
y Compostela. Habana. 
O a. 1841 P. I W 
CRONICA R E I Í I G I O S A . 
D I A 17 D E N O V I E M B R E . 
E l Circular está on Belén. 
San Amano, obljpo y confesor, j santa Gertrúdis 
la Msgaa, virgen j fundadora. 
San Aniano, obispo y confesor. Créese qne nació en 
Francia, y que vivió algún tiempo encerrado en nna 
celdf.ta jauto & aquella otadad. Habiendo después ido 
& Orleans fué ordenado d« sacerdote y nombrado 
prior de un monasterio vecino. E a el año 391 faó 
consagrado obispo de Orleans, y en lo sucesivo Justi-
üc<5 eon sa candaota cuán acertada hab ía sido su e-
leoción. Hac ía mis de sesenta a&es qne Aniano go-
bernaba aquella iglesia en p&s y santidad, cuando 
venerado de todos acabé felizmente su carrera mor-
tal , el día 11 de noviembre. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S * 
VLVÍAB E»j.aiíKKS.—En la Catedral la 4» Tercia, á 
las 8, y en demás iglesias L u de ooetnmbre. 
COHTB J>a ftlAJtiA.—Día 17 de noviembre.—Correa-
pondo vla'.tar á Ntra . S? de Belén en su iglesia. 
mm 
COMICADOS. 
H E R P E S . 
Sd coran en cualquior sitio que se presenten 
usando L A L O C I O N Antiharpét ica del Dr . 
_ Montos, desaparece en los primeros momentos 
la picazón, quedando •{.••, a s í i la piel complota-
_ r i u n t i carada. L a L O C l O S í Montes q u í t a l o s 
ban'us, eepinliUs, maacliaa y empeines de la ca-
ra, dando al rostro tersura y buen color al poco 
tiempo de usarla. La L O C I O N está perfumada 
y es superior al agua do quina para quitar la 
caspa, evitando as! la calda del caDello. 
Pídaeo eu todas las boticas, y droguerías de 
Sarrá , Lobé, Johnson, Amparo, 
14390 5-15 kj 
FABRICAS Di DULCES. 
Desde el día Ifí del actual, las ventas se efectuarán 
sobM la b»se de oro. según tcu.rdos publicados por 
tros gremios, admítioedo el billete al tipo de oln-
aenta por ciento desde tres peaos á cinco centavos, y 
DB billetes mayores da cinco pesos hasta mi l , al tipo 
que se cotioe en la Bolsa Oficial el día anterior. 
Habana, noviembre 12 de 1891. 
Jo sé Ebiapó; Francisco Eabentés : Jnan Puig; A n -
tonio Viadero, P. P. J . Viadsro; Gut iér res , Alvares 
Comp ; Jo sé González; Francisco Cabal; C. Alonso 
Coinp ; B. García y Comp ; Manuel Martínez; Pego 
Comp.; Juan Mata; J . Gómez y Cpf M . Rodríguez. 
G 1603 4 U 
¡ í D m E R O ! ! 
Se presta al 2 por ciento mensual sobre t l -
hajas linas en sumas crecidas, y en pequeB&s 
mis barato qae ninguea otra casa. 
Gran sartido dú alliajas y muebles proce-
dentes de préstamos vencidos, 
LA ANTIGUA AMERICA, 
casa d . préstamas de A N D R E S B A R i L L O -
B R E , S. en C , con 14 afioe de establecida. 
N e p t u n o 39 y 41. e s q u i n a 6 Amistad. 
14320 15-13Nv 
DE INTERES. 
D? Ramona Pérez Morales, natural de Remedios, 
des«a saber la retidercia de sus hermanas D * Bonifa-
cla y Rita P é r e i Moralen, hermanas de D . Kplrslaao 
(?l y D? Baldomora, Lijos de D . Jo sé Antonio Pérez 
Marales y de D? Lulgarda Pérez y Morales, supl icán-
doles á las citadas personas que tan pronto como se 
enteréa de este anuncio, se dirijan á la solioitanta, 
cajo domicilio se halla en Is jurisdicción da Reme-
dios, barr'.o de los Colorados y Zulneta, en la casa de 
D . Jo é Calcó. 
C15S8 16-14 N 
NOTABLE CURACIOIT. 
Habana, y setiembre 16 de 1891 
Sr. D r . Gl lvez Gaillem. 
Muy 8r mío y ¿raigo: 
Hace li RÚn tiempo consultó al Dr . Dolz, quien me 
ind eó padecía do una hera a. r ecomendándome tu 
viera muflió cuidado, pues m i estado era delicado. 
Poco deapnés v i al D r . Jacobsen, quien me hizo 
iguales observaciones inrlio^ndome lo viera á usted 
para curarme. 
Hoy, que graciss á su asistencia estoy radicalmen 
te . '.r,i í<>, la escribo para demostrarle m i a g r a d e c í 
Tuic-nto. autorizándole á usar de esta en la forma que 
mojyr le convenga. Soy de usted aftmo. S. S. 
t ' róspe ro GarmendÍQ. 
C 1424 20-8 Oc 
Sli.Ü.ALFRIÍfOPFJEZCARRlllO, 
ÍVÍny íefior mió: Tengo sumo p'acev en darle | 
ti^ctimonio do ia curación rápida obtenida oon el 
n epiir^lo de su uropiedad V I N O D E PAPA-
Y Í SfÁ D B G A N D U L en la dolencia del ebtó-
^i-go que vcnU hace tiempo padeciendo. 
Con el empleo de ese medicamento que mo or-
d-nó el Dr . D Igimcio Plssenoia me he reeta-
•;leri¿o comí'tetiíiBfcnte 
Si puede á V . sor útil el hacer públiao m i l 
anracióu con dicho V I N O , hágalo seguro de que 
i end iá el gusto de dar los dntos noor sarios su 
muí' affmo. s a q. b. s. m.—Firmado, L S A N -
TOS V I L L A , (Direc lor de la Di scus ión ) , Ho- | 
baña, octubre 15 de 1891. 
C 1583 8-10 
S O R T E O 1 , 3 8 6 . 
MIADO M $40,000 
Vendido todo detallado en lo pelateíía E L PA.>EO, 
Obispo r>7, esquina á Aguiar. 
Hay billetes á la pur para todos los sorteos y so s i l -
va u pedidos para todas partos. 





l i l i 
111 i i 
Vendidos por 
n p i e n i i i L i O i Ñ r -
Teniente Rey ndm. 16, Plaza Yieja, 
C1604 3a-14 3d-15 
M M C I O S . 
F R O F E B I O I T E S . 
M e n a s — m i r 1 x "•• i" . . n t ' . i rv .1 i i i . , 1 ! — 
Dr. Hannol AUuna. 
Ha trasladado su domicilio á Virtudes 71, altos. 
Consnitai de 11 á 1.—Gratis & lo* pobres. 
14433 S8-1BO 
Hace teda clase de opera-
ciones en la boca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras pos-
tizas de todos los materiales 
y sistemas. 
Llama la atención sobre sus 
PRECIOS LIMITADOS 7 favora-
bles á todas las clases. 
De ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
AHARGÜRA 74, 
COMPOSTELA Y AGUACATE. 
13995 10-5 
Dr. Erastus Wilsoii, 
Médico • Cirnj ano • Dcutista amorlcauo. 
Prado l i e . 
Conservador l iberal. 
Muy COKSEBYÁDOB con respecto á la dentadura y 
á la salud; pero harto LIBESAX en su trato oon sus 
clientes. 
Dientes postizos de hechura más 6 méaos cencilla á 
diferentes precios módicos. C 1579 26 8N 
DOCTOR FELIX GIRALT 
Consul tas de 11 á 2 . 
Afeocionos de los oidos do 1 á 2. Ancha del Norte 
número SI. 143Í3 26-13N 
E D U A R D O SEMPRUN. 
M B D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades nerviosas y do la 
garganta. Consultas de 12 á 2. Sao José n . 10. T e l é -
fono 1,422. C1599 -14N 
DE, M . O. L A R R A Ñ A 0 A , C I B Ü J A N O - D E N -tista.—Vor;flca las extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la aplicsción de la cocaína y el aparato 
anestésico Orlfisaeioncs, onspastaduras y dientes pos-
t'zos pur los procedimientos más modernos de la cien-
cia. Obrapía 60, casi esquina & Compostela. Consultas 
d e 8 á 4 . m'i5 4-14 
Galí ano 12é, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-siñUtica* j 
afecciones de la piel. 
Consultas do 3 á 4. 
T E L E F O N O fií? 1,31B. 
C n . 1548 1-N 
Dr. Adolfo C . Betancouzt 
Ciruj ano-Dentista 
de la Facultad de Pensylvania (B . U . A . ) Aguacate 
número 138, entre Muralla y Sol. 
14173 26-10N 
F. N. Jnstiniani Chacón. 
M É D1CO-CIKÜ JANO. 
D E N T I S T A . 
Balad número 42, coquina á Lealtad. 
13917 26-4 Nv 
Rafael Ciiagnaeeda y Nayarro, 
Doctor en CIrtjfa Dental, 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la D n i -
vorsldad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prndo 79 A 
C n 1527 25-1 N 
P E D E O P I N A N . 
Cirujano dentista. Bscectslidad en las exlraecio-
nes rápidas y sin dolor. Precios médicos. Conaultas 
de 8 á 5. Grátis para los pobres de 8 á 5, Aguí)» 
(£1, entre San Raiai?! y San José . 
14018 »«- 5 N 
Dr. Gálvez GuiHemc 
Impotencia. Pérd idas seminales, 
lé reo y SUlia. 9 á l 0 , I á 4 y 8 í 9 
C U 58 
Esterilidad. Ve-
O-Reii ly 10«. 
20-4 N v 
Dr. José María de Janregniz&r. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Cnraoién radionl del hidronole por un proceúlc?!«n-
t© sonoille sin cxtiooción dnl líquido.—Esiiecittlidad 
*n ftebros palúdioaa. OV.rapía 48. O 1546 I-N 
J u a n ü k . M u r g a , 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 1545 1-N 
C . O A S P I N T I E R A N D K E 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2.—Gratis á los pobres de S & 4. 
Concordia número 125. 
11230 79-2 St 
Dr. Lonis Sontané, 
de las Facnltades de París y Barcelona. 
Obispo 56, altos. Consultas diarias do 1 á 3. E n -
medadee de los 
miércoles y viercas. 
fermedkdes oidos, n t r iz y garganta los lunes, 
13844 2«-81 Oo 
Joaquín 1L Demestre. 
A B O G A D O . 
Villegas uiim. 7í>. 6 317-I7B 
líflUiASlORl 
' lili P A R A D A S P O S i í . 
(5 eestigraiaos de GloáidraU di ( t e a ea túi gr^eaj 
Las GIÍAJ JÍAS ws ORBXINA del Dr. 
Jolmaon {íozan de la propiedad pnr-
ticnlar do aumentar el apetito bacías 
•io á la vez más fácil la digestión. 
üu gran uúmuro de facultativos eo 
Europa y en América h;in tenido oca 
slór» de comprobar loa cnaravillofivft 
efector- do esta su?tan«ta que admínia 
trada al Inlerior produce una ¿enea-
oióti de hambre que ssige pars* ÍOT 
satiBfsoha ana cantidad de atámebi» 
caúcho mayor qu« la usual. 
Kmgfin D i n t o u i i i desagradable 6 oo-
cwo acompaña esta propiedad dv 
G T U J B A S D E OítüXiNA; por Í ! COD 
trariO; !a digestióo eo hace muoh-
más ápriBa, préeentánddaa de njiievo 
el apetito, y como coosécnénc^ <x« 
comidas abundantes v digettionof- 6J-
íjües, el enfermo y el decganrtd< »>•-
fuanía do peco, oiigoidan, te autreu. 
recuperando pronto la salud y blenee 
tar perdido». 




l'UEPAHAOO TO» Eli 
Contieno 35 por 100 do BU peso do 
carne da vaca digerid» y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de nn sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para | 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recoinendamoa eo pruebe nna vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Drognoría del Doctor Joimsou, 
Obispo 5 3 , 
| 7 en todas ia* botica» 
TODOS los trajes (íluses) qne antes se hacían á 25, 30 y 40$, se cobran ahora á $20 B , 
TODOS h H que antes SÍ cobraban & 4'% 50, y (;0$, de casimir da lana y seda, vicuña 
y armonr negro y pauto azul, se hacen íí S • $ papel. 
Hay ropas de ahrlgo do todai clases y so hace por medida y cn 24 horas si es necesario. 
TODOS los encargos de esta casa salan 6, la perfección y se entregarán cnando se ofre-
ce satisfacción, garantizando todos nuestros trabajos con devolver BU importe sino que-
dan como se haya convenido. 
Esta casa justiflon en todo el nombro que lleva. 
Más barato qne todos, yo; J . GARCIA, San Rafael 86, contiguo á Oallano. 
A l m a c ó a ds novedades. S a s t r e r í a 7 Camlfltaiía. 
O 1621 a-31 O d-1 N 
W e s t Si 
LA MAS AGRADABLE, 
LA MAS BARATA T LAMAS SALUDABLE. 
Se vende por 
LÍANOE ¥ I Í E O N H A R D T , 
S A N I G N A C I O 38 , 
A P A B T A D O 68. —HABANA.— T E L E F O N O 849. 
C 579 166-22A 
GBEMIO DE FORNITURAS Y PELETERIAS. 
E n lo sucesivo los establecimientos abajo mencionados ha-
rán sus operaciones de venta con la base exclusivamente de 
oro, admitiendo los billetes del Banco Español de la Habana, 
cualquiera que sea su valor, & los tipos que se coticen en plaza. 
El Pasco. 




E l Almacén. 
C 1606 
La Gran Duquesa. 
La Piragua. 
La Horma Grande. 
Jíl Encauto. 
La Principal., 




La Elegancia y 
Amigos del País. 
4a-14 4d-]5 
COMPRAD EN E L 
B A Z A R I N G L E S , 
96, AGUIAR 96, 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
Y OBTENDREIS 4 POR 100 DE BENEFICIO. 
Este gran establecimiento, cuyos PRECIOS DE VENTA 
EU ORO, ñiadosen cada artículo, demuestran ya una refina-
da "baratnra, ADMITE BILLETES DEL BANCO C 0 H CUATRO 
PUNTOS DE VENTAJA A FAVOR DEL POSEEDOR, SOBRE 
LA COTIZACION DEL DIA. 
Gran surtido de ROPA HECHA PARA CABALLEROS v 
NIÑOS, cortada á la última moda. El primer gran BASAR 
de la Habana. 
GENEROS. Casimires, Tricots, Paños, Muselinas, Sar-
gas, Satenes, etc., etc., á precios más baratos que ningún al-
macén. Por lo tanto, interesa á los sastres visitar el 
SASTRERIA 
CAMISERIA 
[Inteligentes maestros para ropa 
|á la medida, trabajos perfeccio-
j nados y precios estremadamente 
[módicos. 
ARTICULOS Di UTIllMl) Y NECESARIOS. 
Mantas de viaje, Chalecos de abrigo, Trajes interiores de 
punto de lana, Toallas, Colchonetas, Mantas y frazadas, Cami-
sas, Camisetas, Calzoncillos, Cinturones, Paraguas, Bastones, 
Botonaduras, Corbatas, Pañuelos, .alfombras, Gorras, etc., etc., 
y mi l artículos más, desde las calidades más modestas, hasta 
lo más rico y delicado. 
z a r i n g l e s , 
9 6 , A G U I A R , 9 6 
N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
C 18U 
F. de la Cuesta. 
3a-16 3d-17 
CURACION DE L 4 SORDERA 
Clínica Aurál Ao Neto York E ü. de A 
Haljieedo «ioacaiilerto uu remedio sencillo que cura 
'ndtífVcUtil'.'ui^nte la sordera en cualquier grado y 
'UBís-üyp iroi-jutayeamoiíte ¡os rnidoB en lo cabeza y 
cuusbidoj *n los oidoa, tendré el gusto de remitir Uo-
tallea. COBSÍJO». testimomos y diágeócticna í, to-
d t !•* qne 'o soiiciltn. Dirigirse al P R O F E S O » 
r . ü D W l G f c í G U C K , A N C H A D E L N O R T E 292. 
ICabMUk Consultas diarias do 12 á 4. 
E n Mta misma oatu ac reoihea órdenes para la luz 
oiá-tritíu sistema Edisson-Thomson-Uonaton. 
U1F9 16-11N 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIOOS. 
£ í J A R A B E C A L M A N T E de l a 
SEÑORA WBNSLOW. 
Debe uparse piompro pura la den t i c ión ©n 
«os n iños . Ablnuda las oncins, al ivia los dolo* 
p^s, calma al nl / io. cura e l cólico veuto twyes 
W meior remodin para las dlaxitaja 
A . 
ACOSTA número 19. Horas de consulta, de once 
i nna. Especialidad: Matrid, vías ur iuamr, laringe j 
sifilíticas. C n. 1647 1 N 
UN A S E Ñ O R A I N O L E 8 A , PROFESORA D E piano 6 id iouai , d i clacos 6. domicilio; también 
eugeña los rsiuos qao constitnyen una buena educa-
ción. Precios coavencionalca. Dejar las sefías cn el 
almacén de planos de J . Curtís. Amistad 90 
U U 7 4-17 
UN A PROFESORA I N G L E S A { D B L .ON-droa) con titulo, da clases & domicilio y en v 
do idiomas (que enn< fla <í hablar en paco tlempe) má-
sioa, solfeo, los ramos de instrucción en ospafiol y d i -
bajo. Precios módicop. Dejsr las soBas en óblupo 135 
14399 4-15 
UN A S E Ñ O R I T A Q U E H A H E C H O SUS Es-tudios on ol Conservatorio; da clases de solfeo y 
piano S. precios módicos: Dame8 22. 
U m 4-15 
DELICADO 
AGUA 




. Cuidado con las 
IMITACIONES, 
DURADERO 
V n. 1542 1-N 
Este grabado representa nna nina pidiendo las 
i HIERRO y C00I 
( C O C A - I R O K ) do ^ - X j i I j ^ l J f -
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer l a sangre, r e 
cobrar y Tigorizar la salud de las personas débi les de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la J>ébilidad Nerviosa, Debilidad 
Sexual y l a Impotencia. 
A la M U J E R cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores da 
Cabeza, Clorosis y Leucorrea, 
E s t á n recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Bot ica» 
en pomos de 50 pildoras. Tomadlas y os convencereis, 
PRXPA&ADAS rOK BL 
PUBISISA CONCEPCION 
Colegio de n f i a r U a üe H y -? E-."c-r>a'sza, incor-
porado al Instituto P r o v i o c i » ' ; d i r i g i ó por 1>? Ade-
laida Sotomayor d*; Garc ía . 
Sitaado hace sbu i años en la espaciosa 7 ventilada 
casa Angeles 36. a nna cuadra de la calzada del M o n -
te 7 do* de Reina. 
Sa admiten pupilas, media pupilas 7 externas. 
Contando con buenos profesares para todas sus a-
Bignatnraa. 14402 4-15 
PA B L O M 1 A R T E N I , P R O P E S O R D E P I A N O , solfeo, canto, dibujo, creyón 7 pintura de todas 
otases. D a lecciones & domicilio 7 en cu casa. Hace 
nt r&toü al oleo 7 al creyón, garantizando el parecido 
7 esmerado trabajo. Lealtad número 88. 
14315 15-14 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
ile A. Carrieaburu, Lamparilla 21, (altos), muy con 
currida por personas mayores de ambos sexos. Clases: 
inglés, 8 de la mañana 7 de noche; francés, 7 mañana, 
1 de la tarde: Señoras $3. Caballeros $5-30. 
14242 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A F R A N -ce a b¡.jn do criada de niaTio oamarar» de un 
hoto!; t iore quien responda por • I U : Lidustria u 115, 
darán r -zón 14458 4-'7 
C r i a d a de mano. 
Se solicita una con buenos informes, en Arnistad 
núm. 110. 14460 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N llegada de la Península , sana 7 robusta y con 
buena 7 abundante leche, de criandera & lecha ente-
ra: tiene personas que la recomienden: calle de San 
Ign aoio n . 140 A , informarán. 1'1450 4-17 
SAN F E R N A N D O 
INSTITUTO DE 1? T 2? ENSEÑANZA PARA SEÑOIÍ ITA8 
Incorporado al Prorinoial.—Reina n . 98. 
Directora: Elisa Fosada de Morales. 
Cuenta con un excelente cuadro de profesores, en-
tre ellos el tan reputado 7 conocido Sr. D . Enrique 
J o s é Varona 7 entre las asignaturas de adorno para 
l a de música la inteligente 7 acreditada profesora se 
Hora D ? Teresa Ubeda. 
Se admiten internas, medio internas, tercio inter-
nas 7 externas.—Se facilita el Reglamento. 
14312 6-13 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emilio Herrenberger, profesor con titulo aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada Prado 
n ú m e r o 105. 14281 4-12 
E D T 7 C A C I O I T . 
Una señora inglesa que, a d e m á s de su propio idio 
taa, posee á la perfección el español 7 el francés, se 
ofrece á dar clases de los mismos á señoritas; así co-
mo de dibujo, labores, música 7 pintura. M . W . Ua 
b a ñ a 708 14120 8-8 
C l a s e s de instzuscióB, 
labores, pinturas, frutas 7 flores de todas clases, etc., 
á domicilio por una antigua profesora en el magiste-
rio. También se hace cargo de trabajos análogos. Se-
der ía La Borla, Muralla 41. 13683 26-280c. 
L I B E O S í I P B E S O S . 
Patología externa, 3 tomos $5.—Gauillard Tomas. 
Eefermedades de mujeres, 1 tomo $3.—Morales, O-
poratoria quirúrgica, 2 tomos $ i . — E . Ruiz. Manual 
del Practicante de Sanidad, 1 tomo láminas $2.—Sap-
pey. Ana tomía , 4 tomos láminas $9.—Calleja. A n a -
tomía $2. Los precios en plata. Los pedidos á J . T u r -
biano, O'Reilly 61, librería. 14107 4-13 
Historia Natural 
ña Cuba (memorias) por el célebre naturalista cubano 
E . Poey; contiene: estudios sobre mineralogía , b o t á -
nica y zoología cubana; la obra e^tá escrita en tres 
Idiomas, castellano, latín y francés é ilustrad 1 con 
muchas láminas, 2 tomos que costaron $'.7 oro. se dan 
en $8 billetas. De venta, librería de J . Turbiano, O -
l í e i l l y 6 1 . Habana. 14406 4-15 
MEDICINA LEGAL, 
Jurisprudencia módica y Toxicología, por Legrand 
•tu Saulle. médico de la Salpetritre de Par ís . G. 
Borryer, abogado del Tribunal de Apelación de Par í s 
y G Poachet, profesor y jefe de laboratorio, e)(a obra 
es tá premiada por el Imt i tu to de Francia, traducida 
al e ipañol , anotada y aumentada con la legislación 
médico legal española, la inglesa y las de las diferen-
tes repúblicas americanas, obra necesaria á los Sres. 
Médicos y Abogado?; 4 tomos buenos tipos y empas-
tados, $ I 0 - ^ i oro. De venta, Salud 23, librería. 
A R C H I V O C U B A N O . Curiosidades histói icas. 
Contiene mult i tud da datos sobre la Habana desde sus 
Vomitivos tiempos, monumentos, hombres célebres, 
primeros pobladores, terrenos de las mural las t em-
plos, castillos, puentes, cemer teños , etc , origen de ia 
propiedad territorial, su historia moral ó intelectual y 
« t r a s muchas cosas importantes. L a obra se halla i n i -
trada con un plano iluminado y tiene de costo $24 y 
so da en $10 B . De venta Salud VS, librería. 
14376 4-14 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -res, tino excelente criado de mano acostumbrado 
á este servicia en buenas casas, y el otro de portero ó 
criado de mano: ambos honrados y con garantía de su 
oonducte; calle de Bernaza, L a Mina de Oro, eutre 
Obispo y Obrapía, informarán. 14452 4-17 
S E S O L I C I T A 
una excelente criada de mino en Dragones 102, que 
sepa coser y cortar y e té acostumbrada á servir. 
14449 4-17 
C O C I N E R O . 
Solicita colocación tin cocinero 7 repostero: tiene 
persona yu-j lo recomiende en su conducta y aseado. 
Informarán Paula 84. 14446 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sjpa sus obligaciones para un 
niño de poejs meses. Villegas 76, alto?. 
7 Í 4 ! - 4-17 
H E DESEA tvA 11ER ÜL. P A I Í A D E R O D E D O N 
™FuuBt¡ro OoLzáb z Q.:reíá, t a t t r a l do Asturias: D i -
ri>;irre a T m ^ nte-Rey 28, altos. U:J.87 i 15 
C O C H E E O . 
Desea colocarse un peninsular de cochero, tiene 
parsonas 'jn;) lo recomienden y reopondan de eu b^e-
naco duefu; ir f . rmr.r ín Industria esqcioa á Sari R -
fie!, t n el csfÁ 14395 4 15 
r T N á i J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C . ^ L Ü -
%_} caí io -.le Kiaúi.-ta en casa de familia: para infor 
mea y refarencias dar^u razón en Inquisidor n. 7, a i -
toa. 14898 4-15 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse de crianderas á leche entera, de 2 me-
ses de paridas: tienen buenas y abundante leche 7 
personas que respondan de su conducta Corrales 73, 
informarán 14398 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una certa f imi l i a , se prefiere sea 
recien llegada y que duerma en la colocación: sueldo 
$14 oro 6 plata. Prado 81. 1439J 4-15 
S E S O L I C I T A 
ua muchacho de 14 á 15 años , blanco ó de color, pa-
ra la limpieza 7 mandados de una casa; Industria 
103, entre Neptnno y Virtudes. 144)7 4 15 
S E S O L I C I T A 
un depediente de Farmacia; ha de traer buenos i n -
former, si no que no se presente. Cerro 757, informa-
rán. 14416 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el cuidado y l i m -
pieza de lo» altos de una case: ha de tener buenas re-
ferencias: Refugio 33, alto?, de 11 á 12 de la mañana 
y de 5 á 6 de la tarde. 14409 4 15 
S E N E C E S I T A 
una cocinera en O-Roi l ly n ú m e r o 87, librería. 
11404 4 15 
S E N E C E S I T A N 
profesores de 1? E n s e ñ a n z a que sean práct icos . Su 
sueldo será de 50 posos billetes, casa y manutenc ión 
Galiano 75, Colegio E l Infant i l 14<00 4-15 
MO D I S T A . — U N A S E Ñ O R A G E N E R A R MO~ dista y cortadora desea hallar colocación en una 
buena casa particular como modista ó costurera en 
general ó bion de cortadora en un buen tron de mo -
dista sea en la Habana ó fuera; tiene lo? mrjnres i n -
formes. Empedrado 15. 11379 4-14 
ÜN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -ninsular que hace poco vino de Madrid, trabaja 
á la francesa y española, solicita colocación para 
dentro ó fuera de la capital: eneldo dos onzas oro pa-
ra arribr;: In formarán Inquisidor 52, entre Acoetay 
Je sús Mai ív 14386 4 14 
O B I A D A . 
Se solicita una blanca para los quehaceres de la 
casa, se le dará muy buen trato y 25 pesos de sueldo: 
San Rafael U ñ A , entre Bslascoain y Lncena. 
!43«3 4-14 
D a n z ó n E l Q i l Ble s 
Premiado en el concurso de danzene--.- d<¡ venta en 
la Administración del Gil Blas , Habana :' '; precio 25 
centavos plata 6 50 centavos billetes, franco el porte 
14358 4-14 
A F I E 7 D E S C A L Z O 
de Tr in idad á Cuba (recuerdos de campaña) por R, 
M . Roa, ayudante secretario de Agranionto, 1 tomo 
40 cts. plata: está de venta on Salud 21, l ibrei ia. 
14287 10 12 
A R T E S ora0 0. 
SE D A C O M I D A Y C O M I D A A D O M I C I L I O es casa particular; precios coaveachu-alcs. Sol Í9r 
esquina & Villegas. 14 t l4 4-17 
TA L L E G O ESO, ¿ Q Ü I E ^ ? , E L T R E N D E cantinas de O-Eei l ly 44, que sirve 081)^88 á do 
micil io á $20 billetes, con una excelente comida, a 
húndan te é inmejorable fazón. P.-uebo usted y verá 
lo qne es bueno. 14419 4-15 
CO N M U C H A E L H G A N C I A Y B U E N C O R T E se hacen ted •. c'ato rfé vestid, s, desde $5 basta 12; 
Be hacen trajne <ie bo-Ü i n i l . s, viniei y truj'ea (ta 
Sos, todos por el último íigun'n. Se udoru^n soiubre-
roa de s-, ñoras y niñas, á precios n<ó liúos. Lcz n 76, 
entrando por Curazao. 1*21'. 4-12 
SE H A C E N T O D A C L A S S D E COSTURAS, desde trajes de novia y ropa blanca, lo mismo de 
Beñora que de niños á precios muy múdicos; en el ca-
fé de la América. Vedado, d a r á n razón y en la H a -
bana calle d<i la Indostria n. 69. E n la misma desea 
colocarse una general costurera y cortadora en casa 
pTirtieular. C1511 15-28 Oo 
WCÍTISS. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de manejadora ó cara el servicio de un ma-
trimonio: informarán en Troeadero P7. 
144S0 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N GEN E R A L C O C I -nero y repostero extranjero, do 'naí taata i n t e l i -
jrencia: stbo cumplir con su oliligació;.; infirmarán 
BerTjpza R», tn t re Teniente- Rey y Muralla. 
14J28 4-17 
j - V K r f l i A C O L O C A R S E U N A Ü E S O R A D E 
.R^criaudera £ Jechs entera: tiene p-'gouas qme res-
pondan por olla; i f f i rmarán Chacón 34 
14433 4 1 7 _ 
UN P E N I N S U L A R L I C E N C I A D O D E L ejérci-'0 desea colocarse de portero, tiendo nna fvmiHa 
f o r a de criado de mano y pertoro, tejiendo recomen-
«iacióa do la última casa donde l.u ent&do: informarán 
S j n Ip^neio 84, entre Muralla y Sol. 
14436 4-17 
Se acl icitt 
una buena costurera para trabajar á jornal . Manrique 
n í m e r o 73. 14461 4-17 
TTTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E R E G U L A R 
IL/ edad ¿ecea colocarse de manejadora ó criada de 
mano para un matrimonio solo ó para acompañar á 
una señora; tiene perdonas que respondan por su 
conducta é infotmarán Fac to r ía 10*. 
14459 4-17 
I¡ , ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -
.S «snlar de un mes de parida y 21 años de edad de 
criandera á leche entfra la que tiene buena y abun-
dante y personas que la garanticen estando reconoci-
da la loche por los m é i l c >s. Picota n á m e r o 56, acce-
eoria informarán. 14457 4-17 
$ 2 , 6 0 0 $ 
So toman $2600 oro al ur o ; cr ciento mensual con 
hipoteca de 1» hermosa cssa oalz ida de ñ u e u o s Aires 
número 15, libro de grivamen: infoíaikrón Chacón 2P 
de 8 á 11 14439 t - l ? 
MO D I S T A - S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A peninsular que no sea muy Joven y entienda con 
perfección el ramo de modistura; S" preñere que no 
tenga familia, porque ha de dormir en la casa; es ta-
l ler de modutura. Induidria 49 
14437 4-17 
T ~ | E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
l . / c m n d o r a psninHular recién llegada coa abun-
dante y truena leche, para criar á leühe entera; tiene 
personi s que la recomienden: Carlos I I I n. •<", infor-
marán. l t382 4-14 
¿ J E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
Omano. formal y <le disponición para cumplir con su 
obl 'gao'óa. que entienda también de niños, y con 
buenas referencias. Tenienle Rey 26, d i r á n razón, de 
lai nueve de la mañana en adelante. 
14888 4-14 
SW, S O L I C I T A 
una criada para cociuar y hacer la limpieza de habi-
taciones en casa de una señora sola, con !a condición 
de dormir en el acomodo; Neptutio 9, h dega, infor 
marán. 11365 4-14 
S E S O L I C I T A 
nn general cocinero ai iát ioo con baeoaB referencias, 
do once de la mañana á cuatro de la tarde. Aguacate 
número 132. 14368 4-14 
Q B S O L I C I T A P A R A M U Y C O R T A F A M I L I A 
O u n a buena lavandera y planchadora, por quincenas 
ó para todo estar; que ayude en algunos quehaceres 
de la casa, por haber poco trabajo; que sepa cumplir 
oon su obligación y tei'ga quien responda de su con 
ducta. Teniente Ee j 23, altos del café. 
14360 4 14 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N salar de cr ianden á leche entera, la que t'euu 
buena y abundante y con personas que la recomien 
•leu: i ' i 'pondrán San J o s é 182. 11346 4-14 
rVESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E 
9„> niueular de cirisda de mano, manejadora ó pa/a 
acompañar una señom- t é d.^ea una buena casa; re.i 
ponden por ella Ancha del Nór íe utimero 18 * 
143Í3 4 14 
Se solicita 
un buen roeinero que sepa cocinar á la francesa; que 
tenga buenas referencias: Informarán San Ignacio 17. 
14378 4-14 
SE S O L I C I T A P A R A U N A S U N T O D E F A -milla á D . Manuel M . Doaral ó á su apaderado ó 
heredero, hijo político y heredero del Ldo. D . A l f o n -
so Wadin de Cárdenas , Aguacate 133, de 10 á 12 de 
la m a ñ a n a y de 5 de la tarde á las ocho de la noche. 
—Habana noviembre 11 de 1891.—José D . Su í r ez . 
143P2 4-t4 
F a m i l i a i n g l e s a 
Un joven del comercio desea alquilar nn cuarto pe • 
queño en casa de una familia inglesa y decente. D i 
rigir proposiciones por correo á nombre de Ramón 
M * López. Consulado uámero 91. 
11356 15 14 N 
5 4 , AGí-ITACATE 54 . 
Se necesita nn buen camarero 4 cristos de mano, 
3 cocineras blancas, 4 criadas y 2 manej adoros, blan-
cas y do color, y todos los que quieran colocarse pasen 
por ésta; los dueños de casa pidan toda clase de sir-
vientes que serán servidos.—M. Alvurez. 
14374 4-14 
ÜN A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E Galicia, desea colocarse á leche enttra. Informa 
rün Oficios número 15, fonda E l Por/euir 
14373 4 14 
C O C I N E R A . 
Se solieita una para dos personan; que traiga refe-
rí njias. San L í z a r o número 286 
14370 4-14 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano qne tengan buenas referencias 
Lealtad número 41, entro Virtudes y Animas. 
14347 4-16 
H A B A N A 2 1 4 . 
Desea colocarse una muchacha costurera; tiene 
quien garantice por su conducta. 
14S43 4-14 
^ E D E S E A S A B E R - L A R E S I D E N C I A D E D . 
ORafael Fabra y Bestar y D . Abelardo y D . Luis 
de los mismos apellidos. Lijos de D . Rafael Fabra y 
Peralta y de doña Carmen Bestar y Oohoa, que se d i -
ce residen en Santiago de Cubt; que contesten á esta 
Redacción: se suplica la reproducción á los demás pe-
r.ódicos de la Isla. 14304 6-13 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colacaise de cocinera en estableoi-
miento ó cssa partioular de corta familia. D a r á n ro-
zón callo del Rayo n ó n u r o 88. 
14336 4-13 
UN A S E Ñ O R A J O V E N D E S A R R O L L A D A de naturaleza, sana y de des mapes que ha dado á 
luz, desea colocarse do ama ds Ciia á leche entera sin 
el inconveniente de ser para esta capital ó nua'qulera 
punto del campo. Se ir formará Ciínica de Partos, 
Haba ia . 14441 4-17 
SK D E t E A C O L O C A Í T Ü Ñ X ^ R Í A Ñ D E R A A leche entera con buena y abundante leche y lecien 
llegad^ da la Penínsu la ; tiene quien responda por su 
Ofudacta: informaráii mercado cb Colón ó plaza d«l 
Polvor ín alros del caíó La Lidia . 
14454 4-17 
T T N tíC'EN C O C I N E R O A S I A T I C O D E í E A 
colocirse en casas principales de tsta capital y 
sabe or.tnpür cen su obligación; tieno personas que lo 
recomiflíiden: informarán Cier faegos 21. 
74451 4-17 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
%J coiáe de criada de mano ea casa particular, sabe 
cumplii- con su obligación y viene quien responda por 
su conducta; la persona qne la solij i te que sepa el 
sueldo que gana. San J o s é 48, alio?. 
1Í443 4-17 
c' ' N A P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A CASA 
%J y comida en cambio de lecciones, enseña la m ú -
sica, idiomas y los ramos de instracción con perfec-
ción. D e j w las señas en la l ibraría de W ü s o n , Obis-
po 43. 14448 * 4-17 
y E S O L I C I T A U N C H I Q U I T O D E D I E Z A 
«C-doce años, para enseñar le el servicio domést ico, 
leer, escribir y contar; se viste y calza; dándole un 
peqaeñosuf ido. Cal i* de las Virtudes 111, entre Per-
serou^ia y Lealtad 144/7 4-17 
ÜN S J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -caciúu para criada de mano: su domicilio. Indus-
tr ia número 168, y en la misma hay dos muchachos 
recion llegados, qne solicitan colocsoión. 
144^2 4-17 
UNA P E N I N S C L - i R , B C E N A C O C I N E R A Y aseada, dssea colocarse ea estefíleoimiento ó caea 
particular de personas decentes: ecsldo, $25 billetes 
ó 30: tiene quion responda por su conducta. Impon-
drán Aguacate número 34. de los siete en adelante. 
14434 4-17 
8 A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y formal, de?ea colocarse on casa particular ó es-
tablecimiento. Habana lr.9 informarán á todas ho-
ras. 14126 4-17 
S E S O L I C I T A N 
dos muchachas como de 10 d 12 año», una para darle 
sueldo y cuiuar de niños, otra para manejo de casa, 
vestirla y calzarla. Calle del Morro D. 7. 
14431 4-17 
E S O L I C I T A U N A u O o l N E t t A D S M E D I A -
na edad para ana corta familia, que sea aseada, 
sepa su obligación y duirma en el acomodo y que 
traiga referencia También una criada de mano I m -
pondrán en Manrique 46 14429 4-17 
OB I S P O N . fiTTTÑTERIOR. N E C E S I T O DOS camareros de hotel $3^, d'.s oriirioa finos de $35, 
Tin cocinero $10, nn portero $y>. r a serano para un 
in^onio $59, y tengo UD» proícicr* y ama de l ú v e s de 
moralidad. • 4458 4-17 
DE J E A C e i i O O M & B U N A S E Ñ O R A D E 32 afioe de eda l , bwa sea de cu vinera en cssa de cori-
t a familia, .:.-.„ :» de mano 6 maut-Jadora, ó bien para 
a c o m p a ñ a r á u n » señora : sdvlene que ha de llevar 
consigo una niña d? cifeo t ñ o s que no da qne hacer; 
^•i i ie del Carnero n, 1, barrio de San Lázaro , ininon-
átía. 14468 é .17 
OJO.—CON M A N U E L V A L I Ñ A N O P U E D E N competir sus contrarius: necesito 5 criadas, 3 ma-
uejadoraa, 1 general costurera, 1 cocinera, 1 cocinera 
de primera, 1 camarero, 6 criados, etc., etc., y t i tne 
dependientes y cimentes de todas clases. Agaiar 75, 
bajos, accesoria. 14342 4-13 
E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C Í -
nero y repostero: tiene quien responda por su 
conducta. Dragonori número i ó 
14338 4-13 
Se solicita 
u a criada de mano, de color, que roa joven. D i r i -
girse á Estevez número 45, colegio. 
11324 4-13 
S E S O L I C I T A 
uu chiquito bien sea blanco ó de color para enseñar lo 
ol servicio doméstico, leer, escribir y contar, c a l z á n -
dolo y vistiéndolo. Virtudes 111. 
14328 4-13 
S a solicita 
una criada de mano, sin hijos, para ua matrimonio y 
que duerma en casa. Cuna 7, altos. 
14330 6-13 
ÜE 8 E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsular, sabe su obligación; tiene quien responda 
Arsenal n ú m e r o 58 darán razón. 
14307 4-13 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E mano ó manejadora, nna joven que ostá acostum-
brada á dichos serviciot, teniendo quien responda por 
ella, sueldo $95 btes Calzada del Monte número 4, 
entrando por Marte y 15 ¡lona, altos de nn almacén de 
tabaco. 14305 4 13 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ^ 
caree de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas qne respondan por su conducta; informarán 
Merced 73. 14299 4-13 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano qne sepa su oficio y tenga 
voluntad y actividad para el trabajo. Calle de L u z 
número 6, impondrán. 14303 4-13 
i , í N A N I M A S 30, A L T O S , E N T R A D A P O R 
JLindustria, se solicita un criado de mano, blanco, 
acostumbrado al servido; sueldo 2 centenes. De 12 & 
4. Sa exigen referencias. 14306 4-13 
SE S O L I C I T A Ü N J O V E N Q U E E N T I E N D A de pintura, para acomodar por meses, que tenga 
buenas referencias, si no que no se presente. Infor-
marán Zulueta 38, entre Dragonea y Monte, hotel 7 
restaurant E l Bazar. 14311 4-13 
i r \BSEA C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A 
f_,J peninsular, sana y robusta 7 con buena y abun-
dante leche, para criar á leche entera: tiene personas 
que la garanticen: Impondrán calle del Consulado nú 
mero 81. 14308 4-13 
T A ESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
JL^l che entera una señora de Canarias: tiene abnn 
dante loche y está reconocida por dos médicos. I m 
pondrán Egido n. 77. 15253 4-12 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita nna manejadora. Teniente-Rey uúme 
ro 28 altos. E n la misma se venden unos armatostes 
carpeta-escritorio y demás, por junto ó sedarado. 
14217 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenos informes. San 
Isidro número 82, esquina á Picota. 
14256 4 12 
A M I S T A D l l O . 
Se soli iüa una criada con muy buenas referencias 
14257 4-12 
ÜN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S R D E portero on casa particular ú oficinas: tiene quien 
respovdtt por sa conducta. D a r á n razón Habana 136 
14268 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O G EÑE ra l cocinero: tiene quien abone por su condacti. 
Darán razón calle de Dragones número 66. 
14243 4-12 
O L I C I T A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E 
lavandera, muy entendida en su trabajo y con 
personas que abonen por olla. Lampari l la 92. 
14251 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E CO cinero, tiene muy buenas recomendaciones; en la 
misma desea colorarse unajoven de criada de mano ó 
manejadora, pero con la condición de no hacer man-
dados: pueden informar calle de la Salud, frente del 
109, accesoria, 14232 4-12 
O t E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E D E S E E ES 
O t n d i a r y practicar para dentista, en condiciones 
ventajosas que se lo exp l i ca rán : ha de tener buena 
conducta v no tener pretensiones exageradas. Amar-
gura 74, altos. 14301 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E criandera á leche entera, llegada en el último co 
rreo, la que tiene con abundancia y buena; vive en la 
Phza del Polvor ín , café de la Lid ia , altos, da rán ra 
zón. 14258 4-12 
C O C I N E R A . 
Colocarán una. ó cocinero, en el Paseo de Tacón 
(Carlos I I I ) n . 207, alto!. 14295 4-12 
CRIADA DE MANO, 
S s solicita u a a blanca que dé bus 
n e is referencias y sepa cumpl ir con 
sus obligracñones. C u b a n ú m e r o (53 
14294 4-12 
T \ E S S A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
JJ^sular de criado de mano: sabe BU obligación y 
tiene buenas recomennaciones. In formarán Prado 
núm. 94. 14290 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E X C E lenta criada do mano, acostumbrada á servir en 
buenas casas y con personas qne respondan de su mo 
validad: Monte esquina á Zulueta, taller do cortinas 
do madera, impondrán . 14285 4-12 
P a r a el Vedado . 
Se solicita un cocinero ó cocinera que sepa su obli 
^ac^ód; en San Rsfael, frente á la Botica Francesa, 
iratan del ajuste y condiciones. 14?8l 4-12 
S E S O L I C I T A 
uaa cocinera de color que sepa bien el oücio, pagáv-
do»e1e buen sueldo para el Vedado, calle de la Lm«a 
n. 87, esquina á cuatro. E n la misma se necesita una 
criada de mano. 14282 4-12 
SE 6 0 L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U -lar da doce á catorce años, para criado de mano 
de una corla familia; tambiéa ss desea colocar una 
mnchaoh.ta blanca ó de color para entrstener una n i 
B^; Concordia u. 4, darán rarón'] 14276 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven de manejadora de un niño .Miiqnito. In for -
marán calle de Mercaderes número 13. 
14332 4-13 
PA R A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S SE SO-licitan unos altos en ca-'a de corta familia, con 
asistencia, p r í ñ r i é a d o s e en extramuros. Referencias, 
Dirigirse á Mart ínez, Hotel Inglaterra 
14318 6 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, blanca; Reiuu 97, da rán 
rozón de 10 á 3 de la tarde. 14331 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, de mediana edad, 
para un matrimonio sin hij os, en Marianao. Informa-
rán Consolado 132. Se ex gen referencias. 
14317 4-13 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita nna qne sepa cnniolir con su obligación. 
Virtudes n. 66. 14í<« 4-13 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D K S E A C U L O -carse bien de criada de -nano manejar un m ñ o ó 
acompañar una señora, es rocién l i f gada y tiene quien 
responda de su conducta. Aguila 145, darán rezón de 
Vi á 4 de la tarde 14S»3 4-13 
N A S E Ñ O R A P E N Í N S U L A H D E M E D I A N A 
' edad, sabe coe< r . deseo •o:oo .r«e. .íe cacarera 
6 costurera Halle de Jesú» Mar ía n . 10, 
1431D 4.13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, con informes. Amistad 
número 13 14270 4-12 
A V I S O . 
Solicita colocarse uaa señora para criada do mano 
para uua corta f unilia ó uu matrimonio sin niños, sa-
be coser á máquina, tiene personal que la recomien 
den Aguila 171, altos. 14271 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria do do mano, tiene buenas referencias, tiene bue-
na letra y sabe las cuatro reglas, d a r á n razón en el 
cafe de "Loa Voluntarlos", Parque Central. 
14261 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N P E N I N S U L A R re-bajado del Ejérc i to pa r» cocinero de casa part i-
cular ó eEtablecimlento. Lampari l la v Villegas, cafó, 
informarán 142P3 4 12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A na edad desea colocarse de criada de mano en 
casa de corta familia y moralidad, tiene quien res 
ponda por su conducta; sabe cumplir con su obliga-
ción, calle de Amargura, 65 darán razón. No eale 
para fuera de la Habena. 14265 4-13 
Ü N A S E Ñ O R i P E N I N S U L A R D E M U Y b ñ ^ La m^raiuiad solicita colocarse dj niinvjviuia 
es muy c • r ñosa coa I03 niños ó para acompañar i 
una señora y la limpieza de sus habitaciones; tiene 
perdonas que la recomienden. Someruelos número 2, 
una cuadra de la calzada del Monte. 
14219 4 12 
ÜN A M O R E N A S O L I T I T A C O L O C A R S E D E lavandera, es muy entendida en su oficio y con 
personas que la recomienden. Escobar 121, entre Sa-
lud y Reina. 14218 4-12 
AT E N C I O N — S E N E C E S I T A N L O S B A J O S de una casa que t nga bastante fondo para una 
industria, no entra nada inflamable, la paga es buena 
y segura: informarán Obispo 67, interior. 
14346 4-12 
ÜN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E K O desea colocarse en caea decente; cocina tanto á la 
española como al extranjero: tiene quien responda 
por su conducta: in f i rmarán Industria n . l ^ f i . 
11280 4-18 
DE á B A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E 23 años de edad, peninsular, con buena } abun 
dante leche para criar á leche entera: tiene IJIIÍKH la 
garantice: impondrán San Pedro n . 12, fonda La 
Dominica 1421'! 4-12 
ÜN A J O V E N I N Q L l i S A D i í s l i A ( ' ' . . L O C A R -so para cuidar í una Eeuora ei . formaó para aten-
de á niñ -B: t'OLe buenas recomeiidaoiones Dirigirsa 
á Fani.y Grancantilitine, ingenio ' San M i g ¡el do la 
Guardia," paradero. L a Cidra. 
C1531 10-8 
Ss; so l ic i tan 
aprendices de edad de l i años ra adelante para el 
oficio de aparejero, en la calle del Principe Alfonso 
n. 339 informarán. 14137 15 «N 
8E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E regular edad, prefir iéndola peninsular, para casa 
de corta familia, en nn pntb'.o á media hora de la 
Habana, pagándo le buen kueldo. Monte 497, esquina 
á Tejas. 11055 10-6 
A les señorea bacará dadas 
U n maquinista con 30 años de prác t ica en ingenio y 
fer/ocarriles y electricista ofrece sus servicios en 
cualquier parte do la Isla. Para informes Sres. E . A -
gnilera y Cp. Oficios 29. 1375 1 22-310 
C O I M E . 
SE COSIPEAN LIBROS 
de todas clases y métodos de música. L ibrer ía L a 
Universidad, O-Rci l ly 61, cerca de Aguacate. 
14108 4-16 
Cachorros 
Se compra t ía uno ó doa do baena raza grande do 
presa, mt l lo rquía ú otra. Teniente-Rey 4. 
14351 4-14 
Se desea comprar 
una buena pareja do caballos, l 'rado número 82, 
14314 4-14 
ív ih*jas , brillantes, oro, plata viej-i 
y muebles, se compran pagando altos precios en gran-
de* y pequeñas parl i laa Neptuno efqoina á A m i s -
tad á todas boraa. 143,11 20-13Nv 
COMPOSTELA m 
riazd de Belén. 
C A S A 
L a E q u i t a t i v a . 
D E 
COMPOSTELA 112 
Plaza de Belén. 
P R E S T A M O S . 
Muebles, reí» das de oro y plata. 
Se compran pagándolo bien. Calle -Ja San R- fací 
i iúmero 115, esquina á Gervasio. 
14233 26-1? N 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA E N B U E N panto, que tonga pov lo menos tres cuartos regú-
lales y pluma de agua. Dejar nota ea Concordia 48 
14043 9-6 
SE COMPRAN LIBROS 
do todas c iases y bibliotecas. 
Salud 23, l ibrería Nacional y Extranjera. 
134.6 , 40-32 
P E D I D A S . 
SE H A E X P R A V I A D O U N A P E R R A P O C K Y nn ratonero chico; ambos son recuerdos de familia 
r so gratificará espléndidamente á las perdonas que 
os presemea en San Nicolás número 17, b&rberí*. 
(4411 4-15 
EN E L C O C H E D E P L A Z A N . 460, A L D K J A R un viaje en la calle del Aguila entre las de San 
J o s é y Barce'ona, so quedó olvidado en él un frasco 
envuelto en un paña l bordado en colores. Se gratifi-
c irá al que lo presente en Aguila 98. 14421 í -15 
DE L A C A L Z A D A D E G A L I A N O N U M E R O 38, se extravió una perrita raza Pok, entiende por 
Mascota, se gratificará generosamente al qne la en-
tregue en San Miguel número 118 
14367 4-14 
E H A E X T R A V I A D O E L D O M I N G O 8 U N 
i ^ p t r r i t o raza Pok de nn año da edad, entiende por 
P i r u l í : la persona que lo haya recogido puede devol-




S E A I . Q U I L A 
el pi"o alto de la ca-a IMuralla t i . 80, propio para un 
matrimonie de corta familia ó psra uu escritorio: en 
la misma informarán de 12 á 3, 14155 4-17 
P E A D O I O S . 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones, con 
tuda asistencia, propias para matrimonio ó eaballerof; 
entrada libre, so encuentra á una cuadra de los par-
ques y tsatros; las hay con vista á la calle: precios 
módicos. 14112 4-15 
En casa ^o nna familia re-ipc table se alquilan tres habitafnniies con y Gia comida Agu;ar n. 38 üa -
p o n d r á r ; 4 señoras solas ó matr inunio sin mños. 
14869 4,14 
Esta popular casa ofrece al público na el ramo de joyería , muebler ía y planos un completo y variado surt í -
do qne llama la atención. 
E n sus amplios salones osténtatiso p.-dom-oa juegos de cuarto franceses de nogal, palisandro y fresno, ueí 
como tambiéa artísticos juegos de palisandro inorustados, estilo Luis X I V , X V y X V I Juegos de comedor, 
escaparates, 'estido'»», lavabos, cuairos, estatuas y columnas. Pianos Pieyel, Gavean, Boisselot, Chassag-
ne y otros dt / "an fama. 
Brillante.' • -garzados en pulseras, dormilonas, prendedores y sortijas procedentes de contratos vencidos á 
precios de laac. 
En Comgcgtela 113, esquina á Luz, LA EQUITATIVA, Teléfono n. 676. 
preparado por el D r . Alfredo Pé rez Carr i l lo . Este Rob 
es conocido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los i n n u -
merables caaos do curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
lace recomendarlo con toda eficacia á aquellos que pa-
dezcan las enfermedades siguientes: malos humores ad~ 
l u i r i d o s 6 heredados, ú l e e r a s , herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de cer t i f i -
tados de médioos notables y de particulares atestiguan 
su bondad del medicamento. 
Este R O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
^ne suplicamos & los consumidorea exijan frascos que 
leven nuestro sello de ga ran t í a y nuestro nombre i m -
preso en la viñeta. 
De venta en todas las boticas. 
Alfredo Pé rez -Car r i l l o , Salud 36. Teléfono 1,818. 
C n . 1538 
.lurasiie Lii Uictancia produce este VINO reauludos maruvillosoB, sobro todo, t i los ulflos pado-
ceo de í{;«Tua. Con esie VINO DarAFATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la d i -
gestión y se ovltan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que loe dolores de vientre, sino que también haco arrojar las lombrices, cansa muy fre-
cuente de muchos padojimioctes. 
Este VIHO reemplaza con vüntaja al aceite d t bacalao por poseer la g l icer ina sun mismas pro-
pledadoe, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VIHO es el único que ha sido 
honrado oou un Informe brillante por nuestra R E A L AOADFMIA DK CIESCIAS . La P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia ea los hospitales de niño», habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
En las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , eto. y e u i o á a s ea f emedaúe i . del a-
parato digestivo no debe emplearso más VINO que el VINO ÜH PAPATINA DB GANDUL axigiendo al 
oomprarlo el »eWo de ga , r an t í a , para evitarlas imitaciones. 
L a P a p a y m a es superior á la Pepsina a n i m a l porquo peptoniza hasta dos m i l veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina Bnimal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vcaetal) CMBC* de ma l 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por ™ exquisito paladar un licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr . Revira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Car r i l lo , Químico-farmacéut ico, Salud 36. Teléfono 1,848. 
t y Se vendo en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garan t ía . 
C n. 1537 l _ N 
Prado 93, Prado 93t 
Se alquij&u hermosas y frescas habitaciones sitas y 
bajas coa vifta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
E a la misma hay un espacioso local bajo propio para 
establecimiento ó escritorio. 14418 4-15 
S B A L Q U I L A 
la casa colle del Inquisidor n 37, acab ida de p in-
tar: la llave está en la callo del S i l a 4 ; en el Cerro 
550, informará su dueña. 143.Í7 4-14 
V E L A S C O N . 19 . 
E n esta fresca v espaciosa cusa se alquilan á hom-
bres soios ó matrimenio sin h i j o dos hermosos salo-
nes altos y dos bajos con asistencia ó sin olla; precio 
módico: «s casa de füáúlta 14350 8-14 
S o a l q u i l a 
la casa callo do Márquez número . 1, inmediata 
á la calzitiiA y á loa paraderos Eatanillo y Urbano, 
con hermosa eala, comedor con persianas, cinco bue-
nos cuartos, espaciosa cocina, despensa, muy seca, 
frotstfl á la brisa y pozo de excelente agua Informa-
rán en San Lázaro 81, de 9 á 11 de la mañana y do 
las cuatro do la tarde en adelante. 
14371 4-14 
Horrorosa ganga 
Sumamente barato so alquila en el Cerro la casa 
Atocha A : la llave Zaragoza n . 13: el dueño Indus 
tria 136 14361 4-14 
Se alquila en módico precio la casa de alto y bajo San Joaó número 32, entre Rayo y San Nicolás: 
tiene pinina de sgoa y comodidadea para una regular 
famiia 14885 4-14 
P x ó z i m o a loa muel les 
y á precio módico, se alquila un local p rop i j para de-
pó. i to ó almacén Informarán Inquisidor número 25. 
14372 4-14 
B E A L Q U I L A 
la casa calle do Amargura número 18, entre Merca-
deres y San Ignacio, propia para a lmacén, depósito 
de tabaco ó cualquier giro de comercio; la planta baja 
está exenta de humedad, f irradas las paredes y pise 
de madera. E l piso alto, muy claro y ventilado, so 
presta para escritorios ó fatnilia E n la misma, y 
Compcstela uúoi. 1$, altos, 'nformaráQ á todas horas. 
34366 10-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano núm. 7: en la misma i m p o n d r á n . 
14349 8 - l t 
Bar i ta se alqail i una casa ca1zada do J>sú« del Monto 148, nuty cerca de Puente do Agua Dulce, 
propia para cua'esquiera establecimiento ó familia: 
tiene sala, saleta, cuatto cuartos y portal, azotea; 
si frente fotá la lUva y «u dueño Obropía 57, altos, 
entre Compoatela y AguacHi . 
1431(1 1-13 
Vedado. F ñ & t e at jm-go do potólo, en ¡15 mis s í -no de la loa'u y ú nna cuadra de lo- c.rr:t.w > o a' 
quila» doa ca^as, una en en 40 pesos oro y •ÍI ra po-
queña ea $25 oro: tienen agua, gas, íelcfoiio y j a r d í o ; 
Quinta de Lourdes, frente al expresado j a go de pe-
lota informarán. 14341 4^18 
So a lqui lan 
los altos de la casa J e s ú s Mar ía f2 ; compuestos do 
sala, dos cuartos y comedor con balcón á la calle: en 
la misma informarán 14325 4-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con aaistencia: se dan y toman referen-
cias. Galiano número 136. 
14323 4 13 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco y claro, á propósito para 
costurera, por poderlo pagar con trabsjo de la casa. 
Sastrería y camiseíía L a Nueva Reforma, Habana 77. 
14319 4-13 
Se flquila on el erro la casa n ú m e r o ¡7, o.*Íle de Falgueras, á dos cuadras del Parque del Tul ipán, 
con sala, gabiEetti, 4 cuartos corridos y uno paraoria-
dds, comedor, cecina, agua y í e m á s , coa cuarto de 
baño, en ?3 pesos oro. D a r á n razón en la callo l ío ia 
número 4, 14334 5 :3 
Isadustria n. 70 . 
So alquilan bcL'ltas habitaciones con innobles ó sin 
ellos; te dá llavín. USV) 4-13 
^ o i e alqaila la casa alta Concerdia 33, con baena sala, ' alcón corrido, buea comedor, dos her nosus cuar-
tos, cocina azotea, agua, persianas y demás eu $30 
oro; otra Lsgaiisa 12, c r - 3 cuartos bajos y uno aUo. 
a/ua, peveianas, en $10 oro; uu dofcño Aguncate 12; 
los papeles dicen dondo están las llaves. 
l!2!!l 4-11 
¡ O J O I 
E n la calle de la Mura .U se alquila una espaciosa 
casa, propia para cualquier c'aao de establecimiento 
E n la minma callo, número 123, informarán. 
142^1 4-12 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y saludable caaa calzada de Je sús del 
Monte núm. 37o: la llave al lado y de su precio darán 
razón Lealtad n. 92. 14214 4-12 
S E A L Q U I L A 
una babi tación alta propia para un matrimonio ó ca-
balleros solos, con ó sin muobles, y asistsneia si la 
desean. Sol 73. 14259 4-12 
S E A L Q U I L A ! ? 
dos habitaciones amuebladas, con asistencia ó sin ella 
y con sala de reoibo, en Habana 176. 
14254 16-12 
Q e alquila ó se vende el terreno y casa situados en 
KJel Vedado, callo de la Linea esquina á la de los 
Baño» (antiguo juegode pelota vizcaíno); la llave en-
frenta en el número 60, y t r a t a r á n de su ajusto en 
Manrique 52 de 8 á 11 de la mafian i y después de los 
6 da la tarde, y en O'Reilly 9 i de 1 á 4 de la tarde. 
142*9 4 12 
S E A L Q U I L A KT 
los frescas y benitos altos con agua de Vento y buenas 
comodidades, de la c&lle de San Juan de Dios n . 6; 
en los bajos darán razóa . 14280 4-12 
Sa alquila una, casa ca lo 11, núm. 91, entre 18 y 
20, so'nre la loma. i l2í-7 4-12 
£ta a lqui la 
ta ha) mesa caja Mercaderes u 33, de alto y b¡yo, con 
msguífteos almnceteg. Su p etio os ciento setenta y 
ocho po-os oro: iaforraarán en Zulueta 32. 
142*3 8-12 
S ? alquiltm 
hermosas hibitaolones á la calle y á precios muy mo-
derados, casa de iVrailia y de mucha moralidad. 
Zulueta 36. 14272 4-12 
Se alqui la 
la espaciosa cosa Suárez 93, en la bodega está la l i a -
ra y en la calzada del Monte 12, entre Agui la y A -
mlstad imppndrán á todas hora?. 
14218 13-11 
EJ que desee vivi r cómodo, fresco y con gran t ran-quilidad, vaya á Baratillo n 3 esquina á Obispo, 
donde encont rará habitaciones á escoger, una ron 
frente á la plaza de Armas y otras al muelle ds V i -
llalta, por donde se goza de la entrada de los vaporea 
cerreos y otro» buques. 14181 6 10 
S E A L Q U I L A 
on Prado 109 un tercer piso co'i vista al Parque, tie-
ne cuatro cuartos y entrada independiente; el portero 
informará, 14102 8-7 
Cuartos 
Se alquilan en Empedrado námoro 1 
14022 16-R N 
Se alquila en nueve onzas oro la casa calle de Jesús M o r í a n . 21, con habi'aciones bsjas independien-
tes, entresuelos, piso principal y boardilla, baño, ca-
balleriza y dem'is dependenciae, pintada al oleo, con 
cielo raso y escalera y pisos dé mármol . Obrap ía 36, 
altos, da rán razón. 13994 10- 5 
Cuantos 
Se alquilan cuartos. Empedrado número IR. 
14021 15-5 N 
So alquila p i r a budoga ú o:ro establecimiento una casa esquipa en un buen barrio dd esta ciudad: i n -
forman plaza del Vapor, peleter ía L a Covadonga y 
Maloia l76 . 13842 15-81 Ot 
S E A L Q U I L A N 
babltaciones pp.ra dos personas: casa de familia res-
petablív sa dan y piden referencias. Prado 78. 
13899 15 3 N 
M F i t i l e C l i f l E 
SE V K N D E L A H E R M O S A CASA C A L L B D S Pe í i a lve rn . Gí, con 43 vsraa de fondo por 10 d-> 
frente; tiene 6 cuartos, el primer cuerpo de la cata es 
le azotea y los cuartos son da t.- j t do . toda de marn-
poistería, nn magnífico pozo de agua potable, puede 
verse, Impoudraii Obrapía 92: »u precio $2,000 oro. ú 
14463 4-17 
JESUS M A R I A , M O D E R N A C O N S A L A , SA leta y tres cuartos $45C0 oro; Suáres primera cua-
dra, moderna con sala, comedor, cuatro cuartos bajos 
y uno alto $4000 oro; Maloja 91 con sala comedor y 
cuatro cuartos $2500 oro; Puerta Corrada 59, con 10 
varas de frente por 40 de í indo $1000 oro; Aguila 47 
esquina $2700 ore; Indio con sala, come 'or y tres 
cuartos $130 ) oro: Samarltana, produce $51 oro, 4000 
pesos; do todo informará Manuel do Agi l aro, Cbacón 
número 26, de 8 á 11. 1444) 4 17 
Ganga. 
Se venden dos casitas, nna Bomba 24 y otra M i -
ü'óa 32, en osla últ ima b n p o n d i á a de chico do la tar-
de en adelante. 14i2r> 4-17 
Sa v e s d © 
la casa Revillaglgedo 19. ea Agnaoate 9 Informarán 
144S8 4-17 
S B V E N D E 
la caea calle de la Gloria n . 117, informarán en la de 
Habana 87, tabaquería . 11395 4-15 
S B V E N D B 
h Bolera calle del Morro 56. 14404 10-15 
EN A R T E M I S A . COMO A L E G U A Y M E D I A del pueblo, so vende ó so arrienda nn hermoso 
potrero da diez caballerías de tierra de buena labor y 
á propósito para cria do cíohinos por t jner do cuatro 
á cinco m i l palmas, t ambiéa se cambia por casas en 
la Habana. Informará D . Francisco P e ñ a en la calle 
de San J o s é n. 83. 1438o 4-14 
B O D E G A . 
Sa vsride una sin competencia en $1.200 billetes 
Impondrán Carlos H I n 6 esqaina á Franco, bode-
ga, ó Monte 291, panader ía . 14384 4-14 
Q E V E N D E P O B L A M I T A D D E SU V A L O R 
k3un h rmoso solar, 26 metros de frenta p^r 56 de 
fondo con una hermosa vivienda de mampostesía y te • 
j i en el hermoso poblado del Vedad?, todo coreado 
coa buena verja de hierro, »e da en mi l pesos oro 11-
brtíf; una preciosa casita de madera y teja con un so-
lar entero de coquina y sembrado de ja rd ín y árboles 
frutales, se da en $2000 bten , situado ea ol barrio 
nuevo del Vedado: icformaráu Emuedra !o fS I m t a 
las once de la mKñana y de las cuatro de la tarde en 
adelanto: en la muma so da diaero en hipoteca en 
C'iUíidados de 1000 pesos oro para arriba sin intor-
v e t c i ó a do corredor. 14339 4-13 
BU E N NEGOCIO.—Para el que desee bacer d i -nero en poco tiemiio se van le en buenas condi-
ciones un elegante y bien surtido ostablecimiento de 
ropas á la moderna, en la mejor calle y punt-» de es-
ta población. Informarán Amargura ns. 15 y 17. 
14315 8-13 
OJO.—SE V E N D E U Ñ A B O D E G A , B U E N punto, en $1,3^0 b'lletea. por no poderla ateader 
sudaiBo y ennaí do I , 2 y 3 ventanas de todos pre-
cio« y CiiaV.iidades en el berrio y calle que pidan; no 
biíga BfgJMlo na'lie sin aniea verate á riií. Razóa Ga 
liano 9.' sa^rerfa. do 11 ¿ 2 14337 4-13 
E N G A N G A . 
Se venden dos casas en la calle del Blanco, libres 
de gravamen; producen $59 50 oro, en el precio do 
$5,000 oro. O -Reilly 13. dn 11 á 4- 14335 4-13 
BU E N N E G O C I O —POR A U S E N T A R * ) ® SU dueño al Norte, se vende baratísimo el Carrousel 
americano ó sea T io Vivo, coa máquina, órgano y 
demás utensilior; es t i trabajando con buenos resul 
fados; para su venta informan Salud 44, bodega, ó 
Monto ¿09. Habana. 14265 4-13 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE ven den las casas números 379 y 381, en la calzada de 
Jesús del Monte, entro Madrid y Princesa. I m p o n -
drán calle de Escobar número 113. 
1.1608 26-28 Oo 
C A P E . 
So vonrte uno en buen punto, buena venta y propio 
para ua principiante por darse barato, por razones 
que se dirán al comprador: informarán Villegas 56. 
14 91 6 10 
1MMAI 
P&lcmaa m e r i o o j o r f e s 
20 pares y un par buohíínes de ü-J pulgadas largo; 
s" dan baratos. Amistad 54, el d o m i r g i y l u n í s pue-
den verne. 14361 4 11 
P A J A R O S . 
Llegó el colchonero de la calla de O-Eei l ly n ú m e -
ro 63, é importado los famoioa canarios «lemanes que 
no tiooea r ival en su cauto lo mijmo da d?u que de 
lu che, los que dctallainos muy btratoa. Hd iraidO 
belgas, los más largos que sa couooen. ó sean los cay 
Barloa lombriz; pájaros african-D, húugaros , blancos o 
gris; ruiseñores del J a p ó n , malvises y otra i a Un b1 a 
do pfijaron; dos paree do Utíee para bolsillo el más chi 
co que se coaocr; uu par cacherros pordigaeres Poin-
tc: se reallaan en todo este men Vengan a verlos 
14377 5 11 
V A C A S , 
Se vtndon nueve pta d is, coa las rastras, jautas ó 
al detalle. Precio módico por ci-nvenioncia. Dirección 
Industria 138. 14327 4-13 
SB V E N D B U N A M A G N I F I C A M U L A N U B -VÍ, saua, sin resabios, ci.ilor dorado, do 6 i cuartas 
de alzada, muy voluataria; también un caballo re-
tinto americano sano y nin retmbios, maestro muy 
hermoso y de buenas ooadi^iones con un faetón n -
oé* y limonera CJUÍ naevu, j - in to ó separado y en mu-
cha p roporc i ín , Tejadillo 16. 
14293 4-12 
Cabal los d« troto 
Se vend ín 100 caballos y treiota yeguas do trote. 
San Ignacio 91 i i formarán. 
14269 4-12 
S E V B N D E 
wn milord i on tres 
tedts boraa 
aballes: informarán M o n o 5 
14802 4 1 3 
E N M S H C B D 59 , 
p« venda ua cupé, tiaiafio ch co y ligara de los rf.és 
olígatteí-; está usado y j a m á s ha sido oompuesto; se 
vé de seie á doce del día 14309 4 -18 
Se TÍ silfi un tilbnrí Araerleaao 
le muy poco uso coa sus arreos y se da muy barato 
Zulueta 26 á todas horaa. 
14298 8 12 
SE V E N D E Ü N A D U Q U E S A Y DOS C A B A -llos y un milord con uno. Se puede ver de 6 á 8 de 
la mañana y de 3 á 6 do i a tarde: oal'e de Espada n ú -




Bonito instrumento musical, que uaa pereono, t í a 
saber música, puede tocar; sirve para bailes do fami-
lia: tiet'e valses, po 'kaé y otras piezas de baile; ade-
más, Gian Vía, Gád z, L a Bruja, & c . , & o . 
1 0 2 , C S B I L L Y " 1 0 2 
C l i 1 3 8-17 
P a r a porsonas d@ gosto. 
Ur. planino del fabrieauto Pleyel, do los mejoren; «s 
do fábrica do los del u 6; estos no tion. n riv»l. Un 
par de uandelabros do metal blanco con fas bustos de 
angeles, n ¡ hay otros mejoros; baratoii. Un bnft-te mi -
nistro, c si nuevo y de últ:ma: en Luz númsro 63. 
U t i l 4 15 
M ü l l i J i D i B A M B U 
P¡oi.:o para un buen regalo de novia, que no se 
encuentra hecho todos los dias por tenor mucho t r a -
bajo de encargo, dicho mueblaje se ha construido en 
el taller de ebanistería " E l Cañonazo" . 
Las personas que han hecho oferta por él , si acu-
den pronto lo pu-.det obt-'nor ahora más barato, por 
necer-itar el local para ot.-os muebles. 
Se desea tratar con pereonas inteligentes y de buen 
guí-to para que vean que el precio esti en relación á 
subueua clase. Obispo 42, esquina á Habana. 
14296 4-14 
l O I O - J L " V Z D I 
L A CASA P I A , humilde tiendecita de iie&heohot 
antiguos y habitados, situada setenta y ocho cuadras 
más allá del paradero d«I Cerro 6 de las Puentes, 
pues acerca de esta olronntancia no tenemos seguri-
dad completa, eo revuelvo airada contra un per iódico 
de la Habana, E l Perro Grande, porque cer sura, 
muy merecidamente por cierto, lcBUido3croDOS dicha-
rachos con que ton renombrado establecimionto sal -
pica BUS groseros anuncios; y para que dicha publica-
ción no repita ol justo anatema que lanzó contra los 
bobos de L A CASA F I A , no faltaron idiotas que fin-
gen servilmente un gran cariño & la raza canina, raza 
que á nosotros nos desagrada y para la qne no quere-
uu'S más que boz .'ea, 
L A CONFIDENCIA 
establee.da eu uno de los puntos más céntricos de esta 
capital, número 227 de la calle del Pr íncipe Alfonso, 
no dala á los perros, n i teme á sus ladridos Los i m -
béciles qne desean la s impatía perruna de E l Perro 
Grande pueden acariciar á éste todo cuanto quieras. 
Nosotros no tenemos por qué adularlo. 
L A CONFIDENCIA 
avanza siempre realizando su programa y ve con el 
más soberano desden los inútiles esfuerzos de L A 
CASA P I A , gastados con el objeto de escalar un 
puesto comercial para el que no han nacido los idio-
tas y en el que está hace mucho tiempo situado nues-
tro surtidísimo a lmacén ¿e muebles de todas clases. 
L A CONFIDENCIA 
es la única casa qne vende escaparates, á 15 y á 20$: 
camas de hierro, á 20 y á 25$; aparadores, á 18 y a 
20$; tlnsj eros, á 12 y & 14$; mesas de comer, á 8 y á 
9$; juegos de sal», completos, á 80, 90 y á 100$; lava-
bo á V4 y á 80$; tocadoras, á 8,10 y a 12$; canasti-
lleros, á 28 y á 30$; sillas de todas clases, cunas y ca-
initas coa barandas; sofaes y sillones, carpetas y bu-
fetes y, finalmente, tgdo cnanto pueda necesitarse en 
una cosa de familia. 
L A CONFIDENCIA 
tiene de todo; pianos, l ámparas do erietal, cama») de 
bronce, juegos de sala, estilo "Reina Ana ;" mosas de 
centro y consolas amarillas, sueltas y tambiéa sufaes 
"Reina Ano ." A q i í no sucede lo que on L A CASA 
P I A , en la cual, después de caminar tres horas largas 
para llegar á ella, pregunta V , [hay sillas? y 1» dicen 
"no tíTvtr," ¿f coiumpioí? tamooco, ¿y esto? j y !o 
otrt? j,y lo de más allá? y á todo le responden á V . 
que "no bay." Justamente mortificado replica V , 
?qué hay entonces aquí, en L A CASA P IA? Y no 
faltará algún bobo qas con cara de idiota le diga á V . 
i 'ah. ée&o? ! Aqu! hay ua inagotable, uu ütfluitPi un 
Inextinguible, un inconmensurable cariño para Ies i n -
felices perrtis, que no tienen quien los quiera y vacan 
nómadas por las intransitables y tortuosas calles. 
(Estilo catedrát ico ) D ^ ' p u é j de tal respuesta, ¿qué 
va V . á hacei? Pue* esta escona se repite ontt frecuen-
cia en ese grandioso basar, llamado L A CASA P I A , 
casa di ' igida por comerciante» de la alta escuela, fa-
miliar zados con las más profandas combinaciones 
mercantilod. 
L A CONFIDENCIA 
encontrará V . siempre cnai.to defée y á precios tan 
módicos que no dejará V. de comprar, porgue lo ven-
deriimos nosotros, humildes mercaderes que no sabe-
mes manejar ese estilo ton sublimemente af «t.'.oo 
como soberanamente ridículo que emplean alganos t i -
pos en L A CASA P I A ; y no se sorprenda V . do que 
hablemos así, algo fur teci to . No hay temer. L a cosa 
oo pasa rá de cosa Ya V . lo verá. 
L A CONFIDENCIA 
pe rmaurce rá , como siempre en el número 227 de la 
calle d-d Principo Alfonso, entre las de Figuras y 
Carmen, y L A CASA P I A contiauar », esi ir i- i ido á 
los perros, allá en <1 paradero dol Cerro ó dé las 
Puantes. Y «&pa V . que nesotrot tenemos á su ser-
vicio el telefono 1439, paralo que á V. EO le ocurra y 
que nos ofrecemos á sur órdenre muy airOiitos y segu-
ros S Q. B. S M , Gaspar Víllavino y L ó p e z — P l á -
cido López y Vi l la r ico . 14103 4-15 
DISENTERIA 1 
' ID 3:2 o E1 e8i,eoIflco lmra nor" 
ALOS E 8 P E C U L A D O R E S . - U n pianlno do P í e -yol en 8 onzas, otro a lemán en 4 no tiene come-
jén, muy sanos; nn escaparate de caoba fíuo eu des 
oentenct, otro torneado de marca en 5. un juego de 
sala do caoba Luis X V con cu color legítimt' eu t34 , 
sillas, mecedores y demás mu^blej ea Luz (16 
14413 4 - n 
SE YJSN9EN 
unos boratoi arrastoslep, propios para ci' J q n i r giro, 
pava Verlos y oo: ooer eu importa en Acosta n, 26. 
H421 4 15 
) E E R A R D c 
Se vende uno de media cola 
de excelentes voces y de muy 
poco uso. 
Puede verse y tratar de su 
precio en San Iicolás núm. 49. 
* C 1609 4-15 
ÜN J U K G O D E S A L A $25, U N E S O A P A R A -t; $2',, ua ap»r»dor $10, un lava'io i M l . un tiua 
jero $5*, uaa otm* camera $14, 6 «illas V i j m $6, di s 
í i l loaes Vien» $7. un jnego Viera $ '0 y un pe;i:adcr 
$2'5. Son on oro. Aconta n. 86, UH? t 4-13 
ÜN A F A M I L I A V E N D E A P E R S O N A S D S ga. t vn harreo o aparador de terez-'», uua cama 
y ocad^r do nogal y varias sil'a» reciblilss rc-'ie' te-
m nte dé lo s Eótados Unidas, ü ri¡ itco H . n t i Nava 
ra. cuarto 30, 1:2/8 4-12 
G r A I T G - A . 
Se voade una nevera propia para d<pósito con ca-
bida para dos toneladas oto hielo. Dirig'rae Hoiel 
Navara, enalto 3X 14279 4 12 
HA N L L E G A D O LOS P I A N 1 N O S D E L A fa-mosa fábrica de Riu M a l a r d ct y Comp., con l i -
ras metálicas y todos los adelantos del día en los pre-
cies de 14, 16 y 18 onzas de oro; estos pianines se 
garantizan por cuatro años. Unico agonte T . J . Cur-
tís, Amistad 90, a lmacén ds places, 
33S60 15-1 N 
l í o s T r e s H e r m a n o s . 
Casa de préstamo? v de compra, venta de muebles, 
prendas y ropas atendiendo á sus favorecedores con 
equidad. C O N S U L A D O 96. 
13582 96 25 O 
¡EL MEJOR J E K E Z I 
De T i nta ea u -« los los Cafés y RestRurants. 
AMONTILLAPO 
Buo&aventiiira. 
Unbo que debt-n beber las personas do nqn i s i to 
paladar del Exciu'». Sr D . Francisco R n i í M a n í n e i , 
coatchoro abniio^nicta y extractor de vinca do J e r e í 
or: el Puerto d í Santa Msría, su r í p r e sen t an t e don 
Nicol ís Gonziins y G w i í á k z qne acaba de Hogar á 
t-f.tn. Isla trae no grau eurtbio de (tmonüllCdo, dulce'), 
" • i : ¿anilla», MáT?ga, Hadeira. Opoito. Tin t i l lo de 
Rvta, Pasa, Lanr vra, Chret!, Mnlríitla, Cattilán, se-
co ó dukie, Priorato, CariBeia, Vatuepofiat, Co^ac , 
Anís del Mono, vinos natarales de cr>iistgr»r, ¿ir.. 
Dicho eefior representante pasará non Lsueatrarlos 
A t o ío s los c»fés, restanraiitj y h-ítale». 
O 1472 C6 20 O 
E^HOvador A. ©óinez, 
lufalible y ú t l c o rsmedio i'ara la curación ra ücal 
del asma, catuirot ogudos y crónico* y ti»)* in-iipicn 
te, no tiene itcnal en :o> ca^os de sri«pcnbión mens-
trual, reumatismo, iuopeteLCia. fxtreiilmieuto, raqui-
tismo y escrófulas de !o i niüos, herpes é Impureza de 
la Rongre 
Este maravilloso espicífico, conocido on toda la 
Isla y fuera de ella, se prepara y expendo por e1 Ldo. 
Marrero, en su farmacia Er. SANTO ANGEL, es l íe del 
Aguacate Li'tmero 7-
A v i s o imporiAftte. 
Nr.tloloBOs de que por alguien se ftJsiJca este 
Renovador, á reterva do et o» medios que tomaré y 
coa el fin de que ol pública ae cerciore que éste y no 
otro < B el legítimo, Le teaido por conveniente cam-
biar ol rótulo "Ai i ton io Díaz Gómez" que antes l l e -
vaban las eorbatat de los pomos, por otro que dic?: 
'•'Sello de garant ía .—Farmacia y laboratorio de F , 
M a ñ e r o . — H a b a n a . "—F. Marrero. 
14420 4-15 
DEL DR. m i m . 
Cuba ea nn p»Í8 emineattraflute pa 'ú ítoo En el 
campn, en las clndados,^n las cxsr.i de vivioíida a-
buncutn los pantanos, charcos, Bu aideros, exiiussaos, 
etc., de donde emanan m i tsmas dcl íc téreos que pro-
dáoeb jieura'glas, dianeas, calenturas de frió', perni-
ciosas, debilidad general. 
S31 V i n e &« Quina fsringlttcsto 
á s l Dr. Oocssált.a 
formado con el estr icto de los tres quinina' y el c i -
trato de hierro, fílsvello en vino ds Jerez coaetituye 
un tónico, febrífugo y reconsti'agente da (pau u t i l i -
dad. Lo? inapetentes, los débiles, loa quo suf/eu con 
fn cat ada de fiebres, los que viven en parajes h ú m e -
dos y están expuestos al pUndismo debea turnar 
E l Vi&o do Quina f9rruginest> 
del Dr . O-onssález. 
Compite eii bondad y es mucho más barato qne los 
vinos análogos que vienen d^l extranjero. Gula pomo 
valo u n peso billetes. 
Se prepara y vende en la B O T I C A D E S A N JOSE 
calle ¿e Aguiur número 106, H A B A N A . 
M A G N 
DE GONZALEZ. 
E l fallo de la opinión se ha pronunciado á favor de 
la MAGNESIA EFEBVEBCEKTE, OARMINATIVA T POR-
GANTE «EL D a GONZÁLEZ E l gu^io agradable que 
tiene, lo bien que se conserva, su precio cómodo (un 
peso bi í ie t ís el pomc) y los buenas multad&s que da 
en ia curación de los VAHÍDOS, PESADEZ DB OABEZA, 
ALIENTO rÉT^UO, NAUSEAS, ERUCTOS AGRIOS, ACE-
DÍAS, VÓMITOS PERTINACES, FLATO Ó CÓLICOS IN-
TESTINALES, DIARREAS, INDIGESTIONES M L DE 
PIEDRA, EXTREÑIMIENTO, MAREO EN LAS NAVEGA-
CIONES, etc.. la hacen una medicación u t i . í -naa . E n 
ningasa casa debe faltar un pomo de MaRua-ia del 
D r . González, que es ademas un purgante fresco, 
siempre á la mano para evitar el desarrollo do muchas 
enfermedades. Se prepara y vende en la 
BOTICA Di "SAN JOSÉ." 
AGUFAR |06 - Habana 
catarros intestinales, d í a -
rrose floi.-osas, ardor y toda irr i tación intestinal, se 
consigue la curación en poces días coa las P I L D O -
RAS A N T I D I S E N T E R I C A S de A m a u t ó , compues-
tas solo d* v teols le» 
JS&iW, malizar las íunclcues do 
estosimportautes órganos y resolver las inflamaciones 
ó infarto j , á causa de malas diegestiones, fiebres, h u -
medades, abuso de licores y dolores, con las P I L D O -
RAS A N T I B I L I O S A S do Hernández por ser el 
purgante mejor combinado para csk? cl mfes. nada 
molesto n i pe1;;;' co y un poderoso auxiliar ae la 
Z A R Z A P A R R I L L A de H e r u á n d e s , contra el reu-
matismo y demás impurezas de la sangre y de la piel. 
E n las U L J E R A S á, más del uso de la Zarzaparri-
lla y Pildoras antibiliosas, apliqúese el B A L S A M O 
de Arnica ó el ungilonto maravT:osd y. el rnumatismo 
y neuralgias ol B A L S A M O S E D A N T E . 
Solución de Brea do HernancLez. 
Esta preparac ión es superior á cuaai_. v. aen i el 
extranjero. Los señores profesores médioos no en. o i -
t r a r á a otra tan concentraba y tan eficaz en las enfer-
medades ptira qne está indicada. 
Wrt'D TJ I? A C catarral ó sifllltioa con p u -
WViN \ J £ X £ \ i £ á £ l Q , j0gr aráí>r, d i f i cu l tad a l o-
r i n a r , sea el fiajo a m a r i l l o ó blanco, se quita con 
la P A S T A B A L S A M I C A de H E R N A N D E Z ; co-
mo remedio balsámico nunca d a ñ a y e'ero: i 
bien quitando la irr i tación de los mucosas, y su uso 
en loa oata:ros de la vejiga y Í-UU 'el pocho es cada 
día máa conriderable. E n la G O N O R t i E A para abre-
viar la curación úaese á la ver la I N Y E C C I O N B A L -
S A M I C A cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
enfermedades del cútis, manchas, aifilis, ú lceras , her 
pes, dolores de huesos, reumát icos , todo se cura con 
fa Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
ALMORRANAS. 5 ? JíSÍ 
nio calma el dolor, quita la inflamación j se obtiene 
la ca,1 ación en brevo tiempo. 
D9L0SES íiBCRALGICOS, £ ü ^ i 0 ? S 
frlccionee del B A L S A M O S E D A N T E de H E B r -
iVAiVJ?^2". Teda familia Le tenerlo en casa cr ; . .» 
remedio baoao á todo dolor y que alivia do m o m e i í o 
al paciente. 
Catarros de la vejiga. G^L0T 
maro des 6 tres cajas de papelillos veci .ües comple-
tando la cura con la solución de brea v licor do L i t i n a 
de Hernández , tomando una cucharada de cada pomo 
en nyun».s, repit iéndose á media día y noche. 
~ ira sin 
Jor i l 
molestia úlcera* venéreas , chancros y toda claae :le 
Uaga.i. 
T ^ M ' R T i T f T T í ; Tomando los p o ^ s antLoi-
U V J U A J E V X V A p . . míafiioD da H u a á u o e z co 
les qaatla á loa niSos n i adultos una l e m b l i z e a e l 
cuerpo, ¡ i ostáa atacados de ese terrible parás i to . Co-
mo es nn purgante propio para ellos, recuperan le sa-
lud y el ap< tito, poniéndose gruescB, risnefioB y her-
mosos. 
Do vente, faimacia, S A N T A ARTA, 
Hiele. 6 8 , 7 d s a a á a boticas 
0 1 5 9 1 18-10 N v 
AGUA CICATRIZAKTK. Ü5; 
U N I V S I L L O l f 
DE SACOS CATALA! 
pura eavas&r 12, 13 y 14 ar/dlu 
loa Brea. Salv..." TTid&l 7 C , 1 
Bareo lcna . 
Hossptorea y ú n i c o s van-' yitrm, 
B U L N E S & MILLA t2, 
O F I C I O S N U M . 31. HABANA! 
C 1312 1" -l&j, 
ENFERMEDADES DEL 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SÍFÍLÍT1 
JARABE Y GRAJEAS1 
DepuraliToi Joduradoi del _ 
(Preparados por BOimGNY-DüíU 
P R E S C R I T O S E>' T O t t « Í 
P O R L O S PRIIKÍ -SOÍ EICSJ 
Exigi r las f i rma* (en iindi enfanaii)t 
GlüEKT y de BMITIGNV, ci K-'ú>. t,íi ¿"oí-
francés y el de la Union u'e. los Fahricv-ia 
DESCONFIESE DE LAS MITACIOI 
D 
r iv ja i t i i f / i i i / v i J í 
Ladrillos y í i^r ra refractaria de n r l m e n oliSr). £ n 
venta por A M \ T y C?, C O M E R C I A N T E S ó i u , -
portadores de t a ü a clase de maquinaria. 
Teaiente- Rev 21. Apartado Ati Habuna. 
C W * ' 7 N 
A J L O S H A C 3 N D A D O S . 
So vende corea da 'Menfuegos, una legua do carr i -
lera p o r t í t ü , acer.>, 30 pulgadai, y setoata carritos, 
con tisdas cus a'if.xidades piezas de repuesto, ck". D i -
rigirse á " P o r t á t i l , " l i l Palo Gordo, Cienfuegoa. 
C 1503 26-27 
SO m 
Élis t ico. sin torrees deljs;o de los muiloi,¡ara vnttQ, 
celes, h id rooo leo , e'.c. — Kidjase el seUo del ÍSTWM) 
Impreso sobre cada tusptnscrí'. 
L E GO.\!DEO 
SUCOi'.SUO 
B e n d a g i s l a 
18, roe ItiesM-SarHl 
BESIMCRÜSTAJ1TE, ABTl-lICRCSTASTE. AHT1-6A1YA1!» 
P»r& U comerracion d« las Calderas de vapor, 
Grandes 6oonomlaBl L i m p l e í a Instantaneal 
HO M A S E X P L O S I O N E S I I I 
El L I T O F A O O es el mejor v e! mas banto de Wfj 
lo< desincruitantes. — nisultsaos ¿arantUados^ • 
S/í/o social; S*11» díi UTOrAGO. 67, rué ds PrCTcnci.íuli. 
PdpositaflW en U llAUiüA : J9S>, SAHRA. 
f M ' m v m 
' ' ' • . ' . ' • • : < . . ' • • • • : • 
SÉ V K N D E N ; U N A C A L D K K A M C L 1 T T U 1 5 Ü -U r de olea rabi l los nueva, con todos sus acceso-
rios, y tret do fiaset de BJ ptós do diámetro y ¡'6 Jo 
largo; .•ompietaa, todas de ooustruocián Fives-Lii,© 
l a fc rmarán ( 'b rap ía 86. altos. 1.3739 28 23 O 
Máquina de motar caña. 
Se veade mía de' fabri.-.ante Fol t , do 6 pies de tra-
pirhe y oo ptrfecto estaú-j. In formaráa P Gamb^ y 
Cp?, MnT,.!la número 18, de diez á cuatro. 
C l '51 52-16 Oo 
M L M f i 
GALONES DE ORO Y PLATA. 
Colegios, Profesoras de bordados, Conventos y (. 0-
manidades. 
Surtido completo de galones dorades y plateado? de 
vt ríos a&ehoB, propio» para casullas, mantos y otras 
aplleacionet. Agremanes. Fleco de oro, puntilla fina, 
eutredo?, plateado y dorado. Lama de pista Lei . te -
jar.los plateadas. 
Precioa muy baratos. 
1 0 2 ! , O'JRESXiLY 1 0 s 5 . 
C 1812 8-17 
F A B R I C A D B C A L Z A D O 
L A P H O S P S H I D A D 
5 8 , B E R T ^ A Z A 5 8 
H A B A N A . 
Se venden ockaata tareas da hormas para zapatos de 
va(iuet:.. á dos pesos cincuenta centavos oro fa tarea. 
14110 d3-lR a l - l f i 
SB V E N D l i N if.O T E J A S P K A N U E s A S SA-nac, 13v"gasyS í ) latones pi&a tea: puedo verse 
Aguila &. 97. í ' u la misma dan v¿i6ii de un musírador 
con su tácritorio uueyo, propio para cualquier giro. 
H-762 8-12 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S de 
V I C H Y 
Son loa Eflantlalss del Estado f r ancés 
AdministraciOQ : 8, BOÜL3VARD MONTHARTRE, PWUÍ 
C E L E S T I N S , Bal i t Piedra, Enfermedades de la Tsjiga. : 
6 RAN D E'GR I L L E ,Ei>lermedades del Higade 7 dtlAparaUtOis 
HOPITAL, Enfermedades del Est6iD£go, 
H A UT E Rl V E, Af accionet del Ejlóaago; del iparaU nmirit, 
ias solas cuyos toma y smbotslltmisnto estén vigilados por un 
Rsortsentante del Estado. 
Dtpósitos ea la Habena: Jo»ó Sa r r a ; Lobé y Torralbaa.-
lu í matanzti: Math las Hormapos- A r t i » y !L*m*u¿ 
r «o /«» priuclpaiet Fanaaeia» y Droguerías . 
CREMEDEBISMUTHQUESNEVILLE 
MARAVIUUOSO MIDICAMEMXQ OONTF»*» I 
L A D I A R R E A Q U E P R E C B D E f t AS- C 6 1 . C R A - D I S C ^ T B F t t A 
MALAS Í3)IQ£3TÍQ?4ÍIS - C O L E R I N A - D E S A R R E G L O S DELViKNTRE 
.Woftu. — BXUOBS el sombra del D' QUESNEVI1.LI3. sabrá la verdadera Cuja de CREMA CE CISMUT'' 
Ysntacor Mnvor. 1 3 , r i f « dio S u n ! , P a r í » , y ca los prlcolpides fannaciss. 
suifuroa* 
SAfsamo «la Tolu, hiqvtfimttu hozaHo y ^o»<t>«<it{fv!*« de Sodio «*% 
pfcrfi kt curación d«rtft <1s la Tisis, BreñQüttla ortníaaa, Caíúmia, LsHnMfía, Stoh 
(tim áe Voz y Ent&mtáudss <fe te pleL — Par» el esapieo coafultee» ^ ¡>f«3^Befc&. 
i'ARfS, ft.m&m ceJ3Tfi4IL. Sú, faubearg Slo&t&srir*, | «a mn\it Urmtíu tuxia&a. 
.•••.4 en ¿fi E a t e t n a : ¿©«6 «AMlAf i A S t y TCMmALbif.e. 
TOSES P E R S I S T E N T E S . B R O N Q U I T I S . CATfiRRC 
S ^ M B H P B a t e W ' W i fe P A P E S OE-PEOHjQ 
Deposito en L a Habana . ; J osé Sarrá 
.aftOH ANTISÉPTICO con A L Q U Í T S M I 8 0 a T 
MAKeA DEPOSITADA 
f*</aíJ M *?arca y Firma 
attiuníst ' 
( H a r i n a L á c t e a I T e s ü á ) 
ALIMENTO COMPLETO 
ta jrs» lobre sai» raja esta EU?BKI idjssta 
D R O G U E R I A S 
NUTRITIVO ÜINA 
El mejor y el mas agradable de los tónicos^; recetado por las 
celebridades m é d i c a s de Parts en la A N E M I A . , la GLORÓSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E i d E N C I A S . 
S o H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c l a a . 
* « ^ t l B E MISADO B E S ^ 
• i o d o - F o s f a t a d a 
T & n a f f r A d & b l a des t o m a r c o m o i a L e c h e . 
• Los. m á s eminentes m é d i c o s de los Hospitales han reconocido T 
• apreciado su d iges t ib i l idad , su riqueza incomparable en principios 
M veconslituyentes y depurativos ( iodo y fosfato de ca l ) . g La E m u l s i ó n Deí i -esne se muestra soberana para contenerla tos 
l a s f n f l a r n a c i o a e s de la grarsra.niia y de los p u l m o u e a on loa ad i i l i oa 
Wingun especdico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados cowo 
la b R i i J L O i O N D E F r S E S M C en los n i ñ o s en la d e b i l i d a d de loa 
h u e s o s , la e s c r ó / u J a , y la Hogrodad d e l a s c a r n e a ; es indispensable 
a l desarrollo del sistema : 
MUSCUUR, OSEO, SAN6üfüE0 Y U E ñ W S Q 
da los mismos resul tados qua un l i t r o ds A c e i t e d e H i g a d o d e B a c a l a o 
AL POR MAYO a : JH. DÍFBESIJS, p " de l 'Claae Províodo. - .conpr lvü-gh, d , la Aruada 
y ae loa Hospiiales por la Paccieatina y au Pt>rtoDa. P A ' l i S 
AL roa. MKNOS : E a todaa las buenas P a r m í t c l a s fie ¿ e p a a z y ü tramar 
158-19 O Dopoaitarioa en la HABANA; D K . G O N Z A L E Z ; M. J O m f S G N ; L O B i í Y T O B H A L B A S y J O S f 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A ^ 
Dean PERFDIE D£UCI0SO,,.™l!stnc« j suavizar ei cútú 
H0üBIGANT, Perfumista en PARIS 
S A H R A . 
